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บรรณาธิการแถลง 
    
แม้มนุษย์จะมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมโลก แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนในการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาตขิองโลกใบนี Jไปไมน้่อย  มนษุย์ควรหนักลบัมาใคร่ครวญและพิจารณาการกระทําของตน 
โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นฐานคิด เพื'อให้มนุษย์หมั'นฝึกฝนการทําความดีแก่สังคมโลก และเอื Jออํานวย
ประโยชน์ตอ่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั Jงการเอื Jออาทรต่อสรรพสตัว์ที'ดํารงชีวิตร่วมกันกับมนุษย์
และธรรมชาตอืิ'นๆ ในโลกใบนี J 
คุณธรรมความดีที'เกิดจากการกระทําของมวลมนุษยชาติเท่านั Jน ที'จะสามารถจรรโลงให้โลก 
ลดความเกรี Jยวกราดที'แสดงให้เห็นผ่านภัยธรรมชาติที'นับวันจะมีมากขึ Jน มีความรุนแรง และขยายตัว
กว้างขวางในหลายภูมิภาคของโลก ดงันั Jนจากคําถามที'ว่า มนุษย์จะเป็นเพียงผู้ อาศยัโลกหรือจะต้องอยู ่
เพื'อโลก คําตอบก็คือ มนุษย์ที'เป็นผู้อาศยัโลกจะต้องรู้จกัที'จะดํารงชีวิตเพื'อโลก และยงัประโยชน์แก่การมี
สงัคมของโลกที'ดี  
 ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จดัทําวารสารวิชาการคณุธรรมความดี ฉบบันี J เป็นฉบบัที' 3 
ในปีงบประมาณ 2557 มีวตัถปุระสงค์เพื'อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัด้านคณุธรรมความดีให้
แพร่หลายและกว้างขวางยิ'งขึ Jน 
 ผลงานที'ได้คดัเลือกมาตีพิมพ์ในฉบบันี Jประกอบด้วยผลงานวิจยั 5 เรื'อง บทความวิชาการ 2 เรื'อง 
บทปริทศัน์งานวิจยั 1 เรื'อง และบทวิจารณ์หนงัสือ 2 เรื'อง โดยได้รับความกรุณาอนเุคราะห์จากผู้ทรงคณุวุฒิ 
ในการกลั'นกรอง ประเมินคณุภาพของบทความ และผู้ เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ'งกองบรรณาธิการ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ'ง ขอให้อานิสงส์แห่งคณุธรรมความดีของทุกท่านได้ช่วยจรรโลงโลกนี Jให้มีสันติสุข 
ที'ยั'งยืนตอ่ไปเทอญ 
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A Comparison Study for Moral and Ethical Promoting and Developing among 
ASEAN Countries1 
 
Srisak Thaiarry2 
Chitraporn Vanaspong,Teeraphan Penroaj, Teeradat Khonsanong, Satid Eingkavat3 
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Abstract 
The three objectives of the study were: 1) to compare knowledge on significant moral and 
ethical characteristics of each ASEAN countries and how were developed and educated; 2) to extract 
knowledge on similarity and difference of moral and ethical characteristics among ASEAN countries for 
the purpose of developing regional moral and ethical development strategies;  and 3) to conduct a 
comparison study of moral and ethical characteristics  among ASEAN countries VS moral and ethical 
characteristics in need in entering ASEAN Community in order to help formulate preparation plan for 
ASEAN countries as well as identify roles of Thailand. Methodology of this study included desk review. 
Findings of the study revealed there were common moral and ethical characteristics of ASEAN 
countries that included unity among diversity (especially in multi-identity society), harmony, solidarity, 
patriotism, religious values, revering the monarch. Moral and ethical characteristics in need for enter 
ASEAN Community that are recognized and practiced among ASEAN Countries were: 1) ASEAN 
Political – Security Community (APSC) included justice, harmony, democracy, the rule of law, 
human rights and fundamental freedoms, and anti-corruption; 2) ASEAN Economic Community 
(AEC) included culture of fair competition, skilled oriented Recognition of professional 
qualifications; and 3) ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) included social responsibility, 
solidarity & unity, caring and sharing, harmony, promotion and protection of human rights and spirit 
of unity in diversity. 
 
Keywords: Moral and ethical, Promoting and developing, ASEAN countries, Multi-identity society  
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2 Director, National Council for Child and Youth Development under the Royal Patronage of HRH Princess 
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การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน1 
 
ศรีศกัดิ> ไทยอารี2     
จิตราภรณ์ วนสัพงศ์  ธีรพนัธุ์ เพ็ญโรจน์  ธีระเดช คณุสนอง  สาธิต อิงคะวตั3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Lงนี Lมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการคือ 1) เพือสงัเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมพฒันาคณุธรรม
จริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียนในด้านปัจจยัสง่เสริม ยทุธศาสตร์และแนวทางในการสง่เสริม รวมถึงอปุสรรค
ปัญหาและความก้าวหน้า 2) เพือสงัเคราะห์เปรียบเทียบคา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและ
คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมทีต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) เพือศกึษาความก้าวหน้า ผลกระทบ 
และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับประเทศอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
ทีเกียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) คา่นิยมและคณุธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน มีลกัษณะเด่นร่วมกัน 
ในหลายประการ คือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสงัคมพหลุกัษณ์) ความเป็นอนัหนึง
อนัเดียวกนั/ความเป็นปึกแผน่/ความสามคัคี ความรักชาต ิศรัทธาในศาสนา ความศรัทธาพระมหากษัตริย์ และ 
2) คา่นิยมคณุธรรมและจริยธรรมทีเป็นทีตระหนกัและยอมรับอยู่แล้วในหมู่ประเทศอาเซียน ภายใต้ประชาคม
การเมืองและความมันคงอาเซียน ได้แก่ ความยุติธรรม ความสอดคล้อง กลมกลืน การส่งเสริมประชาธิปไตย 
นิติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั Lนพื Lนฐาน และการต่อต้านคอรัปชัน เป็นต้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้แก่ วฒันธรรมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม การให้ความสําคญักับทกัษะและความเป็นมืออาชีพ ประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามคัคีสมานฉันท์ ห่วงใยและแบ่งปัน 
ความสอดคล้องกลมกลืน สิทธิมนษุยชน ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในความ
หลากหลาย  
 
คาํสาํคัญ: คณุธรรมจริยธรรม  การสง่เสริมและพฒันา  ประเทศอาเซียน  สงัคมพหลุกัษณ์ 
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ทีTมาและความสาํคัญของปัญหา 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือ
อาเซียนประกอบด้วยประเทศ 10 ประเทศ ซึงได้มีการ
รวมตัวกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่ ง เอเ ชี ย
ตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปี 2510 โดยเริมต้น
มีสมาชิก 5 ประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพือร่วมมือ
ในการเพิมอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันา
สังคม วัฒนธรรม และการธํารงรักษาสันติภาพ 
และความมันคงในภูมิภาค รวมทั Lงเปิดโอกาสให้
คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันต ิ
ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ  (จุไรรัตน์  
แสงบญุนํา, 2554) 
ผู้ นําอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียนฉบับที  2 เพือประกาศ
จดัตั Lงประชาคมอาเซียนในปี 2563 และตอ่มาได้มี
ความเห็นชอบให้เร่งรัดการจดัตั Lงประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558 โดยกําหนดให้ทุกประเทศที เป็น
สมาชิกมีกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน และคา่นิยมร่วมกัน
อันทําให้แต่ละประเทศสมาชิกจําเป็นต้องพัฒนา
ค่านิยมของคนในชาติให้สอดคล้องกัน นอกจากนี L
ยงักําหนดแผนงานการจดัตั Lงประชาคม 3 แผนงาน 
คือ แผนงานการจดัตั Lงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แผนงานการจัดตั Lงประชาคมการเมืองและความ
มันคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั Lงประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน เพือรองรับการดําเนิน
มาตรการต่างๆ เพือให้เกิดผลสัมฤทธิvในปี 2558 
ดงัทีกําหนดไว้ (กรมอาเซียน, 2557) 
แผนงานทั Lง 3 แผน ได้สอดแทรกประเด็น
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมไว้ในคุณลักษณะของ
ประชาคมอาเซียน (กรมอาเซียน, 2557) ดงัตอ่ไปนี L 
 
1. แผนงานการจัดตั Xงประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นแผนทีเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และระบุเรื องคุณธรรมจริยธรรม 
ทีพึงประสงค์ของสงัคมของประชาคมโดยรวม เช่น 
ความรับผิดชอบเพือก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
การเอื Lออาทรและแบ่งปัน การยึดมันในหลักการ 
การเคารพในเสรีภาพขั Lนพื Lนฐาน ความเท่าเทียม
ทางเพศ สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม 
และคุณค่าของความแตกต่างและหลากหลาย 
ด้านวฒันธรรม ภาษา และศาสนา 
2. แผ นงา นก า ร จั ด ตั X ง ป ร ะช า ค ม
การเมืองและความมัT นคงอาเซียน เน้นเรื อง
สนัตภิาพ ความยตุธิรรม ความอดกลั Lน ความปรองดอง 
การส่งเสริมคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  
การเคารพความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน  
และความเข้าใจทีดีตอ่กนั ธรรมาภิบาล การเปิดกว้าง 
โปร่งใส และมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย 
3. แผ นงานก า ร จั ด ตั X ง ป ระช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน ให้ความสําคญักบัความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อมในการ
ดําเนินงาน 
การหล่อหลอมประเทศอาเซียนให้ เป็น
ประชาคมทีมีเอกลักษณ์ด้านค่านิยมและคุณธรรม
จริยธรรมดงัทีกล่าวมา จําเป็นต้องศกึษาสถานการณ์
และเงือนไขตา่งๆ ของประเทศสมาชิกทั Lง 10 โดยเน้น
ในด้านคณุลกัษณะและกระบวนการปลกูฝังคณุธรรม
จริยธรรมของแต่ละประเทศ และนํามาวิเคราะห์ 
เพือศึกษาหาความเหมือนและความต่าง ตลอดจน
บทเรียนหรือแนวทางการทํางาน แล้วเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะทีกําหนดไว้ในแผนงานทั Lง 3 แผน และ 
ใช้ผลเป็นกรอบในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรม
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จริยธรรม เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
รวมทั Lงพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ทีสามารถประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ยกระดบัการส่งเสริม
คณุธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนไทย 
และกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนัก และรู้คุณค่า
ของคุณธรรมจริยธรรม ทําให้สามารถมีความพร้อม 
ในการรับมือกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึ Lนได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพือสงัเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริม
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน 
ในด้านปัจจัยส่งเสริม ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
ในการส่งเสริม รวมถึงอุปสรรคปัญหา และความ 
ก้าวหน้า 
2. เพือสังเคราะห์เปรียบเทียบค่านิยม
คณุธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและค่านิยม
คณุธรรมจริยธรรมทีต้องการในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
3. เพือศึกษาความก้าวหน้า ผลกระทบ 
และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรม
สําหรับประเทศอาเซียน 
 
ขอบเขตการศึกษาและวิธีดาํเนินการ 
ศึกษาข้อมูลเอกสารเกียวกับการส่งเสริม
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม ใน 10 ประเทศ ในอาเซียน 
คือ ประเทศบรูไนดารุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย และสาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนามโดยมีวิธีการศกึษามีดงันี L 
1. ศึกษาเอกสาร และสือต่างๆ ทีมีข้อมูล
เกียวกบัการสง่เสริมพฒันาคณุธรรมจริยธรรมใน 10
ประเทศ 
2. ขอความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกของ
คณะกรรมการประสานงานเยาวชนอาเซียน 
(Committee for ASEAN Youth Cooperation) ใน
การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบใน  10 
ประเทศ 
3. ศึกษาแผนงานการจัดตั Lงประชาคม
อาเซียนทั Lง 3 แผน โดยเฉพาะในเรื องคุณธรรม
จริยธรรม 
4. สังเคราะห์ข้อมูลทีได้จาก  10 ประเทศ 
เพือค้นหาความเหมือน ความต่าง บทเรียนและ 
แนวทางการทํางานด้านคณุธรรมจริยธรรม 
5. เปรี ยบเที ยบผลการสั ง เคราะห์ กับ
ข้อกําหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ในแผนงานการ
จดัตั Lงประชาคมอาเซียนทั Lง 3 แผน และกลันกรองเป็น
แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั Lงแนวทางความ
ร่วมมือระดบัภมูิภาค และบทบาทของประเทศไทย  
 
ผลการศึกษา 
ผลการสังเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน  
คุณลักษณะเด่นด้านค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมของทั Lง 10 ประเทศสรุปได้ดงัรายละเอียด 
ดงัแสดงในตาราง 1 และ 2  
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ตาราง 1 แสดงคณุลกัษณะเดน่ด้านคา่นิยมคณุธรรมจริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน 
ประเทศ คุณลักษณะเด่นด้านค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรม 
บรูไน 
 
• ความรับผิดชอบตอ่สถาบนักษัตริย์และชาตบิรูไน ความศรัทธาในคณุคา่อิสลาม วฒันธรรมแหง่ขนัตธิรรม             
เมตตาธรรมและความสมานฉนัท์ในสงัคม  
(UNESCO, 2002; BSJV Vender Forum, 2011; Ismail, 2011; Amiruddin, 2011; Mahmud, 2012)  
กมัพชูา 
 
• ความอดทน ความร่วมมือ ความเป็นหนึงเดียวกนั ความเป็นปึกแผ่นของชาต ิการตระหนกัของประชาชน รักความ
ยตุธิรรม เคารพกฎหมายและสิทธิมนษุยชน การอนรัุกษ์สิงแวดล้อม การมีเอกลกัษณ์ และให้ความสําคญักบั
ความเจริญและวฒันธรรมของชาต ิภายใต้คต ิ“ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์”  
(Chin, 2003; Tan, 2008; UNESCO, 2011; Library of Congress Country Studies, 2013) 
อินโดนีเซีย 
 
• ความเชือเรืองพระเจ้าองค์เดียว  
• มนษุยธรรมทีมีความยตุธิรรมและอารยธรรม 
• ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของประเทศอินโดนีเซีย  
• ประชาธิปไตยทีเกิดจากภมูิปัญญา และแสดงออกมาอย่างเป็นเอกฉนัท์ของตวัแทนประชาชน  
• ความยตุธิรรมทางสงัคมสําหรับชาวอินโดนีเซียทกุคน 
(Rahim, Rahiem, & Dinia, 2012; Nishimura, 1995; UNESCO, 2011; Yulaelawati, 2013; Herawati, 2013a, 
2013b)  
ลาว 
 
• ความเข้าใจร่วมกนั ความเป็นปึกแผ่น คณุธรรมทีดีและชาตนิิยม 
• ความรักชาต ิความรักตอ่ประชาธิปไตยของประชาชน จิตวญิญาณของความเป็นปึกแผ่นระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์
ตา่งๆ และจิตวญิญาณแหง่อิสรภาพ 
(Bertrand, & Chantharavady, 2002; UNESCO, 2012; Ladwig, 2006a, 2006b) 
มาเลเซีย • ความเชือในพระเจ้า  
• ความจงรักภกัดีตอ่ประเทศและพระมหากษัตริย์  
• การรักษาสถาบนัรัฐธรรมนญู  
• การรักษากฎหมาย 
• การประพฤตดีิ มีศีลธรรม 
(Balakrishnan, 2010; Hoon, 2010; Islam, 2013) 
พม่า 
 
• รักชาต ิ 
• ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบแบบแผน 
• มีจิตวญิญาณเป็นหนึงเดียวกนั 
(Ling, 2006; Nyunt, 2008; Ministry of Education, 2012; Gärtner, 2011; Treadwell, 2011; UNESCO, 2012) 
ฟิลิปปินส์ • ให้ความสําคญักบัครอบครัวและเครือญาต ิ 
• ให้ความสําคญักบัตวัตน หรือลทัธิบุคคลนิยม  
• ให้คณุคา่ของความเชือทางศาสนาและจิตวญิญาณ  
• การยอมรับทางสงัคม  
• ความเหน็อกเหน็ใจตอ่ผู้ อืน  
• วฒันธรรมการรวมกลุ่ม 
• ความมันคงทางเศรษฐกิจ 
(Mariñas, & Maria, 1998;  Almonte, 2003; Muega, & Arthus, 2010; Ruby, 2011; Agustin, 2012) 
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ประเทศ คุณลักษณะเด่นด้านค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรม 
สิงคโปร์ • ชาตต้ิองมาก่อนชมุชน และสงัคมอยู่เหนือบคุคล  
• การช่วยเหลือกนัในชมุชนและเคารพในปัจเจกบุคคล 
• ยดึถือความเห็นของคนส่วนใหญ่แต่ไม่สร้างความแตกแยก 
• ครอบครัวเป็นหน่วยพื Lนฐานทางสงัคม  
• มีความกลมกลืนทางเชื Lอชาตแิละศาสนา 
(Stephanie, 2010; Ministry of Education, 2006; Koh, 2009, 2012)  
ไทย 
 
• รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
• ซือสตัย์สจุริต 
• มีวนิยั 
• ใฝ่เรียนรู้ 
• อยู่อย่างพอเพียง 
• มุ่งมันในการทํางาน 
• รักความเป็นไทย 
• มีจิตสาธารณะ 
(จไุรรัตน์ แสงบญุนํา, 2554; อินเทลลิเน็ต, 2555; กรมอาเซียน, 2557) 
เวียดนาม 
 
• การเคารพนบัถือบรรพบรุุษ  
• คณุคา่ของครอบครัวและชมุชน  
• ความรักชาต ิคณุค่าของการใช้แรงงาน  
• การอทุศิตนเพือการเรียนรู้ 
(เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สขุาภิรมย์, 2550) 
  
โดยสรุปแล้ว ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม 
ในประเทศอาเซียน มีลักษณะเด่นร่วมกันหลาย
ประการ คือ 
• ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย 
โดยเฉพาะในสังคมพหุลักษณ์  จะเ ห็นไ ด้ว่ า  
ในหลายประเทศทีประกอบด้วยประชากรทีมีหลาย
เชื Lอชาติ และเคยมีประวตัิศาสตร์ของความขดัแย้ง
ระหว่างเชื Lอชาติหรือชาติพันธุ์  จะให้ความสําคัญ
กับการส่งเสริมค่านิยมทียอมรับความแตกต่าง
ระหว่างเชื Lอชาติและวฒันธรรมมากเป็นพิเศษ เช่น 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 
 
 
• ความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน/ความ
เป็นปึกแผน่/ความสามคัคี  
• ความรักชาติ  
• ศรัทธาในศาสนา  
• ความศรัทธาพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ
ประเทศทียงัคงมีสถาบนักษัตริย์เป็นประมขุ 
• ความเป็นประชาธิปไตย 
ปั จ จั ย ที
 มี ผ ล ต่ อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับปัจจยัหลกัทีมีผลต่อการส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน อาจกล่าวถึง  
ได้ดงัตอ่ไปนี L 
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• ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สําคัญใน
ประวัติศาสตร์ เช่น การตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศตะวันตก การเปลียนแปลงลัทธิการ
ปกครอง สงครามกลางเมือง ล้วนมีผลต่อการ
กําหนดค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมของชาต ิ
เชน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เคยถกูปกครองโดยประเทศ
นักล่าอาณานิคมหลายครั Lง  ได้แก่  สเปนและ
อเมริกา ทําให้หลังจากได้รับอิสรภาพ การระดม
สร้างค่านิยมความเป็นฟิลิปปินส์ขึ Lนมาจึงได้รับ
ความสําคัญ ประเทศมาเลเซีย เคยเผชิญกับ
เหตุการณ์สงครามกลางเมืองระหว่างประชาชน 
เชื Lอชาติจีนและมาเลย์ จึงทําให้เห็นความสําคัญ
ของการสร้างเอกภาพและความเป็นชาต ิ 
• อุดมการณ์ทางการเมือง คา่นิยมและ
คณุธรรมจริยธรรมประจําชาติหลายประการ มีต้น
กําเนิดจากระบบการเมืองการปกครอง เช่น การให้
คุณค่าของการใช้แรงงานในประเทศเวียดนาม  
มีทีมาจากการปกครองแบบสังคมนิยม ค่านิยม
เรืองประชาธิปไตย เป็นต้น 
• หลักคําสอนทางศาสนา ในทกุประเทศ 
หลกัคําสอนในศาสนามีความสําคญัในการกําหนด
คุณธรรมจริยธรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาอิสลาม พทุธ และคริสต์ หลายประเทศ เช่น 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และบรูไน มีการกําหนด
วิชาศาสนศกึษาไว้ในหลกัสตูรการศกึษา 
• ผู้นําประเทศ ผู้ นําประเทศไมว่า่จะเป็น
กษัตริย์ สลุตา่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
ล้วนมีบทบาทในการกําหนดค่านิยมและคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เผยแพร่แนวคิดผ่านการพูด การเขียน สอดแทรก
เข้าไปในยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในชาต ิหรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
• สืTอมวลชน เป็นสถาบนัหลักทีปลูกฝัง
คา่นิยม รวมทั Lงคณุธรรมจริยธรรมทั Lงทีพึงประสงค์
และอาจไมพ่งึประสงค์แก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะ
ตั Lงใจหรือไม่ก็ตาม ปัจจบุนัสือมวลชนยงัรวมถึงสือ
อินเทอร์เน็ต Social media ทีเข้าถึงผู้ รับได้อย่าง
กว้างขวางและไร้พรมแดน 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ ส่งเสริมและ
พฒันาคา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมเป็นยุทธศาสตร์
และการดําเนินการตามสถาบนัหลักในระบบของ
ชาต ิกลา่วคือ 
• นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาต ิ
ในหลายประเทศ มีการกําหนดให้การส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ เช่น หลักคําสอนตามศาสนาอิสลาม 
ทีกําหนดคุณลักษณะทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ทีพึงประสงค์มีการระบไุว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั Lงประเทศไทย
มีการกําหนดวิสยัทศัน์ของชาติ โดยระบคุณุลกัษณะ
ของประชากรในประเทศทีพึงประสงค์ไว้ด้วย ประเทศ
ฟิลิปปินส์เคยกําหนดให้การสร้างค่านิยมรักชาต ิ
เป็นวาระแห่งชาติภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี 
หลายสมยั เป็นต้น 
• สถาบันศาสนา ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะประเทศมสุลิม ใช้หลกัคําสอนในศาสนา
เป็นแนวคิดหลกัในการกําหนดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในประเทศ ในประเทศเหล่านี L ศาสนศึกษา
มักกําหนดให้เป็นวิชาบังคับสําหรับนักเรียนทุก
ระดับชั Lน และโรงเรียนสอนศาสนาก็เป็นอีกสถาบัน
หนึ ง ที มีหน้าที เผยแพ ร่ค่า นิยมและคุณธรรม
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• จริยธรรม แก่เด็กนกัเรียนในรูปแบบของ
โรงเรียน 
• สถาบันการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ 
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาอืนๆ เป็นสถาบัน
หลกัทีมีหน้าทีปลกูฝังและพฒันาคา่นิยม คณุธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของเด็ก
และเยาวชน ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการ
จดัทําหลกัสตูรการเรียนการสอนคณุธรรมจริยธรรม 
โดยแบ่งตามระดบัชั Lน และจําแนกอยู่ในวิชาต่างๆ 
เช่น สังคมศึกษา หน้าทีพลเมือง และศาสนศึกษา 
เป็นต้น  
อุปสรรคปัญหาและความก้าวหน้า  
อุปสรรคปัญหาหลักทีประเทศในภูมิภาค
อาเซียนกําลังเผชิญในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนใหญ่เป็นความกังวลทีเยาวชนรุ่นใหม่
ไม่เห็นความสําคญัของค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
ประจําชาติทีได้รับการปลูกฝังกันต่อมา เนืองจาก
ไ ด้ รั บอิ ท ธิ พลจากสื อมวลชน โดยเฉพาะสื อ
อินเทอร์เน็ตที เข้าถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของ
ต่างประเทศ นอกจากนี L กระบวนการและวิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมยังล้าสมัย ไม่มีความ
แปลกใหม่และน่าสนใจมากพอทีจะสร้างความ
ตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ในหลายประเทศ 
แนวคิดหลักของการศึกษาในระบบ ถูกวิจารณ์ว่า 
มุ่งเน้นผลิตประชากรทีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และมีทักษะในการทํางาน มากกว่าจะเป็นประชากร 
ทีเป็นคนดี มีคณุภาพ จึงไม่เน้นการปลกูฝังคณุธรรม
จริยธรรม มากไปกว่าวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ หรือทักษะการทํางานที เป็นที
ต้องการของตลาด 
 
ผลการเปรียบเทียบค่านิยมและคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศอาเซียน และค่านิยมและ
คุณธรรมจริยธรรมทีT ต้องการในการเข้า สู่
ป ร ะช า ค ม อ า เ ซี ยนแผ นงา นก า ร จั ด ตั X ง
ประชาคมอาเซียน 
การศึกษาในครั Lงนี L ไ ด้ มีการวิ เคราะห์
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมทีพึงประสงค์
สําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแยกตาม
เป้าหมายและพันธกิจของประชาคมอาเซียนทั Lง 3  
เสาหลกั ตามทีระบไุว้ในแผนงานการจดัตั Lงประชาคม
อาเซียน (Roadmap for ASEAN Community 
2015)  
จากการสัง เคราะห์ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมทีพึงประสงค์ในการเข้าสู่การเป็น ประชาคม
อาเซียนทั Lงสามประชาคม เปรียบเทียบกับค่านิยม 
คณุธรรมจริยธรรมทีแตล่ะประเทศมีการส่งเสริมและ
พัฒนาอยู่ในประเทศของตน สามารถสรุปดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 2 ถึงตาราง 4 กลา่วคือ 
1) ประชาคมการเมืองความมัTนคงอาเซียน 
(APSC) สําหรับประชาคมการเมืองและความมันคง
อาเซียน (APSC) จะเห็นได้ว่า มีค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมหลายประการทีเป็นทีตระหนกัและยอมรับ
อยู่แล้วในหมู่ประเทศอาเซียน เช่น ความยุติธรรม 
ความสอดคล้อง กลมกลืน การส่งเสริมประชาธิปไตย 
นิตธิรรม สิทธิมนษุยชน เสรีภาพขั Lนพื Lนฐาน และการ
ตอ่ต้านคอรัปชัน เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
อีกหลายประการทียงัไมเ่ป็นทีตระหนกัหรืออาจไม่ได้
เห็นความสําคญัในลําดบัต้น ๆ ในประเทศอาเซียน 
ได้แก่ สันติภาพ ความอดกลั Lน ธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม การมองไปข้างหน้า และ
การไม่เลือกปฏิบตัิ โดยเฉพาะเรืองการมีส่วนร่วม
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ตาราง 3 คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมทีพงึประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
เป้าหมายและพนัธกิจ ค่านิยม/คุณธรรม/จริยธรรมทีTพึงประสงค์       
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเทศอาเซียนทีTมีค่านิยม/
คุณธรรม/จริยธรรม 
• การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว 
• การไปสูภ่มูิภาคทีมีความสามารถใน
การแขง่ขนั 
• การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเทา่เทียม 
• การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
• การบรูณาการ  
• ชมุชนทีมีกฎเกณฑ์  
• ความโปร่งใส  
• วฒันธรรมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
• การให้ความสาํคญักบัทกัษะ บรูไน กมัพชูา เวียดนาม 
• ความเป็นมืออาชีพ บรูไน กมัพชูา เวียดนาม 
• วฒันธรรมการสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม ่  
• การคุ้มครองผู้บริโภค  
• e- Society/  e-friendly  
 
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
สําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) จะเห็น
ได้ว่า มีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมหลายประการ 
ทีเป็นทีตระหนักและยอมรับอยู่แล้วในหมู่ประเทศ
อาเซียน เช่น วัฒนธรรมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
การให้ความสําคัญกับทักษะและความเป็นมือ
อาชีพ  
 อย่างไรก็ตามค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
อีกหลายประการยงัไม่เป็นทีตระหนกัหรืออาจไม่ได้
ให้ความสําคญัในลําดบัต้น ๆ ได้แก่ การบูรณาการ 
การเป็นชมุชนทีมีกฎเกณฑ์ ความโปร่งใส วฒันธรรม
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ การคุ้ มครอง
ผู้บริโภค และ e-Society/ e-Friendly 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASCC) สําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC) จะเห็นได้ว่า มีค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมหลายประการทีเป็นทีตระหนกัและยอมรับ
อยู่แล้วในหม่ประเทศอาเซียน เช่น ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ความสามคัคีสมานฉนัท์ หว่งใยและแบง่ปัน 
ความสอดคล้องกลมกลืน สิทธิมนุษยชน ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั
ในความหลากหลาย 
 อย่างไรก็ตาม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม 
อีกหลายประการทียงัไม่เป็นทีตระหนักหรือไม่ได้รับ
การให้ความสําคญัในลําดบัต้นๆ ในประเทศอาเซียน 
ได้แก่ การมีคนเป็นศนูย์กลาง การมีส่วนร่วม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต การบูรณการภูมิภาค วัฒนธรรมของ 
การเตรียมพร้อม และความเข้าใจในวัฒนธรรม 
ประวตัศิาสตร์ ศาสนา และอารยธรรมของประเทศอืน 
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ตาราง 4 คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมทีพงึประสงค์ของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน
 
เป้าหมายและพนัธกิจ ค่านิยม/คุณธรรม/จริยธรรมทีTพึงประสงค์ใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเทศอาเซียนทีTมีค่านิยม/
คุณธรรม/จริยธรรม 
• การคุ้มครองและสวสัดิการ
สงัคม 
• ความยตุธิรรมและสทิธิที
เทา่เทียม 
• การสง่เสริมความยังยืน
ด้านสิงแวดล้อม 
• การสร้างอตัลกัษณ์
อาเซยีน 
• การลดช่องวา่งการพฒันา 
• คนเป็นศนูย์กลาง  
• ความรับผิดชอบตอ่สงัคม กมัพชูา สงิคโปร์ ไทย 
• ความสามคัคี/สมานฉนัท์ บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซยี 
มาเลเซีย เมียนมาร์  ไทย 
• หว่งใยและแบง่ปัน บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์   
สงิคโปร์  ไทย 
• ความสอดคล้องกลมกลนื ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 
• การมีสว่นร่วม  
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
• การบรูณาการภมูิภาค  
• ระบบราชการทีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
• วฒันธรรมของการเตรียมพร้อม  
• สทิธิมนษุยชน  กมัพชูา 
• ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) มาเลเซีย สงิคโปร์ ไทย 
• ความเป็นหนึงอนัเดยีวกนัในความหลากหลาย บรูไน อินโดนีเซีย 
• ความเข้าใจในวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ 
ศาสนาและอารยธรรมของประเทศอืน 
 
 
ความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ประเทศอาเซียน 
การหล่อหลอมประเทศอาเซียนให้เป็น
ประชาคมทีมีเอกลกัษณ์ด้านค่านิยมและคณุธรรม
จริยธรรม ตามเป้าหมายและพนัธกิจของประชาคม
อาเซียนทั Lง 3 เสาหลัก ภายใต้คําขวัญ “หนึ ง
วิสยัทศัน์ หนึงอตัลกัษณ์ หนึงชมุชน” (One vision, 
One identity, One community) ตามทีกล่าวถึงไว้ 
เมือศึกษาเปรียบเทียบกับสถานการณ์และปัจจัย
ต่างๆ ในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะด้าน
คณุธรรมจริยธรรมของประเทศสมาชิกทั Lง 10 พบว่า 
คณุลกัษณะเดน่ด้านคณุธรรมจริยธรรมของประเทศ
อาเซียนในแต่ละประเทศ ยังมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัใน
ประเทศชาติมากกว่าทีจะส่งเสริมความเข้าใจและ
การยอมรับความแตกตา่งของประเทศอืนๆ หรือการ
ส่งเสริมความเป็นอันหนึงอันเดียวกันในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือ ขอบเขตของคณุลกัษณะ
ด้านคณุธรรมจริยธรรมยงัไม่ได้ขยายออกกว้างกว่า
บริบทของการเป็นชาต ิหรือ เป็นประเทศนันเอง 
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ความท้าทายในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
เพือก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อาจสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี L 
• สภาพสงัคมทีeเปลีeยนแปลง เชน่ โครงสร้าง
ประชากรบริโภคนิยมและวฒันธรรมใหม่ การเข้ามา
มีบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบ 
ต่อการปลูกฝังคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ทีพงึประสงค์ 
• รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเรืeอง
คุณธรรมจริยธรรมยังมีความท้าทายและเป็นเรือง
ยากทีจะพฒันาคณุลกัษณะภายในซึงเป็นนามธรรม 
(คณุธรรม) ให้สามารถเป็นพื Lนฐานและกํากบัให้เกิด
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ (จริยธรรม) ได้ การพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมจงึเป็นปัญหาทีท้าทายผู้สอนมาก 
• ความขดัแย้งด้านเป้าหมายของการศึกษา  
“เพือพฒันาคณุภาพของคน” หรือ “เพือพฒันาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ” และ “พัฒนาทักษะในการ
ผลิต” ในยุคสมัยของการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจในหลายประเทศอาเซียน ส่งผลกระทบต่อ
การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมทีพึ งประสงค์ 
นอกเหนือไปจากเป้าหมายทางการเติบโตของ
เศรษฐกิจ 
• การบูรณาการ (Integration) อนัเป็นกลไก
สําคัญในการสร้างความเป็นอันหนึงอันเดียวกันของ
ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน เป็นบรูณาการ
อย่างมีเงือนไข หรือมีข้อยกเว้น ดงันั Lน ด้วยข้อจํากัด
เชิงโครงสร้างนี Lจึงเป็นอปุสรรคตอ่เป้าหมายทีจะสร้าง
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั การมีความเท่าเทียมกนั 
หรือการเป็นภมูิภาคทีเคารพสิทธิมนษุยชน 
 
ดร. ปิ นแก้ว เหลืองอร่ามศรี กลา่วว่า 
“ยกตวัอย่างเช่น ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ซึe งแม้ว่าปฏิญญาดังกล่าว ซึe งมี
บทบญัญติัทีeแสดงให้เห็นถึงการตระหนกัและเข้าใจ
ในประเด็นเรืeองการคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆของ
ประชาชนทีeรัฐสมาชิกอาเซียนพึงมีต่อประชาชนกว่า 
qr ข้อ แต่ปฏิญญาดังกล่าวก็เปิดช่องทางสําหรับ
ข้อยกเว้นไว้อย่างมีนัยสําคัญ ในปฏิญญาข้อทีe s 
ได้ระบุไว้ว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัtน แม้จะ
ยึดหลักสากล และคํานึงถึงเสรีภาพขัtนพืtนฐาน  
แต่การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการ
พิจารณาในบริบทของภูมิภาคและของประเทศ 
โดยคํานึง ถึงความแตกต่างของภู มิหลังทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์และศาสนา ข้อยกเวน้ดงักล่าว ได้รับ
การวิพากษ์อย่างกว้างขวางว่า เท่ากบัเปิดช่องโหว่
ให้รัฐบาลอํานาจนิยมในบางประเทศ สามารถ
หลีกเลีeยงทีeจะปฏิบติัตามปฏิญญาได้ด้วยข้ออ้าง
ของลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของชาติตนเอง
ในการกดขีeประชาชนของตน” 
• การเชืeอมต่อ ไหลเวียน (Connectivity, flow) 
อย่างเสรี ในโลกทีไร้พรมแดนเกิดขึ Lนในความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจทีไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ  
จึงพบว่า การไหลของเงินทุนและเทคโนโลยีนั Lน  
ไหลไปในทิศทางเดียว คือจากประเทศทีมีทุนมาก
ไปสู่ประเทศที มีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่ด้อย
อํานาจทางเศรษฐกิจทั Lงเงินทุนและเทคโนโลยี 
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ Lนคือ มีโครงการสร้างเขือน
เกิดขึ Lนมากมายในประเทศลาว จากการลงทุนของ
ประเทศทีมีทนุมากเชน่ ไทย จีน หรือทั Lงไทย และจีน 
ตา่งพากันไปเช่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาว ในราคาถูก
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เหมือนได้เปล่า แถมระยะเวลายาวนานถึง 70, 80, 
90 ปี ในกรณีแบบนี L เราไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นการ
เชื อมต่อที ก่อให้ เ กิดบูรณาการทางเศรษฐกิจ 
หากแต่เป็นการกลืนกินทางเศรษฐกิจ ในทาง
กลับกัน การไหลของแรงงานไร้ฝีมือ ไร้สัญชาต ิ
กลบัเดินทางสวนทิศทาง จากประเทศทีด้อยอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ เช่น ลาว พม่า กมัพชูาไปสู่ประเทศที
มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกว่า ประเทศปลายทาง
เหล่านี L ไม่เคยปรับเปลียนกฎหมาย ให้แรงงาน
เหล่านี Lมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ Lน แรงงานต่างด้าว 
ยงัคงทํางานหนกัด้วยคา่แรงทีตํากว่าพลเมืองทัวไป
ในประเทศอยูเ่ชน่เดมิแม้ในกระแสอาเซียน 
• คําขวญั “หนึeงวิสยัทศัน์ หนึeงอตัลกัษณ์ 
หนึeงชุมชน” (One vision, One identity, One 
community) เป็นเป้าหมายทีมุ่งไปสู่ประชาคมหรือ
ภูมิภาคทีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั มีอตัลกัษณ์
ร่วมกันบนพื Lนฐานของบูรณาการ แต่ในความเป็น
จริง หลายชาติในอาเซียนยังคงยึดมันกับค่านิยม
ของความเป็นชาติ และชาตินิยมของตน เอาไว้ด้วย
ข้ออ้างของการไม่แทรกแซงชาตินิยมของชาติอืน 
(Non-interference policy) ตวัอย่างเช่น เมือเกิด
กรณีผู้ อพยพชาว โรฮิงญา อาเซียนเลือกทีจะไม่
แสดงทา่ทีใดๆ ตอ่การทีพม่าผลกัดนัให้พลเมืองของ
ตนต้องกลายเป็นคนไร้รัฐ ไม่เพียงเพราะรัฐอาเซียน 
ต่างก็ถือว่าเรื องนี Lไม่ใช่กิจการของชาติของตน 
หากแตย่งัเป็นเพราะ เกรงว่าการแสดงออกใดๆ อาจ
ไปกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของตนในพม่าหาก 
ทําให้รัฐบาลพม่าไม่พอใจ กรณีนี L สะท้อนให้เห็น
เป็นอย่างดีว่า สามเสาหลักของอาเซียน กล่าวคือ 
เศรษฐกิจ ความมันคง และสังคมวัฒนธรรม นั Lน
ไม่ได้ดําเนินไปด้วยกัน หรือเมือขัดกัน เสาทาง
เศรษฐกิจมักได้รับความสําคัญมากทีสุดส่งผลให้
สองเสาที เหลือ ดํารงอยู่แต่เพียงในฐานะที เป็น 
มโนทศัน์และหลกัการทางนามธรรม โดยไม่มีกลไก 
ในเชิงปฏิบตักิารทีมีนยัสําคญั 
นายลีกวนย ูอดีตผู้ นําสิงคโปร์ เคยกลา่วไว้วา่  
“สิe งทีeทําให้อุษาคเนย์ต่างไปจากฝรัeงคือ 
ในขณะทีeตะวนัตกใหค้วามสําคญักบัประชาธิปไตย
และสิทธิของปัจเจกชน สิeงทีeสงัคมในอุษาคเนย์ให้
ความสําคัญกลับเป็นจารีตและวัฒนธรรม และ
จารีตทีeว่าวางอยู่บนฐานคติทีeเ ชืeอว่า คนนัtนไม่
เท่ากัน สําหรับอุษาคเนย์ ประเด็นเรืeองสิทธิจึงมา 
ทีหลงัเรืeองความสงบเรียบร้อย การรู้จักทีeตํeาทีeสูง
และการสร้างความก้าวหนา้รํeารวย” 
เป็นข้อท้าทายประการหนึงว่า คํากลา่วนี L
จะเป็นความจริงหรือไม ่ 
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับประเทศอาเซียน 
 การศกึษาครั Lงนี Lนี Lมีข้อเสนอแนะเพือพฒันา
แนวทางและยุทธศาสตร์ในการประสานความ
ร่วมมือและเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 
ดงัตอ่ไปนี L 
ข้อเสนอแนะระดับอาเซียน 
แนวทางความร่วมมือและการเตรียมความ
พร้อมระดบัภูมิภาค 
1. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับ
ผู้ใหญ่  โดยเริ มต้นทีคุณลักษณะทางคุณธรรม
จริยธรรมทีมีความเหมือนกันในแต่ละประเทศ และ 
มีประเด็นทีสอดคล้องกบัแผนประชาคมอาเซียน เช่น 
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ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ความเอื Lออาทร การ
อนรัุกษ์ สิงแวดล้อม เป็นต้น ซึงประเด็นเหล่านี L ไม่มี
ความขดัแย้งกบัเรืองปัจเจกชาติ ทีเป็นความท้าทาย
อนัใหญ่ของประชาคม จึงน่าจะมีกระบวนการทํางาน
ด้านความคิดกับผู้ ใหญ่และเด็ก โดยเริ มที จุด
เหมือนกันนี Lก่อน เช่น การจดัสมัมนาเรืองคณุธรรม
จริยธรรมสําหรับประเทศอาเซียนเพือแลกเปลียน
ความเหมือนและความต่าง รวมทั Lงวิ ธีการและ
ผู้ รับผิดชอบในการปลูกฝังประเด็นเหล่านี Lในแต่ละ
ประเทศ โดยอาจให้มีการนําเสนอตวัอย่างทีมีการ
ปฏิบตัทีิดี 
2. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับ
เด็ก สําหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน กิจกรรมที
เหมาะสม อาจรวมถึง การจัดค่ายหรือการประชุม
ปฏิบตัิการในระดบัภูมิภาค ทีมีหวัข้อทีน่าสนใจและ 
และกิจกรรมหลากหลายและเหมาะสมกับวัย เช่น 
ละคร ศิลปะ สืออินเทอร์เน็ต เพือให้เด็กได้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน หรือมีการประกวดโครงการ
ด้านคณุธรรมจริยธรรมของเดก็และเยาวชนอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับประเทศไทย 
บทบาทของประเทศไทย 
เป็นแกนนําในการประสานความร่วมมือใน
กา ร เ ต รี ยม พ ร้ อ ม  โด ย เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ จัดก า ร
ประชุมสัมมนาระดบัภูมิภาค โดยเริมต้นทีสถาบัน
หลักทีมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของประเทศอาเซียน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เพือ
แลกเปลียนความเหมือนและความต่าง รวมทั Lง
วิธีการและผู้ รับผิดชอบในการปลกูฝังประเด็นเหล่านี L
ในแต่ละประเทศ โดยอาจให้มีการนําเสนอตวัอย่าง 
ทีมีการปฏิบตัทีิดี  
แนวทางการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทย 
1. ระดมความคิดเพือให้ได้ข้อสรุปทีเป็น
แกนหลักของประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมของ"
ชาติ" อย่างชัดเจน โดยอาจวิเคราะห์เปรียบเทียบ
งานชิ Lนนี Lกบัวิสยัทศัน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570  
2. เผยแพร่การศึกษาวิจัยไปสู่หน่วยงาน 
ทีเกียวข้องเพือการรณรงค์ระดบันโยบาย เพือพฒันา
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะในการปลูกฝังและพัฒนา
คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม  
3. สํารวจว่าองค์กรต่างๆ รวมทั Lงเด็กและ
เยาวชนทํากิจกรรมด้านการปลูกฝังและพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมไว้ ทีไหน อย่างไรบ้าง แล้วเลือก
กิจกรรมและโครงการทีได้ผลจํานวนหนึงมาพฒันา
ให้เป็นตวัอยา่ง 
4. สงัเคราะห์คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมที
จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นแนวหน้าใน
ประชาคมอาเซียนทีประเทศไทยให้ความสําคญัอยู่
แ ล้ ว แ ล ะ ที ยั ง ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม พัฒ น า เ พิ ม เ ติ ม 
โดยเฉพาะควรเทียบเคียงกบัวิสยัทศัน์ประเทศไทย
ซึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ซึงรวมถึงความ 
เอื Lออาทร ธรรมาภิบาล ความซือสัตย์ และธุรกิจ 
ทีรับผิดชอบตอ่สิงแวดล้อม ฯลฯ) เพือเป็นแนวทาง
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมตอ่ไป 
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Abstract 
The comparative study of moral and ethical promoting and developing among ASEAN 
countries presented the knowledge of moral and ethical promoting and developing among ASEAN 
countries, the purpose of moral and ethical characteristics in need in entering ASEAN Community, 
the developing regional moral and ethical development strategies, and identifying roles of Thailand. 
This study was applied documentary research. The results of this study have two main aspects:             
1) the knowledge of moral and ethical promoting and developing among ASEAN countries was true 
and reliance; and 2) the research contribution in which research findings brought benefit to moral 
and ethical promoting and developing in Thai society for entering ASEAN Community. 
 
Keywords: Review article, Moral and ethical, ASEAN countries 
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บทปริทัศน์ 
การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน1 
 
ศิวะพร  ภู่พนัธ์2 
 
บทคัดย่อ 
การศกึษาวิจยัเปรียบเทียบการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้นําเสนอ
ความรู้เกียวกบัการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั Tง 10 ประเทศ การศกึษา
แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคณุธรรมจริยธรรม เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั Tงแนวทางความร่วมมือระดบั
ภูมิภาค และบทบาทของประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง ผลการศึกษามีประเด็นหลัก  
2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก มิติความรู้ทีเป็นจริง เชือถือได้ เกียวกับการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั Tง 10 ประเทศ ประเด็นทีสอง มิติประโยชน์ของการวิจยั ผลทีได้จากการวิจยัเป็นประโยชน์
ตอ่การสง่เสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในสงัคมไทย เพือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 
คาํสาํคัญ: ปริทศัน์บทความ คณุธรรมจริยธรรม ประเทศในกลุม่อาเซียน 
 
                                                 
1 บทความปริทศัน์งานวิจยั 
2 อาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  e-mail: greatsiwa@gmail.com 
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บทนํา 
โครงการ “การศึกษาวิจยัเปรียบเทียบการ
ส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน” ของสภาองค์การพฒันาเด็กและ
เยาวชนในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี (สอ.ดย.)  นบัเป็นโครงการทีมี
คณุค่าเป็นอย่างยิงต่อสังคม ในการนําเสนอความรู้
เกียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั Tง 10 ประเทศ การศกึษา
แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั Tงแนวทางความ
ร่วมมือระดบัภมูิภาค และบทบาทของประเทศไทย 
ในบทความทีปริทัศน์นี T คณะนักวิจัยได้
นําเสนอความคิดในการวิจยั ซึงประกอบด้วย 1) การ
เปรียบเทียบการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านค่านิยม 
ลักษณะเด่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง กลยุทธ์ กลวิธี 
นวตักรรม และความก้าวหน้าในการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของประเทศในกลุม่อาเซียน 2) การสงัเคราะห์
จุดเด่นร่วมและความแตกต่างของค่านิยมเพือการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและ 3) การเปรียบเทียบผลการสงัเคราะห์กับ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที กําหนดไว้ 
ในแผนงานการจัดตั Tงประชาคมอาเซียน ทั Tง 3 แผน  
ซึงนบัว่าเป็นบทความทีสะท้อนประโยชน์ และคณุค่า
ของการเตรียมพร้อมด้านคณุธรรม จริยธรรม เพือเข้า
สูป่ระชาคมอาเซียน  
ทั Tงนี T ในบทความได้นําเสนอผลการศกึษา ซึง
แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนทีW 1 ผลการสงัเคราะห์
เปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของ 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย การสงัเคราะห์
จุดเด่นร่วมของค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมใน
ประเทศอาเซียน ปัจจยัทีมีผลตอ่การส่งเสริมพฒันา
คณุธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อุปสรรคปัญหา
และความก้าวหน้า ส่วนทีW  2 ผลการเปรียบเทียบ
ค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน 
และคา่นิยมและคณุธรรม จริยธรรมทีต้องการในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทีกําหนดไว้ในแผนงานการ
จดัตั Tงประชาคมอาเซียนทั Tง 3 เสาหลกั และ ส่วนทีW 3 
ความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับประเทศ
อาเซียน ประเด็นสําคัญทีควรกล่าวถึงในทีนี Tมี คือ 
มิติความรู้ โครงการ “การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน” นบัเป็นโครงการทีนําเสนอ
ความรู้ใหม่ทีทนัสมยัและเชือถือได้ เป็นองค์ความรู้
ในลักษณะจุดเด่นร่วมของค่านิยมและคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศอาเซียน ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ
ในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสงัคมพหลุกัษณ์) 
ความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน/ความเป็นปึกแผ่น/
ความสามัคคี ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และ
ความศรัทธาพระมหากษัตริย์  รวมถึง ค่านิยม
คณุธรรมและจริยธรรมทีเป็นทีตระหนักและยอมรับ
ในหมู่ประเทศอาเซียน ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ 1) ประชาคมการเมือง
ความมันคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และ 3) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
ในบทความปริทัศน์รายงานการวิจัยของ  
ศรีศกัดิg ไทยอารี และคณะ (2557) ซึงได้เสนอ
แนวคดิการสง่เสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั Tง 10 ประเทศ อันจะเป็น
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ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสงัคมไทย เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเพือให้เกิดการพัฒนาอย่างครบถ้วนตามทีตั Tง
หัวเรืองไว้ ผู้ ปริทัศน์บทความขอเสนอประเด็นใน
การปริทศัน์เป็น 3 ประเดน็ ดงันี T 
1. การวิจัยเพืWอศึกษาสถานการณ์คุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทย 
เมือมีการศกึษาวิจยัเปรียบเทียบการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และต้องการอธิบายปทสัฐาน หรือ บรรทัด
ฐาน หรือ ปกติวิสยั (Norm) คณุธรรมจริยธรรมของ
สังคมไทย จําเป็นต้องทําการศึกษาสถานการณ์
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยในภาพรวม หรือ
อาจจะจําแนกตามช่วงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ 
เป็นต้น ตวัอยา่งงานวิจยัของไทยทีศกึษาคา่ปกติวิสยั 
ได้แก่ งานวิจยัของ นํ Tาเพชร  ชว่งทอง (2548) 
2. การสังเคราะห์งานวิจัย 
เมือมีการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
จําเป็นต้องมีการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
กระบวนการ นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้เพือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั Tน
พื Tนฐานทั Tงในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่าง
งานวิจัยของไทยทีสังเคราะห์งานวิจัยเพือพัฒนา
คณุภาพการศกึษาไทย ได้แก่ สิริพนัธุ์ สวุรรณมรรคา 
และคณะ (2551) นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2552)  
3. การวิจัยเปรียบเทียบแบบผสมวิธี 
เมือมีการศกึษาวิจยัเปรียบเทียบการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน จําเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมลูทั Tงข้อมลู
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างถูกต้อง 
(Rigorously) และเชื อถือได้  (Persuasively) 
เนืองจากประเภทของข้อมูลเพียงอย่างเดียว อาจจะ
ไม่ เพียงพอที จะทําความเข้าใจในปัญหาวิจัย 
(Creswell, & Plano Clark, 2011) การศึกษา
ดังกล่าว คือ การวิจัยเปรียบเทียบแบบผสมวิธี 
(Mixed methods comparative study) ตวัอย่าง
งานวิจัยของไทยทีศึกษาเปรียบเทียบ โดยทําการ 
ศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ทีเกียวข้อง ได้แก่ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ 
(2549) 
กล่าวโดยสรุป บทความทีปริทัศน์นี Tนับว่า
เป็นอีกหนึงผลงานวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ของไทย 
ซึงนําเสนอองค์ความรู้ทีดีและมีประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
เพือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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Abstract 
The purpose of this study was to survey the opinion of basic morality and ethics of physical 
therapy students of the University of Phayao. Total 188 respondents studied in the first semester of 
academic  year 2013. The information of basic morality and ethics were analyzed and demonstrated as 
five levels, including Least, Low, Moderate, Very, and Most. The results shown that the average mark of 
all basic morality and ethics items of physiotherapy students were Moderate to Most Level, and does 
not significantly different between each year class. The five highest scores of basic morality and ethics 
items were in Very to Most Level including 1) students respect the rights and property of others,            
2) students attend regularly as prescribed in schedule, 3) students have faith in the profession and the 
professional ethics, 4) students respect and honor to others, and 5) students have proud to be Thai and 
maintain a good cultural traditions of the nation, respectively. On the other hand, the five lowest scores 
of basic morality and ethics items were in Moderate Level including 1) students review the lessons of 
the past before entering the classroom, 2) students study without chatting with friends while the teacher 
are teaching, 3) students study without bringing snacks/food/drinks to eat in class, 4) students do 
homework/report without manually copying from others, and 5) students are not extravagant luxuries 
merits in terms of spending money, respectively. In addition, students who loan for education 
significantly have the cost of living per month less than students who do not borrow from the student 
loan funds. In conclusion, these findings were beneficial for administration, planning and teaching 
physical therapy students having knowledge with a moral. 
 
Keywords: Morality, Ethics, Physical therapy student, University of Phayao 
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คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตกายภาพบาํบัด มหาวทิยาลัยพะเยา1 
 
อรุณีย์ พรหมศรี2 
 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั Hงนี Hมีวัตถุประสงค์เพือ สํารวจความเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตผู้ ตอบแบบสอบถามทั Hงหมด 188 คน ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานถูกวิเคราะห์ และแสดงผลเป็น 5 ระดับ
คะแนน ได้แก่ น้อยทีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากทีสุด ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลียของหัวข้อ
คณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานทั Hงหมดของนิสิตกายภาพบําบดัอยู่ในระดบัปานกลางถึงมากทีสุดและไม่พบความ
แตกต่างของคะแนนคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานเฉลียระหว่างชั Hนปี โดยคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานทีมีระดับ
คะแนนสูงสุด 5 อนัดบัแรกอยู่ในระดบัมากและมากทีสุด ได้แก่ 1) นิสิตเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อืน  
2) นิสิตเข้าเรียนสมําเสมอตามกําหนดในตารางสอน 3) นิสิตมีศรัทธาในวิชาชีพและยึดหลกัจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 4) นิสิตมีสมัมาคารวะและให้เกียรติผู้ อืน และ 5) นิสิตมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ ตามลําดบั ในทางตรงข้ามคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานทีมีคะแนนน้อยทีสุด  
5 อนัดบั โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ 1) นิสิตทบทวนบทเรียนทีผ่านมาแล้วก่อนเข้าห้องเรียน 2) นิสิตตั Hงใจ
เรียนโดยไม่พดูคยุกบัเพือนในระหว่างทีอาจารย์กําลงัสอน 3) นิสิตตั Hงใจเรียนโดยไม่นําขนม/อาหาร/เครืองดืม
มารับประทานในชั Hนเรียน 4) นิสิตทําการบ้าน/รายงานด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากผู้ อืน และ 5) นิสิตมี
ความประมาณตนไม่ฟุ่ มเฟือยในด้านการใช้จ่ายเงิน ตามลําดบั นอกจากนี H นิสิตทีกู้ ยืมเงินเพือการศึกษามี
คา่ใช้จา่ยในการดํารงชีวิตตอ่เดือนน้อยกวา่นิสิตทีไมไ่ด้กู้ ยืมเงินจากกองทนุกู้ ยืมเพือการศกึษาอย่างมีนยัสําคญั 
โดยสรุป ผลการศกึษานี Hเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนหรือเป็นแนวทางในการสอนนิสิตกายภาพบําบดัให้เป็น 
ผู้ มีความรู้และคณุธรรม 
 
คาํสาํคัญ: คณุธรรม จริยธรรม นิสิตกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัพะเยา
                                                 
1 งานวิจยัไดร้บัการสนบัสนนุจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา e-mail: arunee.pr@up.ac.th 
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บทนํา 
การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื อให้ เ ป็น
บณัฑิตทีพึงประสงค์เป็นเรืองจําเป็นทีต้องส่งเสริม
ทั Hงด้านวิชาการ เจตคติต่อวิชาชีพ ควบคู่กับการมี
คณุธรรมจริยธรรม ตามทีคณะกรรมการอุดมศึกษา
แห่งชาติได้กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทีกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ไว้อย่างน้อย 5 ด้าน หนึงในนั Hนคือ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เนืองจากสถานศกึษาเป็นสถาบนัทีมีบทบาทสําคญั
ต่อการให้ความรู้ร่วมกับการปลูกฝังและพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมแก่นิสิตนกัศึกษา (คณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2552) เพือให้นิสิตนกัศกึษาสามารถ
ใช้ความรู้เพือพฒันาตนเอง ชมุชนและสงัคมตอ่ไป 
วิชาชีพกายภาพบําบดั เป็นวิชาชีพทีมีการ
ปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ทุกวัย ทั Hงผู้ ที มี ปัญหา
สุขภาพจากภาวะโรค การบาดเจ็บ ภาวะเสือม และ
คนปกติด้วยการตรวจประเมิน วินิจฉัย บําบดั รักษา
ฟืHนฟูสภาพ ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพทั Hงร่างกาย
และจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบําบดั โดยเน้นให้
ผู้ เ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานทีเกียวข้อง
ด้วยคณุธรรม และจริยธรรมโดยคํานึงถึง คณุคา่ของ
ชีวิตมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชมุชนและสงัคม ซึงคณุลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์
ประการหนึง ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบําบดั พ.ศ. 2556 นกักายภาพบําบดั 
ต้องเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั (สภากายภาพบําบดั, 
2547, 2551, 2556) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า
คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติหนึงที ต้องมี 
ในแตล่ะบคุคลและเป็นปัจจยัสําคญัของการประกอบ
วิชาชีพทางกายภาพบําบัด ดังนั Hน ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ศกึษาคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา เพือนําข้อมูล
ทีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน 
ทีสง่เสริมการผลิตบณัฑิตกายภาพบําบดัให้เป็นผู้ ที
มีความรู้ ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม
จริยธรรม 
แนวคิดและงานวิจัยทีPเกีPยวข้อง  
ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
คําวา่ “คุณธรรม” ตามพจนานกุรมไทยฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สภาพ 
คุณงามความดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
นอกจากนี H คณุธรรมทัวไปตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังหมายถึงความ
ละอายแก่ใจ ความเมตตากรุณา ความหวังดี ความ
ซือสตัย์สจุริต ความเห็นอกเห็นใจ ความจริงใจ ความ
ยตุิธรรม ความเทียงตรง ความเสียสละ ความสามคัคี 
ความอดทน ความอดกลั Hน ความขยัน การให้อภัย 
ความเกรงใจและอืนๆ ซึงหน่วยงานต่างๆ ได้มุ่ง
ปลูกฝังคุณธรรมสําหรับประชาชนเพือความร่มเย็น
ของชาติ บ้านเมืองตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (ราชเลขาธิการ, 2518) 
คําว่า “จริยธรรม” ตามพจนานุกรมไทย
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ธรรม
ที เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) นอกจากนี H ยงัหมายถึง
สิงทีแสดงออกทางร่างกายในลักษณะทีดีงามอัน
เป็นสิงทีพงึประสงค์ของสงัคม โดยจริยธรรมจะมีได้
ต้องเริมจากการปลกูฝังคณุธรรม 
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เมือนําคําวา่ “คุณธรรมจริยธรรม” มารวมกนั  
จึงหมายถึงคุณลักษณะที เกี ยวกับการประพฤต ิ
ปฏิบตัิ รวมถึงการคิดชอบในทางทีถูกต้องดีงาม ก่อ
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม อีกทั Hงยังต้อง
สามารถควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติและ
การปรับตัวเพือความสงบสุขในการอยู่ ร่วมกันได้
อย่างเป็นสุขในสังคม(สถาพร จํารัสเลิศลักษณ์, 
2555) โดยบณัฑิตทีมีคุณลักษณะของคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานจะต้องเป็นคนทีมีวินัยในตนเอง 
รู้จกัหน้าทีของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้ อืน มีความซือสตัย์เสียสละ มีศีลธรรมมีจิตใจ
รักประชาธิปไตย มีความเป็นไทย มีความรักใน
ศิลปะดนตรี มีวัฒนธรรม มีจิตใจส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อมทั Hงในระดบัท้องถินและระดับ
โลก มีจิตสํานกึตอ่ส่วนรวม รักความก้าวหน้า มีความ 
ซือสัตย์ต่ออาชีพ มีวุฒิภาวะ ตระหนักถึงแนวทาง 
การดํารงชีวิตในสังคม มีทักษะชีวิต ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อืน สามารถทีจะอยู่ร่วมกับคนอืนใน
สงัคมได้อย่างเป็นสุข และมีสุขภาพกายและจิตใจ
ทีดี (พิเชษฐ รุ้งลาวลัย์, 2550) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพือเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดับ
ความเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานระหว่าง
นิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1-4 
2. เพือเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดับ
ความเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานระหว่าง
นิสิตทีกู้ ยืมเงินและไมกู่้ ยืมเงินจากกองทนุเงินให้ยืม
เพือการศกึษา 
3. เพือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยชีวสังคม 
ทีมีต่อระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
พื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษา  
ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั Hงนี Hเป็นนิสิต
กายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1 – 4 คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 โดยคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive methods) จํานวน 
188 คน  
ตัวแปรทีPศึกษา 
ตวัแปรต้น ได้แก่ อายุ เกรดเฉลีย ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน และสถานะการกู้ ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้ยืมเพือการศกึษา (กยศ.) และตวัแปรตาม ได้แก่ 
ระดบัความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน
ของนิสิตกายภาพบําบดั 
เครืPองมือทีPใช้ในการวิจัย  
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี H 
ตอนทีP 1  แบบสอบถามเกียวกบัข้อมลู
ทัวไปของอาสาสมัคร เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) มีข้อคําถาม จํานวน 
6 ข้อ  
ตอนทีP  2 แบบสอบถามความคิดเห็น
หรือพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน 
(พิเชษฐ รุ้งลาวลัย์, 2550) โดยแบบสอบถามได้ผ่าน
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื Hอหาและภาษา 
(Content validity) จากผู้ เชียวชาญ โดยมีคา่ดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item-objective consistency: 
IOC) อยู่ในช่วง 0.6 – 1.0 และมีคา่ความเชือมัน
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(Reliability) เท่ากบั 0.93 ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) (มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีสดุ) มีจํานวนข้อคําถาม  28 ข้อ   
ตอนทีP  3 แบบสอบถามเกี ยวกับ
ข้อคิดเห็นเกียวกับคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบ 
สอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) จํานวน 3 
ข้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดบัความ
คิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานระหว่างนิสิต
ทุกชั Hนปี โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
2. เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปและระดบัความ
คิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน ระหว่างนิสิต
กายภาพบําบดัทีกู้ ยืมเงินและไม่กู้ ยืมเงินจากกองทนุ
เงินให้ยืมเพือการศกึษา โดยใช้สถิติการเปรียบเทียบ
คา่เฉลีย (Independent t-test)  
 
 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยชีวสังคมทีมี
ต่อระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
พื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั ด้วยวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis)  
ระหว่างตวัแปรต้น ได้แก่ อายุ เกรดเฉลีย ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน และสถานะการกู้ ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) และตวัแปรตาม ได้แก่ 
ระดบัความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน  
 
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
• ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือง มาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัปริญญาตรี กายภาพบําบดั 
พ.ศ. 2556 
• ข้อบงัคบัสภากายภาพบําบดั วา่ด้วย
จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพกายภาพบําบดั            
พ.ศ. 2551 
• คําประกาศสิทธิผู้ ป่วยโดยองค์กรทางด้าน
สาธารณสขุวนัที 16 เมษายน 2541 
• การจดัการเรียนการสอนวิชาชีพ
กายภาพบําบดั  
สภาพแวดล้อมการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม 
• พื Hนฐานคณุธรรมจริยธรรม 
• ครอบครัว 
• สงัคม 
 
บัณฑติกายภาพบาํบัดทีPพงึประสงค์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากกรอบแนวคิด การศกึษานี Hมีวตัถปุระสงค์
เพือศึกษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตกายภาพบําบดัในส่วนของพื Hนฐาน
คุณธรรมจริยธรรม อันได้แก่ ระดับความคิดเห็น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน ซึ งเป็นเนื Hอหา
คณุธรรมจริยธรรมในระดบัเริมต้น หรือในเรืองทัวไป
ทีเกียวข้องกบัสถานะการเป็นนิสิตนกัศกึษา เช่น การ
ตั Hงใจเรียน การรู้จักหน้าที การดแูล รักษาสิงแวดล้อม 
การประหยดัพลงังาน ความซือสตัย์ การมีสมัมาคารวะ 
ความรับผิดชอบ ความเป็นประชาธิปไตย ความมี
สุนทรียศิลป์ ความประหยัด และการมีจรรยาบรรณ
ตามวิชาชีพ เป็นต้น โดยแสดงผลการประเมินเป็น  
5 ระดบัคะแนน ได้แก่ น้อยทีสดุ น้อย ปานกลาง มาก 
และมากทีสุดทีถูกแทนด้วยระดบัคะแนน 1 – 5 ซึง
การศึกษานี Hมีนิสิตกายภาพบําบดัตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั Hงหมด 188 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 78.20 มีอายรุะหว่าง 18 – 22 ปี ส่วนใหญ่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ (ร้อยละ 65.40) รองลงมา
คือ  ภาคกลาง (ร้อยละ 20.70) ภาคอีสาน (ร้อยละ 
9.00) ภาคใต้ (ร้อยละ 2.70) ภาคตะวนัออก (ร้อยละ 
1.10) และภาคตะวนัตก (ร้อยละ 1.10) โดยนิสิตส่วน
ใหญ่ร้อยละ 59. 57 กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพือการศึกษาหรือ กยศ. มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่
ในช่วง 4,000 – 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายเฉลียรวม
ของทกุชั Hนปีอยู่ที 5,845 บาท โดยรายละเอียดข้อมูล
ทัวไปและระดบัความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรม
พื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1 – 4 แสดง
ในตาราง 1 โดยพบว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิตมี
แนวโน้มสูงขึ Hนตามชั Hนปี ที สู งขึ Hนและพบความ
แตกต่างระหว่างชั Hนปี ในขณะทีระดับความคิดเห็น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตมีแนวโน้ม
ลดลงตามชั Hนปีทีสงูขึ Hนและพบความแตกตา่งระหว่าง
ชั Hนปี 
เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
นิสิตทีกู้ ยืมเงินและไม่กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ยืม
เพือการศึกษา พบว่า นิสิตทีไม่ได้กู้ ยืมเงินจาก กยศ. 
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่ากลุ่มนิสิตทีได้กู้ ยืมเงิน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p< .05) และยงัมีแนวโน้ม
ที เกรดเฉลี ยมากกว่ากลุ่มทีกู้ ยืมเงินจาก กยศ.  
(p <.05) รายละเอียดแสดงในตาราง 2 นอกจากนี H 
เมือวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ผลการศกึษาพบว่า 
มีเพียงตวัแปรอายุ (x) ทีพบความสมัพันธ์เชิงลบกับ
ระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน
ของนิสิตกายภาพบําบดั (y) ทีระดบัค่าสัมประสิทธิx
สหสมัพันธ์พหุคณู (R) เท่ากับ 0.146 โดยมีค่าความ
คลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 
±0.413 มีระดบันยัสําคญัทางสถิติ (p = 0.045) โดย
สามารถเขียนสมการการถดถอยได้ ดงันี H  y = 4.77 + 
(-0.41)x 
ค่าเฉลียรวมของระดับความคิดเห็นด้าน
คุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบัด
ทกุชั Hนปีทีมีคา่มากทีสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) นิสิต
เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อืน 2) นิสิตเข้าเรียน
สมําเสมอตามกําหนดในตารางสอน 3) นิสิตมีศรัทธา
ในวิชาชีพและยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
4) นิสิตมีสมัมาคารวะและให้เกียรติผู้ อืนและ 5) นิสิต
มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของชาติตามลําดบั ในขณะ
ทีค่าเฉลียรวมของระดบัความคิดเห็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดัทกุชั Hนปีทีมี
ค่าน้อยมากทีสุด 5 อันดบั ได้แก่ 1) นิสิตทบทวน
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บทเรียนทีผ่านมาแล้วก่อนเข้าห้องเรียน 2) นิสิตตั Hงใจ
เรียนโดยไมพ่ดูคยุกบัเพือนในระหว่างทีอาจารย์กําลงั
สอน 3) นิสิตตั Hงใจเรียนโดยไม่นําขนม/อาหาร/
เครื องดืมมารับประทานในชั Hนเรียน 4) นิสิตทํา
การบ้าน/รายงานด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจาก
เพือน/ผู้ อืน และ 5) นิสิตมีความประมาณตน  
ไมฟุ่้ งเฟ้อ/ฟุ่ มเฟือยในด้านการใช้จ่ายเงิน ตามลําดบั  
ข้อมูลคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต อาจารย์ และนักกายภาพบําบดั จากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดของนิสิตกายภาพบําบดัได้
ข้อมลู ดงันี H 
1. คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต ได้แก่ ซือสตัย์ สจุริต ความขยนัหมันเพียร ตรง
ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ตั Hงใจเรียนหนงัสือ หมัน
ทบทวนเนื Hอหาทีเรียนอย่างสมําเสมอ ไม่โดดเรียน 
ศกึษาหาความรู้นอกห้องเรียน ใฝ่เรียนรู้ ไม่ออกนอก
ลู่นอกทาง คิดดีทําดี อดทน มีความกตญั|ู เลี Hยงดู
พ่อแม่ เป็นคนดีของพ่อแม่และสงัคมเชือฟังอาจารย์ 
มีระเบียบวินยัอ่อนน้อม ถ่อมตน เห็นอกเห็นใจผู้ อืน 
มีมารยาทดี ไม่พดูโกหก แต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย 
ปฏิบัติตามกฎของคณะและมหาลัย ไม่เอาเปรียบ
ผู้ อืน รับผิดชอบต่อหน้าที มีจิตสํานึกทีดี ไม่ทําให้
ผู้ อืนเดือดร้อน ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ สะอาด 
สามคัคี มีนํ Hาใจ ซือสตัย์ในการสอบ เทียงตรงยตุิธรรม 
เมตตากรุณา เอาใจเขามาใสใ่จเรา ไมเ่อารัดเอาเปรียบ
ผู้ อื น  รั บ ฟั ง ผู้ อื น  ไ ม่ ปิ ด กั Hน ค ว า ม คิ ด ค น อื น  
ทําประโยชน์เพือส่วนรวม มีจิตอาสา เคารพครู
อาจารย์และผู้ อาวุโส มีความจริงใจ รู้จักเอื HอเฟืHอ  
เผือแผ่ มีอิทธิบาท 4 ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ขโมย  
ไม่คดโกง ไม่โกหก  เคารพซึงกนัและกนั มีสมัมาคารวะ 
และเกื Hอกลูซึงกนัและกนั  
2. คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
อาจารย์ ได้แก่ รักและเมตตาต่อนิสิต ตรงต่อเวลา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตอย่างเต็มที ยุติธรรม ดแูล
เอาใจใส่ นิสิต เข้าใจเด็ก ไม่ นําเรื องส่วนตัวมา
เกียวข้องกับเรื องงาน  เวลาสอนตั Hงใจสอน รับฟัง
ความเห็น และปัญหาของนิสิต ปลูกฝังคุณธรรม 
และจริยธรรม มีนํ Hาใจ ซือสัตย์ มีเหตุผล ไม่ลําเอียง 
ไม่แบ่งแยกนิสิต ไม่ เลือกสอนเฉพาะคนที เก่ ง  
สอนด้วยความเข้าใจในตวันิสิต มุ่งมันตามแนวทาง
ของวิชาชีพ นํ Hาเสียงแววตาสุภาพและให้เกียรตินิสิต 
จิตใจโอบอ้อมอารี พูดจาสุภาพ วางตนสมําเสมอ  
คดิดีทําดี ไม่เอนเอียง ไม่ลําเอียง มีจรรยาบรรณ ไม่มี
อคติกับนิสิต นําความรู้ทีมีสอนนิสิตให้เกิดประโยชน์
ในการประกอบวิชาชีพมากทีสดุ มีอุเบกขา เป็นกลาง 
สภุาพเรียบร้อย เสียสละ เอื HอเฟืHอเผือแผ่ เข้าถึงได้ง่าย 
ยึดถือสิงถูกต้อง ช่วยเหลือนิสิตที เดือดร้อน หรือ
ต้องการคําปรึกษา เอาใจใส่ในการสอนให้ศิษย์เข้าใจ
ในเนื Hอหาไม่ใช่แค่สอนให้จบ เอาใจใส่ในทุกคําถาม
ของนิสิต มีเจตนาดีต่อลกูศิษย์เสมอ มีพรหมวิหาร 4 
มุ่ งมัน พัฒนา มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี  เคารพสิทธิ  
มีโลกทัศน์เปิดกว้าง เป็นผู้ ให้โดยไม่หวังผล มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เป็นแบบอย่างที ดีต่อนิสิต มีความ
รับผิดชอบ และมีสจัจะ  
3. คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของ
นักกายภาพบาํบัด ได้แก่ มีความเสียสละ มีความ
ภาคภูมิใจและรักในวิชาชีพ บําบัดรักษาผู้ ป่วย 
ด้วยใจ ใฝ่หาความรู้ ทบทวนความรู้เสมอ อดทน 
ซือสัตย์ต่อหน้าที เอื Hอเฟื อเผือแผ่ การตรงต่อเวลา  
มีความรับผิดชอบ ยึดมันในวิชาชีพ มีความอดทน  
มีใจบริการ พูดจาสุภาพ มีความอดทน มุมานะ 
ซือสัตย์สุจริต ไม่คดโกง รักษาจรรยาบรรณของ 
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นกักายภาพบําบดั อทิุศตนเพือสงัคม มีความอ่อนน้อม 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตบริการ ใจเย็น 
ดแูลเอาใจใส่ผู้ ป่วย เห็นแก่ส่วนรวม นําความรู้ทีได้
เรียนได้ศึกษาไปประกอบวิชาชีพให้เกิดผลดีทีสุด  
มีความเมตตากรุณา ขยนั มีวินยัในตวัเอง ทํางาน
เพือผู้ ป่วยด้วยความเท่าเทียม ไม่รังเกียจผู้ ป่วย 
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้ อืน มีมารยาท  
แต่งกายเรียบร้อย ให้การรักษาอย่างถูกต้อง ดูแล
ผู้ ป่วยดุจญาติมิตร พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 
รักษาความลับของผู้ ป่วย ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะ
บุคคล นึกถึงใจผู้ ป่วยเป็นสําคัญ และให้เกียรติ
ผู้ ป่วย 
 
ตาราง 1 ข้อมูลทัวไปและการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบดัจําแนกตามชั Hนปี 
 
ข้อมูลทัPวไป 
ชั cนปี 
p-value 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
จาํนวนนิสิต(คน)  41 49 48 50 - 
– หญิง (คน (ร้อยละ)  32 (80.00) 32 (65.31) 41 (85.42) 42 (84.00) - 
– ชาย (คน (ร้อยละ))  8 (20.00) 17 (34.69) 7 (14.58) 8 (16.00) - 
การกู้ยมืเงนิจาก กยศ.      
– กู้  (คน (ร้อยละ)) 20 (48.80) 28 (57.10) 34 (70.80) 30 (60.00) - 
– ไมกู่้  (คน (ร้อยละ)) 21 (51.21) 21 (42.90) 14 (29.20) 20 (40.00) - 
อายุ (ปี) 18.7 (0.74) 19.6 (0.88) 20.5 (0.54) 21.6 (1.17) 0.000* 
เกรดเฉลีPย  3.39 (0.36) 3.19 (0.51) 2.89 (0.43) 2.82 (0.43) 0.000* 
ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน (บาท 
(สว่นเบียงเบนมาตรฐาน)) 
5,031 (1313) 5,820 (1,737) 6,343 (1,669) 6,102 (1,707) 0.002* 
ระดับความคดิเห็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมพื cนฐาน 
4.05 (0.34) 4.00 (0.36) 3.90 (0.39) 3.81 (0.41) 0.015* 
หมายเหตุ: * แสดงระดบันยัสาํคญัทางสถิติที p < .05 
- เกรดเฉลียสะสมของนิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 1 คือ เกรดเฉลียสะสมในระดบัชั Hนมธัยมศึกษาตอนปลาย               
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- ระดบัคะแนนความคิดเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานสงูสดุเทา่กบั 5 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบข้อมลูนิสิตกายภาพบําบดัจําแนกตามสถานะการกู้ ยืมเงินจากกองทนุเงินให้ยืมเพือ
การศกึษา (กยศ.) 
 
ข้อมูล กู้ยมืเงนิ กยศ. ไม่กู้ยมืเงนิ p-value 
อายเุฉลีย (ปี) 20.25 ± 1.24 19.96 ± 1.56 0.176 
เกรดเฉลีย  3.00 ± 0.51  3.14 ± 0.44 0.053 
คา่ใช้จา่ยตอ่เดือน (บาท) 5529 ± 1633 6362 ± 1648 0.001* 
ระดบัความคดิเห็นด้านคณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน 3.93 ± 0.38 3.95 ± 0.40  0.781 
หมายเหตุ:* แสดงระดบันยัสาํคญัทางสถิติที p < .05 
 
อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาพบประเด็นสําคัญและ
นํามาอภิปรายผล ดงันี H 
ระดั บความคิ ดเห็นด้ านคุณธรรม
จริยธรรมพื cนฐานของนิสิตกายภาพบําบัดทุก
ชั cนปี มีค่าเฉลียรวมของคะแนนอยู่ในระดับปาน
กลางถึงมาก (คะแนน 3-4) ซึงแสดงให้เห็นว่านิสิต
กายภาพบําบัดทุกชั Hนปีมีความคิดเห็นและเชือว่า
ตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับที ดี 
ถึงแม้ว่าระดับคะแนนจะลดลงตามอายุทีเพิมขึ Hน 
ดงัสมการการถดถอย แต่ก็อยู่ในระดบัคะแนนปาน
กลางถึงมาก  จึงทําให้ผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานอยู่ในระดบัสงู ซึงอาจเนืองมาจาก
นิสิตกายภาพบําบดัแต่ละคนได้รับการปลูกฝังเรือง
คุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานตั Hงแต่วัยเด็กทั Hงจาก
ครอบครัว โรงเรียน วัด สังคม และสิงแวดล้อมอืนๆ 
ตามพื Hนฐานของสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
นอกจากนี H อาจเนืองมาจากนิสิตกายภาพบําบดัส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ซึงมีการศึกษาทีผ่านมา พบว่า 
นกัศึกษาเพศหญิงมีคณุธรรมจริยธรรมมากกว่าเพศ
ชายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เช่น มีความปรารถนา
ให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จกัแบง่ปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคณุ 
มีความซือตรงต่อหน้าทีและความถกูต้อง และมีการ
ใช้สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้ มค่า 
จากผลดงักล่าวเป็นไปได้ว่า เพศหญิงเป็นเพศทีมี
ความอ่อนไหว มีความรักความเมตตา และสงสาร
ผู้ อืน (ชยัณรงค์ ศรีสุข, 2545; สถาพร จํารัสเลิศ
ลกัษณ์, 2555) 
เมือพิจารณาค่าเฉลียรวมของระดับความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบดัทกุชั Hนปีทีมีคา่มากทีสดุ 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่ 1) นิสิตเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้ อืน 
2) นิสิตเข้าเรียนสมําเสมอตามกําหนดในตารางสอน 
3) นิสิตมีศรัทธาในวิชาชีพและยึดหลกัจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 4) นิสิตมีสมัมาคารวะและให้เกียรติผู้ อืน
และ 5) นิสิตมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษา
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ
ตามลําดบั จากผลการศึกษานี Hแสดงให้เห็นว่า นิสิต
กายภาพบําบดัเป็นผู้ ทีมีคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐาน 
ทีสําคญัสําหรับการเป็นคนดีและรักชาติ คือ มีความ
ซือสตัย์ มีวินยั มีศรัทธาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และมีวัฒนธรรม ซึงเป็นส่วนหนึงของคุณธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานที จําเป็นสําหรับการอยู่ ร่วมกัน
อย่างมีความสขุในสงัคม (สถาพร จํารัสเลิศลกัษณ์, 
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2555) 
ในขณะทีค่าเฉลียรวมของระดับความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิต
กายภาพบําบัดทุกชั Hนปีที มีค่าน้อยมากทีสุด 5 
อนัดบั ได้แก่ 1) นิสิตทบทวนบทเรียนทีผ่านมาแล้ว
ก่อนเข้าห้องเรียน 2) นิสิตตั Hงใจเรียนโดยไม่พดูคยุกบั
เพือนในระหว่างทีอาจารย์กําลงัสอน 3) นิสิตตั Hงใจ
เรียนโดยไม่นําขนม/อาหาร/เครืองดืมมารับประทาน
ในชั Hนเรียน 4) นิสิตทําการบ้าน/รายงานด้วยตนเอง
โดยไม่คดัลอกจากเพือน/ผู้ อืน และ 5) นิสิตมีความ
ประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือยในด้านการใช้
จ่ายเงิน ตามลําดบั จากผลการศกึษานี Hแสดงให้เห็นว่า 
คณุธรรมจริยธรรมพื Hนฐานของนิสิตกายภาพบําบดั 
ทีมีคา่คะแนนน้อยทีสดุนั Hน เกียวข้องกบัเรืองของการ
เรียนเกือบทั Hงหมด ซึงเป็นปัญหาจากตวัผู้ เรียนเอง  
และตวัของนิสิตเองก็รับรู้ว่าตนเองยังไม่ตั Hงใจเรียน
เท่าทีควร อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาหวัข้อคณุธรรม
จริยธรรมพื Hนฐานทีได้คะแนนสูงสุดใน 5 อนัดบัแรก 
พบว่า นิสิตเข้าเรียนสมํ าเสมอตามกําหนดใน
ตารางสอน ซึงการแก้ปัญหานี H อาจกระทําด้วย
วิธีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเรียนระหว่าง
อาจารย์และนิสิต หรือทําการศึกษาเพิมเติมเพือหา
สาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหาทีพบตอ่ไป 
นอกจากนี H นิสิตกายภาพบําบดัยงัตระหนกั
รู้วา่ ตนเองมีการใช้จ่ายทีฟุ่ มเฟือย ซึงเห็นได้จากการ
มีค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายต่อเดือนทีค่อนข้างสูง 
ทั Hงนี Hนิสิตส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะปานกลาง
เนืองจากนิสิตส่วนใหญ่กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ ยืมเพือการศึกษาหรือ กยศ. และจากการสอบถาม
นิสิตส่วนใหญ่จะได้รับคา่ใช้จ่ายรายเดือนจาก กยศ. 
ประมาณ 2,000 –  2,200 บาท ซึงไม่เพียงพอกับ
คา่ใช้จา่ยของนิสิต ซึงนิสิตยงัได้รับเงินคา่ใช้จ่ายราย
เดือนเพิมเติมจากผู้ปกครอง โดยเฉพาะในนิสิตชั Hนปี
ที 2, 3 และ 4 ทีมีค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงกว่านิสิต 
ชั Hนปีที 1 อาจเนืองมาจาก นิสิตส่วนใหญ่พกัหอพัก
เอกชนภายนอกมหาวิทยาลยั  ซึงต่างจากนิสิตชั Hนปี 
ที 1 ทีพกัอยู่ในหอพกัภายในมหาวิทยาลยั ทําให้เสีย
คา่ใช้จา่ยมากกวา่การพกัอยูใ่นหอพกัของมหาวิทยาลยั 
ทั Hงภาวะค่าครองชีพทีสูงในปัจจบุนัทั Hงสินค้าอุปโภค
บริโภค และที สําคัญนิสิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักใช้
จ่ายเงินอย่างไม่ไตร่ตรองมากนัก อย่างไรก็ตามจาก
การเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือน พบว่า
นิสิตทีครอบครัวสามารถส่งเสียค่าใช้จ่ายในการ
เรียนและอืนๆ แก่นิสิตได้โดยไม่จําเป็นต้องกู้ ยืมเงิน
จาก กยศ. จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ากลุ่ม
นิสิตทีกู้ ยืมเงินจาก กยศ. อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
โดยประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน ซึงข้อมูลนี H
ชี Hให้เห็นว่านิสิตทีไม่ได้กู้ ยืมเงินจาก กยศ. ควรมีการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงความ
ประหยัดเพือเป็นการลดภาระของผู้ ปกครอง และ
ส่งเสริมนิสัยในการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าของนิสิต
ตอ่ไป 
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิต
กายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยพะเยา ทีไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมแบบเฉพาะเจาะจง แต่มีการสอดแทรก
เรืองคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา ตามความ
รับผิดชอบของสาขาวิชากายภาพบําบัดดัง ที
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 นอกจากนี H 
ยงัมีการจดัการเรียนการสอนในหวัข้อจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและคําประกาศสิทธิ
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ผู้ ป่วยแก่นิสิตกายภาพบําบดั ชั Hนปีที 4 ให้ตระหนกั
และปฏิบตัติามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพกายภาพบําบดั
อย่างเคร่งครัด ทั Hงในขณะฝึกงานทางกายภาพบําบดั
และภายหลังสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพเป็นนกักายภาพบําบดัตอ่ไป ซึงการสอนแบบ
แทรกเสริมน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า เนืองจากเป็น
การสอนแบบไม่จงใจยัดเยียดให้กับนิสิต และการ
สอนควรสอนจากประสบการณ์จริงของอาจารย์  
โดยการพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการ
วิเคราะห์แยกแยะประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกับนิสิต ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา  
ทีพบว่านิสิตได้ รับการขัดเกลาทางสังคมด้าน
วัฒนธรรมทางจิตใจ ในเรื องของคุณธรรมผ่าน 
ชอ่งทางการสือสารระหว่างบคุคลเป็นหลกั ได้แก่ การ
สือสารกับบิดามารดา ผู้ ปกครอง ครูอาจารย์ และ
กลุ่มเพือน (อุณาวดี คงมันวัฒนา, 2538) และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิ เชษฐ รุ้งลาวัลย์ 
(2555) ในเรืองการศึกษาความต้องการด้านคณุธรรม
จริ ยธรรมสํ าหรับหลักสูตรด้านคอมพิ ว เตอร์ 
ในระดบัอุดมศึกษา พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ทําการ
สอนแทรกเสริมเนื Hอหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบไม่เป็นทางการ 
กล่าวคือ ไม่มีหวัข้อคณุธรรมจริยธรรมปรากฏอยู่ใน
แผนการสอน โดยพบว่า พบว่า เทคนิคการสอน
คุณธรรมส่ วนใหญ่  ใช้ รูปแบบการสอนแทรก 
ในชั Hนเรียนและในกิจกรรมมากทีสุด ซึงการสอน 
แบบแทรกในเนื Hอหาวิชาจะไม่มีรูปแบบทีแน่ชดั แตจ่ะ
ขึ Hนอยู่กับอาจารย์ผู้ สอนแต่ละคน  และจะประเมิน
สถานการณ์ความพร้อมของนกัศึกษาโดยการสงัเกต
ความเหมาะสมของสิงแวดล้อม จังหวะการแทรก
เนื Hอหาหรือสถานการณ์ทีเหมาะสมก่อน ซึงวิธีการ
สอนแบบสอดแทรกนี H สามารถใช้สอนคุณธรรม
จริยธรรมได้ทุกโอกาส นอกจากนี H สถานศึกษา 
ยังเสมือนว่าเป็นบ้านหลังทีสองทีคอยขัดเกลาทาง
สงัคมต่อจากครอบครัว การทีสถานศึกษามีบทบาท
ในการขัดเกลาด้านความซือสัตย์  อาจเนืองมาจาก
สถานศึกษามีบทบาททีค่อนข้างมีระเบียบเป็น
ทางการมากกว่าทีบ้าน มีกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ 
ทีเป็นระบบและชัดเจน เช่น ข้อห้ามในการทุจริต 
ในการสอบ ซึงเป็นสิงทีนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จาก
สถานศึกษาว่าจะต้องมีความซือสัตย์ในการสอบ  
ซึงหากละเมิดก็จะได้รับการลงโทษตา่งๆ จากข้อห้าม
ในการทุจริตสอบ ซึงนําไปสู่การเชือมโยงถึงการ
ประพฤติปฏิบตัิตนตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้ อืนตอ่ไป  
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ
นิสิตกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยพะเยา อาจใช้
วิ ธีการสอนแทรกเส ริมเ นื Hอหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบไม่
เป็นทางการ ร่วมกับการจัดให้นิสิตได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพือสงัคมก่อนทีสําเร็จการศึกษา เช่น การ
ออกค่ายหรือได้รับการฝึกอบรมเพือให้นิสิตได้
สมัผสั และมีประสบการณ์ตรงในการทํางานร่วมกนั
และทํางานเพือส่วนรวม และการให้ความสําคญักบั
การจดัหาแหล่งฝึกประสบการณ์หรือแหล่งฝึกงานที
ต้องคัดเลือกหน่วยงานที มีภาพลักษณ์ของการ
สร้างสรรค์สงัคม และให้นิสิตได้เห็นตวัอย่างทีดีและ
สามารถยดึถือเป็นต้นแบบได้ 
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Innovative Religious Communication of Phra Paisal Visalo 
in Present Thai Social Context1 
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Abstract 
 This research aimed to study innovative religious communication (ways of communication) 
of Phra Paisal Visalo, as a modern-communicator’s Buddhist monk, who adjusted religious 
communications to accord with changed Thai social context. The documentary research was 
applied, together with Case study reseahch by e-mail interviewing of Phra Paisal Visalo. The 
research revealed that Phra Paisal Visalo adjusted and developed the religious communications by 
integrated both secular and sacred knowledge to be the innovative religious communication (ways 
of communication) which appropriated with target groups and present Thai social context. His 
“innovative media” consisted of 1) Buddhist traditional media: Dharma Yatra; 2) modern media: 
television, printing media, special event, new media; and 3) miscellaneous media: communication 
network and research paper. He communicated via “innovative messages” which were story-telling, 
secular and sacred issue combining, academic paper citing, sense of humor, emotion drawing, 
deconstructing for new meaning, familiar issue making, modest language expressing and English 
paper writing. 
 
Keywords: Phra Paisal Visalo, Personal media, Innovative communication, Hybridization, Sujipuli
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นวัตกรรมการสื:อสารศาสนาของพระไพศาล วสิาโล ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน1 
 
วศิน ประดิษฐศิลป์2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี Lมีวัตถุประสงค์เพือศึกษานวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล  
วิสาโล ในฐานะทีท่านเป็นพระสงฆ์นกัสือสารศาสนายุคใหม่ ทีประยุกต์ใช้วิธีการสือสารศาสนาให้เข้ากับบริบท
ของสังคมไทยทีเปลียนแปลงไป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พระไพศาล วิสาโล ประยุกต์และ
พัฒนาการสือสารศาสนา โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั Lงทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น
นวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนาใหม่ๆ ทีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของ
สงัคมไทยปัจจุบนั โดยใช้ “นวตักรรมสือ” ประกอบไปด้วย 1) สือดั Lงเดิมทางศาสนา ได้แก่ กิจกรรมธรรมยาตรา  
2) สือสมยัใหม ่ได้แก่ สือโทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ สือกิจกรรม สือใหม่ และ 3) สืออืนๆ ได้แก่ เครือข่ายการสือสาร และ
งานวิจยั โดยสือสารผ่าน “นวตักรรมสาร” ประกอบไปด้วย การเล่าเรือง การผสมผสานเรืองทางโลกและทางธรรม 
การอ้างอิงข้อมลูทางวิชาการ อารมณ์ขนั การดงึอารมณ์ การรื Lอถอนเพือสร้างความหมายใหม่ ความใกล้ชิด ภาษา
ทีสะท้อนความถ่อมตวั และสารภาษาองักฤษในการสือสารศาสนา 
 
คาํสาํคัญ: พระไพศาล วิสาโล สือบคุคล นวตักรรมการสือสาร การสือสารแบบผสม สจุิปลุิ   
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บทนํา 
 บทความวิจยัฉบบันี L มาจากผลการวิจัยส่วน
หนึงในวิทยานิพนธ์ “นวตักรรมการสือสารศาสนาของ
พระไพศาล วิสาโล” ซึงทําการศกึษา  1) นวตักรรมการ
สือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา และ 2) ระบบ
ความคดิเชิงจิตวิทยาทีมีผลตอ่การกําหนดรูปแบบการ
สือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล มีจุดมุ่งหมาย
เพือนําเสนอผลการศึกษานวัตกรรมการสือสาร 
(รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล  
ในส่วนของ “สือ” และ “สาร” ทีทําให้เกิดการยอมรับ 
ในหมู่พุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่ โดยนําเสนอรูปแบบการ
สือสารศาสนาทีประสบความสําเร็จ อันเป็นหนึง 
ในปัจจยัสนบัสนนุให้พระพุทธศาสนา ยงัคงมีบทบาท
หรือมีพื Lนทีในสงัคมไทยปัจจบุนั  
 
ที:มาและความสาํคัญของปัญหา 
 พระพทุธศาสนาในประเทศไทยถกูลดบทบาท
ลงในอดีตทีผ่านมา ความห่างเหินจากหลักธรรม 
คําสอนของพุทธศาสนิกชน ทีแปรเปลียนไปตาม
รูปแบบสงัคมแบบ “พทุธพาณิชย์” (กาญจนา แก้วเทพ, 
2554) เป็นปรากฏการณ์ทีชัดเจนยิงขึ Lนในสังคมไทย 
คล้ายกับกระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส หรือ 
“Secularization” ของ Berger (Chernus, 2013) ซึง
เคยปรากฏขึ Lนในสังคมตะวันตกในอดีต ทฤษฎี
ดังกล่าวอธิบายว่า สังคมเปรียบเสมือนกงล้อที มี
สถาบนัสังคมต่างๆ ร่วมกันขับเคลือน โดยมีสถาบัน
ศาสนาเป็นสถาบันศูนย์กลางคอยเชือมโยงและ
ควบคมุดแูลสถาบนัอืนๆ ทําให้สงัคมโดยรวมสามารถ
ขับเคลือนต่อไปได้ แต่ภายหลัง สถาบนัศาสนากลับ
ค่อยๆ ถูกลดบทบาทลง เพราะมีสถาบันทางสังคม
อืนๆ ขึ Lนมาแทนทีศูนย์กลางของสังคม เช่น สถาบัน
เศรษฐกิ จ สถาบันการเ มื อง  ฯลฯ หน้ าที และ
ความสําคัญของสถาบันศาสนาที มีอยู่ แต่ เดิม 
จงึลดลงอยา่งมาก 
แม้ว่ากระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส 
จะมิ ไ ด้ปรากฏชัดเจนในบริบทของสังคมไทย  
แต่กระบวนการการเปลียนแปลงดังกล่าว สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้เพืออธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง
ในสงัคมได้ เช่น ในอดีต สถาบนัศาสนามีบทบาทเป็น
ศนูย์กลางของสังคมไทย จึงมีอิทธิพลให้นกัปกครอง 
(สถาบันการเมือง) ต้องปกครองบ้านเมืองด้วยหลัก
ทศพิธราชธรรม และทําให้คนไทยมีนิสยัการทํามาหา
กินแบบมกัน้อยและสนัโดษ (สถาบนัเศรษฐกิจ) จนนกั
ปกครองในยุคจอมพลสฤษดิs     ธนะรัชต์ มองว่า
อิทธิพลของสถาบนัศาสนาดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2555) 
ขณะทีในปัจจุบนั สถาบนัเศรษฐกิจ ดูเหมือนจะเป็น
สถาบันทีมีบทบาทมากยิงขึ Lนในสังคมไทย เพราะมี
อิทธิพลต่อสถาบันทางสังคมอืนๆ รวมถึงสถาบัน
ศาสนา ดังทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ (2554)  
ทีกล่าวว่า องค์ประกอบทีสําคญัของพระพุทธศาสนา
อยา่ง “วดั” ซึงเคยเป็นศนูย์กลางของชมุชนไทยในอดีต 
กลับถูกแปรเปลียนเป็น “ศูนย์การค้า” ที เน้นการ 
ปลกุเสก เชา่ บชูาเชน่ในปัจจบุนั  
 อย่างไรก็ตาม สถาบนัศาสนาของไทยกลบัไม่
ถูกลดบทบาทลงมากเหมือนกับกรณีตะวันตก และ
ยังคงมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าสถาบนัทางสังคมอืนๆ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ค) เห็นได้ชดัจากพื Lนทีของ
สถาบันศาสนาในสังคมไทย อาทิ การปรากฏใน
สถาบนัสือ เช่น การให้สมัภาษณ์ของพระสงฆ์ผ่านสือ
โทรทัศน์ หรือหนังสือธรรมะทีวางขายในร้านหนังสือ
ชั Lนนําต่างๆ ซึงมีชั Lนวางเฉพาะและมักจะติดอันดับ
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ขายดีอยู่เสมอ ฯลฯ รวมถึงการทีสถาบนัศาสนาเข้าไป
ชว่ยเหลือสถาบนัทางสงัคมอืนๆ เช่น แก้ไขปัญหาปาก
ท้อง หรือช่วยอบรมบ่มเพาะเยาวชน เป็นต้น แสดงให้
เห็นว่า ในยคุปัจจบุนั ทีอิทธิพลของสถาบนัศาสนาถูก
ท้าทายโดยสถาบนัทางสงัคมอืนๆ “พระพุทธศาสนา” 
กลบัมีกลวิธีต่างๆ ในการสร้างบทบาท เพือให้สถาบนั
ศาสนายงัคงดํารงบทบาทอยู่ได้ในสงัคมไทย 
 “พระสงฆ์” เป็นองค์ประกอบสําคัญทาง
ศาสนาในมุมมองทางนิ เทศศาสตร์  (กาญจนา  
แก้วเทพ, 2549) ในฐานะ “สือบุคล” ดั Lงเดิม1 และการ
สือสารศาสนาของพระสงฆ์ มีพัฒนาการและความ
เปลียนแปลงมายาวนาน ตามบริบทของสงัคมและยุค
สมยัทีเปลียนแปลงไป เช่นในอดีตทีพระสงฆ์เน้นการ
สือสารด้วยปากเปล่า (มุขปาฐะ) ผ่านการเทศน์ในวนั
ธรรมสวนะ ซึงทั Lงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจําเป็น
จะต้องอยู่ตอ่หน้าในสถานทีและเวลาเดียวกนั ก่อนจะ
คอ่ยๆ พฒันาปรับเปลียนรูปแบบเรือยมา จนเข้าสู่ยุค
สือสารมวลชน ซึงพระสงฆ์ใช้สือสมัยใหม่ในการ
สือสารไปยงัพุทธศาสนิกชนพร้อมกันเป็นจํานวนมาก
ทั Lงๆ ทีไมไ่ด้อยูต่อ่หน้า ทําให้พระสงฆ์สามารถเอาชนะ 
เรื องของเวลา สถานที  และรูปแบบการสื อสาร   
(กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555)  
อนัเป็นการสือสารทีสงฆ์ในอดีตยงัไมส่ามารถทําได้  
 ในปัจจบุนั มีพระสงฆ์ทีเริมปรับใช้ “เทคโนโลยี
การสือสารที มีคอมพิวเตอร์เป็นสือกลาง” อย่าง
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Boyd, & 
Ellison, 2008) มาเป็นช่องทางใหม่ในการสือสาร
                                                 
1 ประเภทสืSอในบทความวิจยันีL แบ่งโดยอาศยัยคุของสืSอ
เป็นเกณฑ์ คือ “สืSอดัLงเดิม” หมายถึง สืSอทีSใช้สืSอสารมา
ก่อนสืSอมวลชน เช่น สถานทีS วตัถ ุพิธีกรรม ฯลฯ และ  
“สืSอสมยัใหม่” หมายถึง สืSอมวลชนเป็นตน้มา 
ศาสนา เพราะตระหนักดีว่าคนไทยในปัจจุบนัหันมา
เสพสือชนิดนี Lกันมากขึ Lน2 การสือสารศาสนาจะยังคง
บทบาทอยู่ ไ ด้  ก็ต่ อ เ มื อ มี การสื อสารที เ ข้ า ถึ ง
พทุธศาสนิกชนกลุ่มนี Lด้วย  
 งานวิจัยทีศึกษาพระสงฆ์ในฐานะพระนัก
สือสารศาสนา แสดงให้เห็นรูปแบบการสือสารศาสนา
ทีพัฒนาปรับเปลี ยนมาตามกาลสมัย (จิ ราพร  
เนติธาดา, 2542; ปุณยนุช ชุติมา, 2543; ทัศนีย์  
เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 2552;  
สิริลักษณ์ ศรีจินดา, 2553; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 
2553; อรปรียา วสุมหันต์, 2553) ตัวอย่างเช่น  
หลวงพ่อชา สภุัทโท ใช้การสือสารศาสนาแบบดั Lงเดิม
ผ่านวาจา โดยการเล่าเรื องสั Lนๆ บวกกับภาษาที 
เรียบง่าย ซึงเป็นการสือสารแบบต่อหน้าระหว่างท่าน
กับพระลูกศิษย์ พัฒนามาจนถึงยุคท่านพุทธทาส  
พระพยอม กัลยาโณ พระมหาสมปอง ตาลปตุโต และ 
ท่าน ว. วชิรเมธี ทีพฒันาวิธีการสือสารศาสนา โดยใช้
สือดั Lงเดิม เช่น สือสถานที  พิ ธีกรรม คําสอน ฯลฯ 
ร่วมกบัสือและสารสมยัใหม่ โดยการใช้ความรู้ทางโลก
ร่วมกับทางธรรม เช่น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  
การวิเคราะห์ SWOT  การใช้การตลาดเพือสงัคม ฯลฯ  
อนัเป็นการปรับตวัของพระสงฆ์ เพือให้พระพทุธศาสนา
ยงัคง  “อยู่ในกระแส” ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารทีมีอยู่
มากมายในสงัคมปัจจบุนั  
 การสือสารศาสนาแบบ “Hybrid” ทีผสมผสาน
องค์ความรู้ทั Lงทางโลก (Secular world) และทาง
ธรรม (Sacred world) (Chernus, 2013; ทศันีย์ 
เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; กาญจนา แก้วเทพ, 
                                                 
2
 ตวัเลขประชากรเน็ตชาวไทย (Netizen) ปี พ.ศ. 2555  
อยู่ทีS 25 ลา้นคน (กองบรรณาธิการหนงัสอืพิมพ์เดลนิิวส์, 
2555) 
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2554) เป็นกญุแจสําคญัยิง ในการสร้างบทบาทของ
สถาบนัศาสนาในสงัคมไทยปัจจบุนั แต่ผลการวิจยั
บางชิ Lน กลบัสะท้อนให้เห็นถึงดาบสองคมของการที
พระสงฆ์ เข้ามายุ่งเกียวกบัเรืองทางโลก เช่น ความ
ไม่พอใจของกลุ่มผู้ รับสารทีมีต่อการใช้สือโทรทศัน์
ของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต (ชลธิชา ชูชาติ, 
2552) หรือความไม่พอใจต่อการใช้สารของท่าน  
ว. วชิรเมธี (สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553) ฯลฯ ส่งผล
ให้พระสงฆ์ที เข้ามายุ่งเกียวกับประเด็นทางโลก
บางส่วน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากคน 
ในสังคม หรือถูกเพ่งเล็งอย่างหนักจากมหาเถระ
สมาคม เช่น สมณะโพธิรักษ์ แห่งสนัติอโศก (กรุงเทพ 
ธุรกิจออนไลน์, 2554)  
 พระไพศาล วิสาโล เป็นพระสงฆ์นักสือสาร
ศาสนาอีกรูปหนึง ทีเข้ามาเกียวข้องกับประเด็นทาง
โลก โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั Lงทางโลกและ
ทางธรรมในการสือสารศาสนา ซึงมาจากภูมิหลงัทาง
โลกทีหลากหลาย เช่น ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
ทํางานคลุกคลีอยู่ในวงการพฒันาศาสนา สงัคม และ
การเมือง อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
ศึกษาการรณรงค์ทางการเมือง ทํากิจกรรมพัฒนา
ชนบท ฯลฯ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ทําให้ท่าน
เป็นพระสงฆ์ทีเปิดกว้างทางความคิด มองและเข้าใจ
ปัญหาทางโลกด้วยวิธีคิดทั Lงแบบทางโลกและทาง
ธรรม ท่านจึงสามารถนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
ทีอะลุ้มอล่วย นุ่มนวล เพราะอยู่กึงกลางระหว่างโลก
และธรรม ฯลฯ พระไพศาล วิสาโล จึงมักได้รับเลือก
จากสือมวลชน ให้เป็นผู้ เสนอทางออกให้กับปัญหา
สังคมต่างๆ จนได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ 
สถาบันต่างๆ ทั Lงภาครัฐและเอกชน มูลนิ ธิและ
เครือข่ายพุทธ ไปจนถึงมีกลุ่มพุทธศาสนิกชน ซึงเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทีมีการศึกษาให้ความเคารพ
ศรัทธาเป็นจํานวนมาก (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556)  
 การทีพระไพศาล วิสาโล มีรูปแบบการสือสาร
ศาสนาที เ ข้ ามาเกี ยวข้องกับประเด็นทางโลก  
อันถูกมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ อาทิ การเมืองและ
ความรุนแรง การรณรงค์เพือสิงแวดล้อม ฯลฯ (เว็บไซต์ 
วิสาโล, 2556) แตก่ลบัยงัได้รับการยอมรับจากสงัคม
ในวงกว้าง โดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ เป็น
มูลเหตุสําคัญที ทําให้เกิดคําถามประการหนึงว่า 
“นวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล มีลักษณะทีโดดเด่นอย่างไร  
จึงทําให้ท่านยังคงได้รับการยอมรับจากสังคมไทย 
ในปัจจบุนั?” 
“สุจปุิลิ” และ “นวัตกรรมการสื:อสาร” 
 แนวคิดสําคญัในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
ประกอบด้วยแนวคดิทางโลกและทางธรรมควบคูก่นั 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดหัวใจนักปราชญ์ “สุจิปุลิ” 
(อปุกิตศิลปสาร, พระยา, 2546; วิภา ตณัฑุลพงษ์, 
2556) ร่วมกับแนวคิด “นวัตกรรมการสือสาร” 
(ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2545; กาญจนา แก้วเทพ, 
2556ก, 2556ข) ซึงเป็นแนวคิดในสายนิเทศศาสตร์
เพือการพฒันา  
 “สุจิปุลิ” เป็นหลักในการแสดงหาความรู้ 
ประกอบไปด้วย 1) สตุ คือ การฟัง 2) จินตนะ คือ 
การใช้ความคิด 3) ปุจฉา คือ การรู้จักถาม และ       
4) ลิขิต คือ การบนัทึก โดยนํามาใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการสะสมองค์ความรู้ของพระไพศาล         
วิสาโล ซึงท่านใช้เป็นข้อมูลพื Lนฐานในการพัฒนา
นวตักรรมทางการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา 
โดยปรับให้เข้ากับมุมมองทางนิเทศศาสตร์ คือ 1) ส ุ
หมายถึง การสือสารขาเข้า ซึงเป็นขั Lนตอนการเลือกรับ
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ความรู้ต่างๆ ทีมีความสําคัญต่อการสือสารขาออก  
2) จิ การสือสารภายใน เป็นการสือสารโดยพื Lนฐาน
ของมนุษย์เพือทําความเข้าใจความรู้ต่างๆ ทีรับมา  
3) ปุ คือ การตั Lงคําถามและชังนํ Lาหนกัความสําคญั 
ต่อความรู้ต่างๆ และ 4) ลิ คือ การสือสารขาออก 
เป็นผลงานทางความคิดจากขั Lนตอนก่อนๆ ทีสะท้อน
ถึงความสามารถในการจดัการ จดจํา และความสามารถ
ในการสือสาร  
 ส่วน “นวัตกรรมการสือสาร” ใช้ในการ
อธิบายความเป็นนวัตกรรมในส่วนของสือและสาร
ของพระไพศาล วิสาโล เช่น การเปลียนรูปแบบการ
สือสารจากการเทศน์ (สือดั Lงเดิม) มาเป็นการอบรม 
บรรยายธรรม หรือการหนัมาใช้สือใหม่ในการสือสาร 
ซึ ง เ ป็ น สื อ ที ไ ม่ เ ค ย มี ม า ก่ อ น ใ น ป ร ะ วั ติ ข อ ง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ ทั Lงนี L มีหลักทีใช้เป็นกรอบ 
ในการพิจารณาความเป็นนวัตกรรมการสือสาร คือ 
การเปลียนแปลงตัวสือ วิธีการใช้สือ การเปลียน
เนื Lอหา การเปลียนสมัพนัธบท การหลอมรวมสือ การ
สร้างรูปแบบการสือสารใหม่ๆ การเปลียนแบบจําลอง
ทางการสือสาร การเปลียนหน่วยทางการสือสาร  
การเชือมโยงภาคส่วน การเพิมหน้าทีสือ การเปลียน
ทิศทาง หรือการเปลียนกลยทุธ์ทางการสือสาร เป็นต้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพือศึกษานวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบ
การสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ทํ าการศึกษา “นวัตกรรมการ สื อสาร 
(รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” 
ทั Lงในส่วนของสือและสาร โดยวิเคราะห์จากผลงาน
ต่างๆ ทั Lงประเภทเอกสาร (หนังสือ) และประเภท
ดิจิทัล (บทความและคลิปวิดีโอในสือใหม่ต่างๆ) 
 ซึงเป็นผลลัพธ์จากการสะสม และการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ให้เกิดเป็นรูปแบบการสือสารใหม่ๆ ทีเข้า
กบับริบทของสงัคมไทยปัจจบุนั ดงัภาพประกอบ 1 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยศกึษากรณีศกึษา
เดียว ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล โดยมีเหตุผลในการ
เลือกกรณีศกึษา ได้แก่  
 1) เป็นกรณีศึกษาประเภท “สือบุคคล” ทียงั
ไม่เคยมีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์มาก่อน 2) เป็น
พระสงฆ์ทีมีต้นทุนทางสังคมต่างจากพระสงฆ์อืนๆ  
ในงานวิจยั (จิราพร เนติธาดา, 2542; ปณุยนชุ ชตุิมา, 
2543; ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา  
ชูชาติ, 2552; สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553; ฉวีมณฑ์  
สขุไพบูลย์, 2553; อรปรียา วสุมหนัต์, 2553) เช่น  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นนักวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ ฯลฯ และ 3) เป็นพระนกัสือสารศาสนา
ยคุใหม ่ทีปรับใช้สือตามความเปลียนแปลงของสงัคม 
เครื องมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบ
วิ เคราะห์ เอกสาร ซึ งใช้ ในการวิ เคราะห์ภูมิหลัง  
องค์ความรู้ ตลอดจนสือและสารทีพบในผลงาน ได้แก่ 
หนงัสือเลม่ โดยเฉพาะ “3 ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” 
(ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) สือดิจิทลั ได้แก่ บทความ
และวิดีโอทีรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ visalo.org ในหมวด 
“ปุจฉา-วิสัชนา” “บทความ” “English articles” “คํา
บรรยาย” และ “สมัภาษณ์” ซึงเป็นแหล่งข้อมลูหลกัใน
การวิจัย และแหล่งข้อมูลอืนๆ เช่น Facebook และ  
2) การสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทุติยภูมิ ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ทีไม่
สามารถพบได้ในการวิจยัเอกสาร  
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
 การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั Lนตอน คือ  
1) ช่วงพัฒนางานวิจัย ศึกษาข้อมูลของพระไพศาล  
วิสาโล งานวิจยัพระสงฆ์กับการสือสารศาสนา แนวคิด
ทีเกียวข้อง และจึงออกแบบวิธีวิจยั 2) ช่วงดําเนินการ
วิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูประเภท
เอกสารและดิจิทลั ตลอดจนการสมัภาษณ์พระไพศาล 
วิสาโล เพือหาคําตอบตามปัญหานําวิจยั และ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และสัมภาษณ์พระไพศาล  
วิสาโล เพิมเติมในประเด็นทียังไม่ชัดเจน ก่อนทําการ
สรุปผลการวิจยั 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษานวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบ
การสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล พบว่าท่าน
มีเป้าหมายหลักในการสือสารศาสนาทั Lงสิ Lน 4 มิต ิ
ได้แก่ 1) เพือสืบสานพระพุทธศาสนาอนัเป็นหน้าที
หลกัของพระสงฆ์ 2) เพืออนุรักษ์สิงแวดล้อม 3) เพือ
พัฒนาการสือสารเชิงสันติวิธี และ 4) เพือเตรียม
พทุธศาสนิกชนให้พร้อมรับความตายอย่างสงบ โดยที
เป้าหมายหลกัในการสือสารทั Lง 4 มิติดงักล่าว ได้รับ
อิทธิพลมาจากภมูิหลงั ประสบการณ์ และการแสวงหา
ความรู้ของพระไพศาล วิสาโล ตั Lงแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซึงจะขออธิบายอย่างชดัเจน โดยยกตวัอย่าง
อิทธิพลทีทําให้เกิดประเด็นการสือสารศาสนาในมิติที 
3) เพือพฒันาการสือสารเชิงสนัติวิธี โดยวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิด “สุจิปุลิ”  (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2546; 
วิภา ตณัฑลุพงษ์, 2556) ดงันี L  
 พระไพศาล วิสาโล เป็นผู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตั Lงแต่ยงัเล็ก (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) โดยจะอ่าน
หนังสือเ รียนล่วงหน้าและหาความรู้ เพิมเติมใน
ห้องสมุดอยู่เสมอ (สุ) เมือเรียนและอ่านมาก ท่านจึง
เริมตั Lงคําถาม (ป)ุ กบัตนเองว่าเรียนไปเพืออะไร จนได้
คําตอบว่าต้องเรียนเพือเอาความรู้ไม่ใช่เอาคะแนน  
ผลปรากฏว่าท่านยิงประสบความสําเร็จทางการศกึษา
มากยิงขึ Lน และเมือเรียนมากอ่านมาก  ท่านก็ทําการ
พิจารณาชังนํ Lาหนักความรู้ต่างๆ ทีตนเองมี (จิ) เช่น 
 
1.  
วิเคราะห์ผา่น 
แนวคิดทางธรรม 
“สุจิปุล”ิ 
2.  
วิเคราะห์ผา่น 
แนวคิดทางโลก 
“นวัตกรรมการสื:อสาร” 
การสะสมองค์ความรู้ทางโลก/ธรรม 
พระไพศาล วิสาโล 
ผลงานการสือสารศาสนา 
ทั Lงเอกสารและดิจิทลั 
นวัตกรรมสื:อ นวัตกรรมสาร 
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ความรู้ไหนมีประโยชน์จริงก็จดจําไว้ ความรู้ทัวไป
อย่างภูเขาสูง/สะพานยาวทีสุดในโลก แม้จะเป็น
ความรู้แต่เมือไม่ได้นําไปประโยชน์จริง ก็ไม่ทบทวน
และจดจํา ผลคือท่านชนะการแข่งขันวิชาการระดับ
โรงเรียนคาทอลิก (ลิ) จนตั Lงเป้าหมายว่าจะศึกษาต่อ
ในสายวิศวกรรมศาสตร์  
 กระบวนการแสดงหาความรู้ตามแนวคิด “สุจิ
ปลุิ” ดงักล่าว ยงัคงดําเนินต่อเนืองเรือยมาตลอดชีวิต
ของพระไพศาล วิสาโล และมีอิทธิพลให้ท่านหนัมา
สนใจเรืองสังคมและการเมือง จนเลือกเรียนในเอก
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึง
กลายเป็นชว่งชีวิตทีทา่นได้มีโอกาสทํางานด้านอหิงสา 
และศึกษาในเรืองศาสนา การปกครอง สิทธิพลเมือง 
และการแก้ไขปัญหาในสงัคม ร่วมกบัเหตกุารณ์สงัหาร
นกัศึกษา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ซึงพระไพศาล  
วิสาโล และเพือนๆ ทีประท้วงโดยสันติวิธีถูกจับขัง 
(ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) (ส)ุ ท่านจึงเริมตระหนกั
ว่า การแก้ปัญหาด้วยการเผชิญหน้า หรือการใช้ความ
รุนแรงทุกรูปแบบ เป็นวิธีการทีไม่ควรนํามาใช้และ 
ไม่ควรเกิดขึ Lนอีก (จิ) ท่านจึงตั Lงคําถามถึงวิธีการ 
ทีเหมาะสมในการแก้ปัญหา (ปุ) โดยทําการศึกษา
แนวคิดการแก้ปัญหาทั Lงของตะวันตก อินเดีย และ
ตะวนัออก จนพบว่าการแก้ไขปัญหาเชิงสันติวิธี เป็น
วิธีการที มีประสิทธิภาพ มีกรณีศึกษาทีเห็นผลจริง 
และมีความเกียวพันอย่างลึกซึ Lงกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา ท่านจึงยึดหลกัการดงักล่าวเป็นหลกั
สําคญัในการสือสารเรือยมา (ลิ) จนเข้าสู่ร่มกาสาวพสัตร์ 
ซึงสามารถอธิบายกระบวนการข้างต้นได้ ดงัภาพประกอบ 2
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
แสวงหาความรู้ของพระไพศาล วิสาโล มีความสมัพนัธ์
และเกียวโยงมาถึงประเด็นทางการสือสารศาสนา 
ในทุกๆ  มิ ติ  ดัง เช่นมิ ติ การสื อสารเชิ งสันติ วิ ธี 
ในภาพประกอบ 2 ซึงจะค่อยๆ และเกิดขึ Lนอย่างเป็น
ลําดับขั Lน ตามแต่องค์ความรู้ที ได้สะสม ร่วมกับ
ประสบการณ์ตั Lงแตว่ยัเด็ก วยัทํางาน กระทังตดัสินใจ
บวชเป็นพระ เรือยมาจนถึงปัจจบุนั 
“นวัตกรรมสื:อ” ของพระไพศาล วิสาโล 
 พระไพศาล วิสาโล เลือกใช้สือหลากหลาย
ประเภทเพือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ พทุธศาสนิกชน
รุ่นใหม ่ผู้ มีการศกึษา และหน่วยงานทีทํางานเกียวข้อง
กบัประชาชน (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ซึงผลการวิจยั
ในส่วนของนวตักรรมสือ พบว่าพระไพศาล วิสาโล ใช้
สือ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  “สือดั Lงเดิม” และ “สือ
สมยัใหม”่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ดงัตอ่ไปนี L 
 1. “สื:อดั _งเดิม” ผ่านกิจกรรม “ธรรมยาตรา
ลุ่มนํ Lาปะทาว” อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์
ประสานงานโครงการธรรมยาตราลุ่มนํ Lาลําปะทาว, 
2557) ซึงเป็นกิจกรรมที เกิดจากการประยุกต์สือ
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา อย่างการเจริญสติและ
การจาริกแสวงบุญ เข้ากับกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า 
โดยพระไพศาล วิสาโล มองว่าการอนุรักษ์และการ
ปฏิบตัิธรรมไม่จําเป็นจะต้องแยกจากกัน เพราะการ
เดินเท้าระยะเวลา 7-8 วนั นอกจากจะเป็นการเจริญ
สติและการน้อมจิตให้เข้าถึงธรรมชาติแล้ว ยังเป็น
การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ว่า ผู้ ทีร่วมกิจกรรมทกุคน
พร้อมทีจะลําบากเพือปกป้องธรรมชาติ โดยใช้
กิจกรรมทั Lงทางพทุธและเชิงอนรัุกษ์เป็นกิจกรรมหลกั
ในแตล่ะวนั 
ธรรมยาตรา เป็นนวัตกรรมสื อในฐานะ 
ทีพระไพศาล วิสาโล ได้พัฒนาพิธีกรรมทางศาสนา 
ซึงเป็นเรืองของความเชือและจิตวิญญาณให้กลายเป็น
กิจกรรมทีมีเนื Lอหาเชิงอนุรักษ์อันเป็นองค์ความรู้ 
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ภาพประกอบ 2  อิทธิพลในการเลือกประเดน็การสือสารศาสนาตามแนวทาง “สจุิปลุิ” 
 
ผลลพัธ์ของกิจกรรมซึงจดัต่อเนืองกว่า 10 ปี จึง
เ กิดเป็นกลุ่มคนอนุ รักษ์  ต้นนํ Lากลุ่มใหม่ๆ ที มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากระหว่างคน ธรรมะ 
และธรรมชาต ิ
 2. “สื:อสมัยใหม่” หมายถึงสือประเภท
ต่ า ง ๆ  ที เ กิ ด ขึ Lน ภ า ย ห ลั ง สื อ ดั Lง เ ดิ ม ท า ง
พระพุทธศาสนา โดยพระไพศาล วิสาโล ใ ช้
นวตักรรมสือสมยัใหมท่ั Lงสิ Lน 4 ประเภท คือ  
2.1) สื:อโทรทัศน์  พระไพศาล  
วิสาโล ได้รับเลือกจากสือมวลชนให้เป็นตวัแทน
ในสายศาสนา ในการเสนอคําแนะนํา และวิธีใน
การแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ความด่าง
พร้อยในวงการศาสนา และการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงโดยสันติวิธี ฯลฯ โดยมีปัจจัยทีทําให้
ได้รับเลือก คือ 1) พระไพศาล วิสาโล มีภูมิหลัง
ในการทํางานในสายเอ็นจีโอ (NGO) ซึงทํางาน
ร ณ ร ง ค ์ช ่ว ย เ ห ล ือ น ัก โ ท ษ ท า ง ก า ร เ ม ือ ง ใ น
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทําให้เอ็นจีโอ
รุ่นหลังๆ ทีกลับออกมาจากเหตุการณ์  “ป่าแตก
คืนเมือง” (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ซึงกําลัง
สนใจเรืองของ “ศาสนากับสังคม” ให้การยอมรับ 
และมาขอความรู้และคําแนะจากพระไพศาล  
วิสาโล อยู่เสมอ ท่านจึงต้องทํางานด้านสังคม
วัฒนธรรมตั Lงแต่ยังเป็นพระบวชใหม่ สือจึงเริม
สุ 
การสือขาเขา้ 
จิ 
การสือสารภายใน 
ปุ 
การตังคาํถาม 
ล ิ
การสือสารขาออก 
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รู้จ ักท่านมาตั Lงแต่ช่วงนั Lน 2) ผลงานของพระ
ไพศาล  วิสาโล เป็นงานทีเกียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาสังคม และเป็นงานทีทําร่วมกับองค์กร 
มูลนิธิ หรือเครือข่ายต่างๆ จนทําให้ได้รับการ
ยอมรับและได้รับรางว ัลเชิดชูมากมาย ทั Lงจาก
สถาบนัสือและสถาบนัทางวิชาการ จนมีชือเสียง
เป็นทีรู้จักของคนทัวไปและ 3) พระไพศาล วิสาโล 
มีว ิธีการตอบคําถามทีใช้องค์ความ รู้ส ันต ิว ิธี 
(ทางโลก) พุทธสันติวิธี (ทางธรรม) และศาสนา
ก ับ ส ัง ค ม เ ป็ น ห ล ัก ใ น ก า ร ต อ บ คํา ถ า ม ห รือ
เ ส น อ แ น ะ ท า ง อ อ ก ต ่า ง ๆ  ซึ ง เ ป็ น ว ิธ ีก า ร ที
อะลุ้มอล่วย สือจึงให้ความไว้วางใจเลือกท่าน
เป็นตวัแทนในการตอบคําถาม 
สือโทรทัศน์ มีความเป็นนวัตกรรม  
ในฐานะทีเ ป็นสือทีสามารถเอาชนะเรืองของ
เวลาและสถานที เพราะพระไพศาล วิสาโล 
สามารถสือสารไปยังพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวน
มากในเวลาเดียวกัน โดยทีไม่จําเป็นจะต้องอยู่
ต่อหน้าเหมือนกับการสือสารศาสนาในอดีต โดย
ท ่า น ม ีว ิธ ีก า ร ใ น ก า ร ใ ช้ส า ร ที นุ ่ม น ว ล  แ ล ะ
ผสมผสานความรู้ทั Lงทางโลกและทางธรรมอย่าง
เหมาะสม  
  2.2) สื:อสิ:งพิมพ์ พระไพศาล วิสาโล  
ใช้ทั Lง 1) หนงัสือเล่ม 2) หนงัสือพิมพ์ และ 3) นิตยสาร 
ในการสือสารศาสนา ในส่วนของหนังสือ มีทั Lง
งานเขียนทีเป็นผลงานของท่านเอง งานเขียน
ร่วม งานแปล และงานแปลร่วม ถึง 183 เล่ม (ปี 
พ.ศ.  2555) (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) 
ลักษณะการเขียนแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคบวช
ใหม่ (พ.ศ. 2526-2536) เป็นงานเขียนทีเน้นงาน
วิชาการเป็นหลัก เขียนเพือสนับสนุนการทํางาน
ในสายสังคมวัฒนธรรม โดยเอาหลักธรรมแทรก
ไว้ในเนื Lอหา และยุคหลัง (พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา) 
เน้นงานเขียนทีเป็นธรรมะในชีวิตประจําวัน ทั Lงนี L 
หนังสือธรรมะ เป็นสือสมัยใหม่ทีนิยมใช้กันมาก
ตั Lงแต่เข้าสู่ยุคสือสารมวลชน แต่ผลงานของพระ
ไพศาล วิสาโล มีความเป็นนวัตกรรม เพราะท่าน
เลือกนําเสนอความรู้ทีมาจากทั Lงทางโลกและ
ทางธรรม แม้ว่างานทีท่านเขียนในยุคหลังจะเน้น
เรืองหลักธรรม แต่ก็ยังคงเป็นหลักธรรมทีผูกเข้า
กับเหตุการณ์/เ รืองราวในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่
หนังสือทีเน้นหลักธรรมล้วนๆ ซึงไม่เข้ากับกลุ่ม
ผู ้ ร ับ ส า ร 
ยุคใหม่ ผ ล ง า น ข อ ง พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล  
ในหนังสือพิมพ์  เช่น กรุ งเทพธุ รกิจ คมชัดลึก  
มติชนรายวัน Bangkok Post และนิตยสาร เช่น  
ฉลาดซื Lอ ซี เคร็ต สารคดี อิมเมจ ฯลฯ สะท้อน 
ให้ เห็นความสามารถของพระไพศาล วิสาโล  
ในการวิเคราะห์กลุ่มผู้ รับสาร เพราะท่านเลือก
ประเด็นการสือสารทีแตกตา่งกนัตามแตล่กัษณะของ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารแต่ละฉบับ เช่น เน้นการ
ตอบปัญหาทางโลกในหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก ซึงเป็น
หนงัสือพิมพ์ตลาด แตเ่ลือกนําเสนอเรืองราวเกียวกับ
สันติภาพ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ซึงเน้น
นําเสนอขา่วสงัคมและการเมือง  
หนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความเป็น
นวตักรรม คือ การเลือกนําเสนอเรืองราวทีเน้นความ
เป็นโลกียวิสัย โดยพระไพศาล วิสาโล สอดแทรก
ธรรมะเข้าไปในบทความทีเน้นนําเสนอเหตกุารณ์และ
เรืองราวทีน่าสนใจในชีวิตประจําวนั เช่น กรณีศึกษา
จากต่างประเทศ เหตกุารณ์สําคญัในสงัคมไทย ฯลฯ 
รูปแบบภาษาทีใช้ก็เป็นภาษาทีเรียบง่าย นําเสนอ
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บทความทีมีความกระชับ ทําให้ผู้ ทีเสพสือดงักล่าว 
สามารถเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่าน
เรืองราวทีน่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการใช้
นามปากกาในนิตยสาร เช่น “ภาวัน” ในนิตยสาร
อิมเมจ เพราะช่วยให้พระไพศาล วิสาโล สามารถ
เลือกใช้สารหรือเรืองราวทีมีสีสันเหมาะกับนิตยสาร 
รวมทั Lงป้องกันไม่ให้เกิดการปิดรับเนื Lอหา เพราะ
เรืองราวทีนําเสนอขัดกับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ที
ควรจะธรรมะธรรมโม  
2.3) สื:อกิจกรรม พระไพศาล วิสาโล  
ใช้การอบรม บรรยาย และเสวนาธรรม เช่น อบรม
ทักษะการปฏิบัติต่อผู้ ชุมนุมโดยสันติวิธี โครงการ
เผชิญความตายอย่างสงบ ฯลฯ เป็นกิจกรรมทีจัด
อย่างต่อเนืองมาโดยตลอด ทั Lงนี L การใช้สือกิจกรรมมี
ความเป็นนวัตกรรมใน 2 ลักษณะ คือ 1) ในการ
อบรม/บรรยายธรรมแต่ละครั Lง พระไพศาล วิสาโล  
จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นการสือสารด้วยตวัท่านเอง 
ผ่านการวิเคราะห์ผู้ รับสารและสถานการณ์ ซึงเป็น
การประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในสายนิเทศศาสตร์เข้ากบั
การสือสารศาสนา และ 2) เป็นการพฒันากิจกรรม
ทางพุทธ อย่างการเทศน์ ให้มีมิติทีน่าสนใจมาก
ยิงขึ Lน โดยการประยกุต์องค์ความรู้ทางโลกเข้ากบัการ
ปฏิบตัิธรรม ผ่านการอบรม/บรรยายเชิงปฏิบตัิต่างๆ 
ซึงจะช่วยให้ผู้ รับสารเข้าใจประเด็นทีท่านต้องการ
สือสาร ได้ดีกวา่การใช้วาจาเพียงอยา่งเดียว (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท, 2552)  
2.4) สื:อใหม่ พระไพศาล วิสาโล ใช้
เว็บไซต์ visalo.org (ผู้ดแูลเว็บไซต์วิสาโล, 2556) เป็น
ช่องทางหลักในการรวบรวมผลงานจากสื อทุก
ประเภท อาทิ งานเขียนและการบรรยายต่างๆ มาไว้
ในแหลง่เดียวกนั โดยจดัเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและเข้าถึง
ง่ าย ตลอดจนใช้ เป็นช่องทางในการสื อสารและ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอบรม/บรรยายของท่านในแต่
ละเดือน และยงัใช้ Facebook “พระไพศาล วิสาโล - 
Phra Paisal Visalo” (พระไพศาล วิสาโล, 2557ก) 
และ Twitter “@PVisalo” (พระไพศาล วิสาโล, 2557
ข) ในการสือสารศาสนา โดยนําเสนอเหตุการณ์
สําคญัในช่วงนั Lนๆ ธรรมะสั Lนๆ ในชีวิตประจําวนั และ
การตอบปัญหาธรรมะ 
สือใหม่เป็นนวัตกรรมทางการสือสาร
ศาสนา ในมิติทีเป็นการเปลียนแปลงกระบวนทัศน์
การ สื อสารสู่ ระบบดิ จิ ทั ล ที ไ ร้ พรมแดน โดย 
พระไพศาล วิสาโล ใช้คณุสมบตัิของสือใหม่ คือ การ
หลอมรวมสือทุกประเภทมาไว้ในจุดเดียวกัน และยัง
ทําการจดัการเนื Lอหา ออกแบบ และดแูลสือใหม่ตา่งๆ 
เหลา่นี Lด้วยตวัท่านเอง  
 นอกจากสือดั Lงเดิมและสือสมัยใหม่ที ได้
กล่าวไปแล้ว พระไพศาล วิสาโล ยงัใช้สืออืนๆ ในการ
สือสารศาสนา ได้แก่ 1) เครือข่ายการสื:อสาร  ซึง
พบในการทํากิจกรรมทั Lงธรรมยาตรา งานสันติวิธี 
และงานเผชิญความตายอย่างสงบ โดยเป็นผู้ ริเริม
และพฒันางานในสถาบนั มูลนิธิ และเครือข่ายพุทธ
ต่างๆ ทั Lงของไทยและต่างชาติ และ 2) การทําวิจัย 
ซึงเป็นนวตักรรมสือทีแตกต่างจากพระนกัสือสารรูป
อืนๆ (จิราพร  เนติธาดา, 2542; ปณุยนชุ ชตุิมา, 2543; 
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 
2552; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553; สิ ริลักษณ์  
ศรีจินดา, 2553) โดยท่านใช้วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์
ซึงเป็นหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการสือสารศาสนา
ซึงเป็นเรืองทางจิตวิญญาณ ทําให้ท่านได้รับความ
เชือถือจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นว่า
พระพทุธศาสนาเป็นองค์ความรู้ทีพิสจูน์ได้  
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 จากการศึกษา “นวัตกรรมสือ” ในภาพรวม 
ทําให้พบประเด็นทีน่าสนใจ ดังนี L 1) พระไพศาล  
วิสาโล ใช้การผูกประเด็นการสือสารให้เกิดการ
เชือมโยงระหว่างสือต่างๆ คือ ตอกยํ Lาประเด็นหนึงๆ  
ทั Lงสือดั Lงเดิม สือสมยัใหม่ และสืออืนๆ ซึงมีลกัษณะ
เหมือนกับการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ 
IMC 2) ทําการสือสารอย่างตอ่เนืองตลอดระยะเวลา 
30 พรรษา โดยนําเสนอแบบผลดัเปลียนหมุนเวียน
ระหว่างสือ 3) ท่านยังคงรักษาประเพณีปฏิบัต ิ
ตลอดจนใช้สือดั Lงเดิมทางศาสนาในการสือสาร 
เพียงแต่มีการเลือกใช้สือแต่ละประเภทตามบริบท
ของสงัคม และกลุ่มเป้าหมาย 4) สือต่างๆ ทีพระ
ไพศาล วิสาโลใช้ในการสือสารศาสนา เป็นการ
พฒันาทั Lงวตัถ ุกระบวนการ และวิธีคิด เช่น การใช้สือ
สิงพิมพ์แทนสือบุคคล กลุ่มเป้าหมายจึงสามารถ
ศึกษาธรรมะของท่านได้โดยทีไม่ต้องเข้าถึงตวั  การ
ประยกุต์ใช้สือพิธีกรรม และการใช้วิธีคิดแบบทางโลก
และธรรมควบคู่กันในการคิดแก้ปัญหา ฯลฯ ซึง
สอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมการสื อสาร” 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ค) ทั Lงนี L ความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นการสือสาร สือ และกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถแสดงได้ดงัภาพประกอบ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ประเดน็การสือสาร สือ และกลุม่เป้าหมาย 
 
สือเลือกมานําเสนอ 
เหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั ประเดน็ทางศาสนา การเมือง สงัคม วฒันธรรม ฯลฯ 
บริบทสงัคมวฒันธรรม 
ผู้ รับสารทัวไป 
ผู้ รับสารเป้าหมาย คนรุ่นใหม ่มีความรู้ 
ผู้ รับสารเฉพาะกลุม่ 
II. สือสมยัใหม่ 
สือใหม่ 
FB 
สือมวลชน 
ทีวี 
นสพ. 
ฯลฯ 
พระไพศาล วิสาโล 
I. สือดั Lงเดมิ 
พิธีกรรม 
เลือกประเดน็สือสาร 
สือเลือกเป็นตวัแทน 
เลือกสือ 
สือกําหนดประเดน็ข่าว 
ประยกุต์วิธีการสือสาร 
สือสารไปยงั สือสารไปยงั 
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“นวัตกรรมสาร” ของพระไพศาล วิสาโล  
การใช้ “นวัตกรรมสือ” ที มีประสิทธิภาพ 
มีปัจจยัสําคญัมาจาก “นวัตกรรมสาร” ซึงเป็นกลวิธี 
ทีพระไพศาล วิสาโล ใช้ในการสร้างสารหรือเนื Lอหา 
ในการสื อสารศาสนา โดยผลการศึกษาพบว่า  
มีรูปแบบการใช้สารทีโดดเดน่ 9 ประการ  
1) การเล่าเรื: อง พระไพศาล วิสาโล เล่า
เรืองราว ตา่งๆ ด้วยความกระชบั โดยยกเรืองเล่าและ
เหตุการณ์ทีเกิดขึ Lนจริงในขณะทีทําการสือสาร เช่น 
ยกเรื องสมาร์ตโฟนในช่วงทีโจรขโมยมือถือกําลัง
ระบาด (สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่, 2556) หรือพูด
เ รื อ ง แม นเ ดล า ใน ช่ ว ง ที มี ข่ า วก าร เ สี ย ชี วิ ต  
(พระไพศาล วิสาโล, 2557ค) ฯลฯ เนืองจากประเด็น
ทียกมา เป็นประเด็นทีกําลังอยู่ในความสนใจและ 
มีความใกล้ชิดกับผู้ รับสาร จึงทําให้ผู้ รับสารที
ตดิตาม สามารถเข้าใจธรรมะทีผกูโยงไว้ได้โดยง่าย 
2) การผสมผสานเรื:องทางโลกและทาง
ธรรม ซึงเป็นการสือสารศาสนาแบบ Hybrid โดย
การยกเรืองราวทางโลกขึ Lนมาเทียบกบัเรืองราวทาง
ธรรมทีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 
3) การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ งาน
เขียนของพระไพศาล วิสาโล ส่วนใหญ่มักจะใช้
ข้อมลูจากหนงัสือ บทความในนิตยสารเนื Lอหาหนกั 
หรือผลการวิจยัทั Lงในประเทศและต่างประเทศมา
เป็นส่วนประกอบสําคัญในงานเขียน  โดยให้
ความสําคัญก ับข้อม ูล เช ิงล ึก ที ม ีเหต ุผลแล ะ
น่าสนใจ เพือดึงดูดกลุ่มผู้อา่นให้ติดตามอ่าน ก่อน
จะแทรกเรืองราวทางธรรมเข้าไว้ในเนื Lอหา ทําให้
ผู้ รับสารที ไม่ชอบอ่านงานเขียนธรรมะล้วนๆ 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
4) อารมณ์ขัน พระไพศาล วิสาโล มกัจะ
ใช้สารในเชิงขบขัน เ มือต้องบรรยายธรรมใน
ประเด็นทีเกียวข้องกบักลุ่มผู้ รับสารโดยตรง แต่จะ
ใช้สารทีมีลกัษณะจริงจงักบัตวัอย่างหรือเรืองเล่าที
ยกมาเปรียบเทียบ ทําให้บรรยากาศในการสือสาร
ศาสนาดไูมเ่คร่งเครียดจริงจงั เหมือนกบัการเทศนา
ในสือดั Lงเดมิทางพระพทุธศาสนา 
5) การดึงอารมณ์ พระไพศาล วิสาโล 
เ รียบเ รียงสารในลักษณะของการดึงอารมณ์
ระหว่างอารมณ์จริงจังโศกเศร้ากับอารมณ์สุข 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ มื อ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร สื อ ส า ร กั บ
กลุ่มเป้าหมายในประเด็นทีเป็นใจความสําคัญ 
ท่านมักเปลียนนํ Lาเสียง ภาษาและจังหวะในการ
สือสารให้จริงจัง แล้วจึงดึงอารมณ์กลับมาด้วย
เรืองราวเชิงบวก เพือปรับบรรยากาศในการสือสาร
ศาสนาให้เป็นปกติ ก่อนจะสือสารเรืองราวในประเด็น
อืนๆ ตอ่ไป  
6) การรื _อถอนเพื:อสร้างความหมายใหม่ 
เป็นลกัษณะการสือสารศาสนา ทีปรับปรุงหลกัธรรม
ในพระไตรปิฎก ซึงเป็นเรืองของข้อธรรมล้วนๆ และ
ศพัท์บาลี ให้เป็นภาษาไทยทัวไปทีเข้าใจง่าย มัก
พบในการตอบปัญหาธรรม เช่น การตอบคําถาม
พทุธศาสนิกชนในหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก (คมชดัลึก
, 2554; พระไพศาล วิสาโล, 2557ก, 2557ข)  
ซึงเป็นการอธิบายธรรมทีใช้ภาษาและตัวอย่าง 
ทีเข้าใจง่าย โดยจะพยายามเลียงศพัท์บาลีหรือการ
อ้างความหมายทีซบัซ้อน  
7) ความใกล้ชิด พระไพศาล วิสาโล  
ยกประเด็นทีใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมายในการอธิบาย
ธรรม เช่น พูดเรืองลูกและลูกศิษย์ ในการบรรยาย
ธรรมตอ่ครูและผู้ปกครอง (ทอสีวิดีโอ, 2555) หรือ
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เรืองการบริโภคในนิตยสารฉลาดซื Lอ (ศูนย์ข้อมูล
ฉลาดซื Lอ มลูนิธิเพือผู้บริโภค, 2557) ช่วยดงึความ
สนใจและอารมณ์ ในฐานะทีเป็นประเด็นใกล้ชิด 
ทีผู้ รับสารให้ความสําคญั  
8) ภาษาที:สะท้อนความถ่อมตัว พระไพศาล  
วิสาโล ได้รับการยอมรับและได้รางวัลเชิดชูจาก
องค์กร/สถาบนัต่างๆ มากมาย แต่กลับเลือกทีจะ
ปฏิเสธในความสําเร็จเหล่านั Lน โดยมกัจะกล่าวใน
บทสัมภาษณ์ และประวตัิในหนังสือเล่มต่างๆ ว่าสิง
เหล่านั Lนล้วนแตเ่ป็นโลกธรรม (ลาภ ยศ สรรเสริญ) 
ซึงเป็นอุปสรรคต่อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ ฯลฯ 
เ ป็ น ร ะ บ บ คิ ด ที ส ร้ า ง ค ว า ม นั บ ถื อ ใ น ห มู่
พทุธศาสนิกชนให้สงูขึ Lน 
9) สารภาษาอังกฤษ พระไพศาล วิสาโล  
มี ผ ล ง า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที ตี พิ ม พ์ ใ น ห นั ง สื อ
ต่างประเทศ ซึงใช้ประเด็นการสือสาร 4 มิติหลัก 
และใช้นวัตกรรมสารเช่นเดียวกับสารภาษาไทย 
เช่น เขียนบทความ “The Seven Factors of a 
Peaceful Death: A Theravada Buddhist 
Approach to Death in Thailand” ซึงเกียวกับ
ความตายอย่างสงบลงในหนงัสือ Buddhist Care 
for the Dying and Bereaved (เว็บไซต์วิสาโล, 
2556) เป็นต้น ทําให้การสือสารศาสนามีขอบข่าย
กว้างกวา่ในประเทศไทย      
การศึกษานวัตกรรมสือและสารของพระ
ไพศาล วิสาโล สามารถสรุปความเป็นนวัตกรรม
การสือสารศาสนา ในลกัษณะของ “นวตักรรมการ
สือสาร” (กาญจนา แก้วเทพ, 2556ค) ดงันี L  
 
พระไพศาล วิสาโล ใช้นวัตกรรมการ
สือสาร ( รูปแบบการสือสาร) ศาสนาโดยการ  
1) พฒันาตวัสือ เช่น การใช้สือสมยัใหม่รวมกบัสือ
ดั Lงเดิม 2) เปลียนวิธีการใช้สือ เช่น ใช้ Facebook 
เป็นสถานทีพบปะระหว่างท่านกับกลุ่มเป้าหมาย  
3) เปลียนเนื Lอหาสาร โดยใช้เรืองราวทางโลกและ
ทางธรรม 4) เปลียนสมัพนัธบท คือ สือสารประเด็น
เดียวกันในสือหลายประเภท เช่น ใช้สือพิธีกรรมกับ
ชาวบ้าน ใช้บทความในนิตยสารกับคนเมือง  
5) หลอมรวมสือ โดยรวมทุกสือไว้ในเว็บไซต์  
6) สร้างรูปแบบการสือสารใหม่ เช่น เปลียนจาก 
การเทศน์มาเป็นการอบรบ  7) เปลียนแบบจําลอง
ทางการสือสาร เป็นแบบล่างขึ Lนบนทีรับฟังประชาชน
และมีการสือสารสองทาง ทั Lงนี Lสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง 8) เปลียนหน่วยทางการ
สือสาร จากระหว่างบุคคลมาเป็นมวลชนและ
ประชากรเน็ต 9) การเพิมหน้าทีสือ จากการเผยแพร่
ข้อมูลมาเป็นการสร้างความสามัคคีและกระตุ้นจิต
อนุรักษ์ และ 10) การเชือมโยงแต่ละภาคส่วนเข้า
ด้วยกัน การใช้องค์ความรู้ (โลกและธรรม) เข้ากับ
นวัตกรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล ดงัภาพประกอบ 4 
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อภปิรายผล 
 พระไพศาล วิสาโล ใช้ “นวัตกรรมสือ” และ 
“นวัตกรรมสาร” ในการสือสารศาสนา ผ่านการ
ผสมผสานองค์ความรู้ทางโลกเข้ากับองค์ความรู้   
ทางธรรม เพือพัฒนาการสือสารศาสนาให้มีความ
น่าสนใจ และตรงกับรูปแบบการเปิดรับข่าวสารของ
พทุธศาสนิกชนในปัจจุบนั ทั Lงความทนัต่อเหตกุารณ์ 
การให้ความรู้ความบนัเทิง และหลีกเลียงการนําเสนอ
แตห่ลกัธรรมล้วนๆ   เหมือนกบัการสือสารศาสนาใน 
อดีต เชน่ การใช้นามปากกาในการสือสารผ่านนิตยสาร
ผู้หญิง หรือการใช้งานวิชาการในการสร้างสาร  ฯลฯ  
 
 
 
เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 
พระสงฆ์เป็นหนึงในพุทธบริษัท 4 ที มี
ความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของพระพุทธศาสนา 
ในสงัคมไทยปัจจบุนั โดยมีหน้าทีภายในในการศกึษา
หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน
บริหารดแูลความสงบเรียบร้อยภายในสถาบนัศาสนา 
ฯลฯ และหน้าทีภายนอก ในการเผยแผ่พระธรรม เพือ
รักษาความศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนและสร้าง
ความศรัทธาใหม่ๆ ในหมู่ คน รุ่นหลัง  เ พื อใ ห้
พระพุทธศาสนามีบุคคลทีจะคอยสนับสนุนคํ Lาช ู
นวัตกรรมสื:อและสาร 
ประยกุต์ความรู้ทางโลก 
และทางธรรม เข้ากบัวิธีการ
สือสารทางโลก 
นวัตกรรมสื:อและสาร 
เชน่ ธรรมยาตรา 
ประยกุต์ความรู้ทางโลก 
เข้ากบัวิธีการสือสารทางธรรม 
สือพิธีกรรม 
จาริก+ฝึกสต ิ
สือโทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ 
สืออืนๆ 
งานวิจยั 
สือกิจกรรม 
สือใหม ่
สงัคมศาสตร์ สนัติวิธี สิงแวดล้อม 
โภชนาการ บริโภคนิยม การสือสาร 
พระธรรม พทุธสนัติวิธี ความตาย 
การเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ฯลฯ 
ความรู้ทางโลก ความรู้ทางธรรม 
พระไพศาล วิสาโล 
นวัตกรรม 
การสื:อสาร 
สือสารผา่น 
ภาพประกอบ 4 นวตักรรมการสือสาร (รูปแบบการสือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
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และสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ดํารงสืบตอ่ไป  
พระสงฆ์ในฐานะนักสือสารศาสนายุคใหม ่ 
มีแนวทางสําคัญในการสือสารศาสนาให้ประสบ
ความสําเร็จ ดงัตอ่ไปนี L 
 1. ก่อนการสื:อสารศาสนา: สารดี 
1.1) พระสงฆ์จะต้องเตรียมตนเองให้
พร้อมเป็นผู้ สือสารศาสนาทีดี โดยการเตรียมความรู้
ต่างๆ ทั Lงทางโลกและทางธรรมอย่างเหมาะสม ดงัที
พระไพศาล วิสาโล เคยกล่าวไว้ใน หนังสือ “3 
ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” ว่า  หากพระสงฆ์เป็นผู้
ทีไม่มีความสนใจในความเป็นไปของโลกมากพอ จะ
ไม่สามารถสือสารกบัประชาชนได้ เพราะสิงทีสือสาร
จะมีแต่นามธรรม ยากต่อการหยิบจับหรือทําความ
เข้าใจ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) พระสงฆ์ซึงรู้ว่า
ตนเองจะต้องทําการสือสารในเรืองใด จึงควรเป็นผู้ ที
มีความรู้และเข้าใจในประเด็นนั Lนๆ อยา่งถ่องแท้ 
1.2) พระสงฆ์ต้องทําการวิเคราะห์ผู้ รับ
สาร เพือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการรับสาร  และความ
สนใจของกลุ่มผู้ รับสาร อันจะช่วยให้พระสงฆ์
สามารถพัฒนาสารทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
นั Lนๆ ได้ 
 2. การสื:อสาร: สื:อดี  
นอกจากสารทีตรงกับความสนใจและ
พฤติกรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ยงั
ต้องพิจารณาเลือกใช้สือประเภทต่างๆ ตามบริบท
ของสังคม กลุ่มผู้ รับสาร เวลาและสถานทีอย่าง
เหมาะสม ทั Lงนี L ด้วยความทีพระสงฆ์มีลักษณะของ
สือบุคคลที มีประสิทธิภาพ (กาญจนา แก้วเทพ, 
2549) คือ ความน่ าไ ว้วางใจ (Trustworthiness) 
ความน่าเชือถือ (Credibility) และทกัษะทางการสือสาร 
(Communication skill) จึงมีความได้เปรียบในการ
สือสาร และหากพระสงฆ์สามารถเลือกสือได้เหมาะ
กับบริบททางการสือสาร จะยิงช่วยสนบัสนุนให้การ
สือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีดียิงขึ Lน 
3. หลังการสื:อสาร: พัฒนาการสื:อสาร 
พระสงฆ์ยุคใหม่  เป็นพระสงฆ์ที ใช้การ
สือสารแบบสองทางในการสือสารศาสนา โดยรับฟัง
ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเรียกร้องจาก
พุทธศาสนิกชน เพือปรับปรุงการสือสารศาสนาให้
เหมาะสมและตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้ รับสาร 
โดยเฉพาะการปรับใช้สือและสาร ตามบริบทของ
สังคมที เปลียนแปลงไป นอกจากนี L พระสงฆ์ใน
ปัจจุบัน ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สงัคมกับภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐ การฟัง
ความเห็นแบบเคารพในองค์ความรู้ทั Lงทางโลกและ
ทางธรรม จะนํามาซึ งทางออกของปัญหาที มี
ประสิทธิภาพ 
การสือสารศาสนาของพระสงฆ์ยุคใหม่มี
ลกัษณะของศาสนาเชิงรุก (Active buddhism) (ฉวี
มณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553) ซึงเป็นการสือสารทีเข้า
ใจความต้องการของกลุ่มผู้ รับสาร ประเด็นทีสือสาร
จึงปรับให้เป็นลักษณะของธรรมะในชีวิตประจําวัน 
โดยการผูกเ รื องราวทางโลกที น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่างๆ เข้ากับองค์ความรู้ทางธรรม เพือให้
การสือสารศาสนามีลักษณะทีย่อยง่ายและเข้าถึง
กลุ่มผู้ รับสาร โดยตัดอุปสรรคเรื องของเวลาและ
สถานทีออกไป ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนส่วนหนึง
ยงัคงเข้าถึง และให้ความสําคญักบัพระพทุธศาสนา 
ซึ ง เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คัญ ป ร ะ ก า ร ห นึ ง  ที ทํ า ใ ห้
พระพุทธศาสนายังคงมีพื Lนทีและบทบาทไม่น้อย 
ไปกวา่สถาบนัทางสงัคมอืนๆ ในสงัคมไทย 
นอกจากนี L งานวิจัยในวารสารวิชาการ
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คณุธรรมความดี ฉบบัปีที 1 และ 2 ยงัได้กล่าวยํ Lาถึง
ความสําคญัของ “สือ” และ “บทบาทของผู้ สือสาร” 
ในฐานะผู้ ส่งผ่านคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
สู่สังคมไทย อาทิ งานของ รุ่งนภา ตั Lงจิตรเจริญกุล 
(2555) ในการศึกษา ผลกระทบและบทบาทของ
สื:อโทรทัศน์และสื:อสิ: งพิมพ์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรม อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (2555) กับ
การศึกษา คุณธรรมของความเป็นครู หรือ วิชุดา 
กิจธรธรรม พรทิพย์ อนัทิวโรทยั และ พิชชาดา สทุธิแป้น 
(2556) ในบทความวิจัย แนวปฏิบัติที: ดีในการ
ถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย เป็นต้น แสดงให้
เห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัย  “ผู้ ส่งสาร” 
(Sender) “สาร” (Message) และ “ช่องทางการ
สือสาร” (Channel) เพือปรับปรุงและพัฒนาการ
สื อสารคุณธรรมจริยธรรมให้ มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกบักลุ่ม “ผู้ รับสาร” (Receiver) ในบริบทที
แตกตา่งกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื:อนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นรูปแบบ
ของการสือสารศาสนา ทั Lงการใช้ “สือ” และ “สาร”  
ทีประสบความสําเร็จ ซึงพระสงฆ์ องค์กร/หน่วยงาน 
และเครือข่ายพทุธตา่งๆ ทีต้องทําการสือสารศาสนา
ในยุคปัจจุบัน สามารถนําไปเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการสือสารศาสนาทีมีประสิทธิภาพได้ อาทิ 
การใช้งานวิจยัเป็นสือในการสือสารศาสนา เข้ากับ
ลกัษณะการเปิดรับสารของกลุ่มผู้ รับสารยคุใหม่ทีมี
ความรู้ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2552) เพราะเป็น
กลุ่มคนทีพิจารณาความน่าเชือถือของสาร จาก
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทีปรากฏในสาร การสือสาร
ศาสนาโดยใช้เรืองทาง  จิตวิญญาณล้วนๆ อาจไม่
เพียงพอตอ่ผู้ รับสารกลุม่นี L 
1.2) ผลการวิจัยแสดงรูปแบบการ
สือสารศาสนาทีมีลกัษณะสรุปเป็นหมวดหมู่ชดัเจน 
ชว่ยให้พระไพศาล วิสาโล และทีมงานสือสารศาสนา
ในทุกภาคส่วน เข้าใจภาพรวมทางการสือสาร
ศาสนาทีกําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบัน อันจะทําให้ 
พระไพศาล วิสาโล และทีมงานเข้าใจบทบาทการสือสาร
ศาสนา ตลอดจนแนวทางการสือสารทีจะมีในอนาคต 
2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในอนาคต 
บทความวิจัยนี L ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษา ทําให้ผลการวิจยัทีออกมามีลกัษณะของ
ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าข้อมลูในภาพกว้าง โดยเฉพาะ
เป็นการวิจัยทีเกียวข้องโดยตรงกับการสือสารของ
พระไพศาล วิสาโล เพียงรูปเดียว ผลการวิจัยทีได้   
จงึยงัจํากดัอยูใ่นเรืองของสือ สารและระบบความคิด
ของพระไพศาล วิสาโล ซึงเป็นมมุมองภายในเพียงด้าน
เดียว การวิจัยในอนาคต จึงควรจะให้ความสนใจ
ศึกษาข้อมูลในภาพกว้าง เช่น ทัศนคติและความ
คิดเห็นของพุทธศาสนิกชนทีมีตอ่การสือสารศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล ข้อดีและข้อเสียทีเกิดขึ Lนจาก
การสือสาร หรือประสิทธิภาพและผลกระทบในการ
สือสารศาสนาตอ่กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ทั Lงนี L เพือให้ได้
ผลการวิจยัทีมีลกัษณะครอบคลมุรอบด้าน สามารถ
ใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบผลการวิจยัทีเกิดขึ Lนใน
งานวิจัยชิ Lนนี L หรือนําเอาผลวิจัยซึงเป็นมุมมอง
ภายนอกไปใช้ในการพัฒนาการสือสารศาสนา 
ในประเทศไทยตอ่ไป 
กติตกิรรมประกาศ 
 ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระไพศาล วิสาโล  
ในฐานะตัวอย่างทีประสบความสําเร็จ และเป็น
มูลเหตุสําคัญให้ข้าพเจ้าทําวิจัยในประเด็นนี L  
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ขอขอบพระคุณ ดร. วิเชียร ลทัธิพงศ์พันธ์ อาจารย์ 
ทีปรึกษาทีให้ความรู้และเทคนิคทางวิชาการต่างๆ 
คอยช่วยเหลือและผลกัดนัให้ข้าพเจ้าเขียนบทความ
วิจยั และ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ  
ผู้ เป็นเจ้าของแนวคดิ และครูผู้จดุประกายให้ข้าพเจ้า
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Abstract 
This academic article is an endeavor to cite concepts and examples of the goodness of 
leaders who show morality in their lives. Intended are good suggestions of some great leaders in 
many countries. The explanation is in general for leaders in all profession. We try to motivate the 
next generation to be in good morality so that they will grow up to be excellent leaders with ethics in 
their mind and their behavior. This will lead people in society to be in good directions so the country 
will be secure and prosperous. 
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คุณธรรมสาํหรับผู้นํา 
 
อไุรวรรณ  ธนสถิตย์1 
 
บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี <เป็นความพยายามทีจะนําเสนอแนวความคิดและตวัอย่างทีดีงามของผู้บริหารทีมี
คณุธรรมจากหลาย ๆ ประเทศมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง เป็นการอธิบายในภาพรวมถึงคณุธรรมสําหรับผู้ นํา 
ในทกุวิชาชีพ การสร้างเสริมคณุธรรมเพือสร้างแรงบนัดาลใจและศรัทธาสําหรับคนรุ่นตอ่ไปทีจะเติบโตขึ <นมา
เป็นผู้ นํา คุณธรรมทีจะนําพาหน่วยงานและสังคมของตนไปในแนวทางทีถูกต้อง เพือให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าและมันคงตลอดไป 
 
คาํสาํคัญ: คณุธรรมสําหรับผู้ นํา คณุธรรม ผู้ นํา 
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บทนํา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ให้ความหมายของคณุธรรมว่าหมายถึง สภาพ
คุณงามความดีหรือหน้าทีอันพึงมีอยู่ในตัว ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมสรุป
ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง 
กรอบความประพฤติ ความคิดทีสังคมหรือบุคคลมี
ความเห็นร่วมกนัวา่เป็นสิงดี มีประโยชน์มากกว่าโทษ 
ส่วนจริยธรรม หมายถึง การปฏิบตัิ การทําดี การละ
เว้นความชัวอนัเป็นผลมาจากการคิดดี สรุปคณุธรรม 
หมายถึง ลักษณะทีเป็นความดี ความงามทีมีอยู่ใน
จิตใจของแตล่ะบคุคล โดยได้ยึดถือปฏิบตัิจนเกิดเป็น
นิสัยและเป็นทียอมรับว่าเป็นสิงทีถูกต้องดีงาม 
คุณธรรมจะแสดงออกมาให้ ประจั กษ์ เ มื อ มี
สภาพการณ์หรือมีสิงเร้าทีเหมาะสม (เครือข่ายสงัคม
คณุธรรมแหง่ชาติ, 2548) 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ มีพูดถึงเรื อง
คุณธรรมในมาตรา 250 (5) ทีว่า “คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจ
หน้าทีในการกํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” และมาตรา 244 (2) 
“ผู้ ตรวจการแผ่นดินมี อํานาจหน้าที ดําเนินการ
เกียวกับจริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าทีของรัฐ” (สมชาย พงษ์พฒันศิลป์ และ
เผา่พนัธ์ ชอบนํ <าตาล, 2555) 
ยคุนี <ประชาชนกําลงัพดูกนัมากเกียวกบัเรือง
คุณธรรมของผู้ นํ า เพราะกําลังเป็นปัญหาใน
บ้านเมืองอยู่แตบ่ทความนี <ไม่ได้เน้นในเรืองคณุธรรม
และจริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าทีของรัฐในประเทศไทย แตอ่ธิบายในภาพรวม
ถึงคณุธรรมสําหรับผู้ นําในทกุวิชาชีพ 
คนเป็นผู้ นําจะต้องมีความเชือมันในตนเอง 
เป็นความมันใจในความสําเร็จ มันใจในผลลัพธ์
สุดท้ายทีจะเกิดขึ <น ความเป็นผู้ นํานั <นเป็นศิลปะ
อย่างหนึงทีสามารถเรียนรู้กันได้ (โรเบิร์ต เอวิลสัน, 
2544) ข้อสงัเกตของผู้ นําทีมีคณุธรรมคือ ชอบทํางาน
เป็นทีมมากกว่าเป็นอศัวินม้าขาวทีจะแสดงนําเพียง
คนเดียว ผู้ นําทีดีนั <นเมืออะไรถูกต้องจะยกให้เป็น
ความดีความชอบของเพือนร่วมทีม แต่ถ้าอะไรผิดจะ
บอกว่าเป็นความผิดของตัวเองคนเดียว ผู้ นําที มี
คุณธรรมจะต้องรับผิดชอบคือรับทั <งผิด รับทั <งชอบ 
ส่วนหนึงของความนิยมของผู้ นําหรือผู้บริหารทีตกตํา
ลงเพราะคําพดูและการพดูจาซึงมีผลกระทบทางด้าน
การเมือง การบริหาร ผู้ บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
ต้องเป็นผู้ นําทีเป็นแบบอย่าง ต้องสร้างแรงบนัดาลใจ
และศรัทธา และเป็นต้นแบบในการปรับเปลียน
พฤติกรรม มีวิธีการทีแยบยลในการนําเสนอการสอน 
และประชาสมัพนัธ์เชิงบวก การทําหน้าทีเป็นผู้บริหาร
ทียึดมันในความถูกต้องชอบธรรม และต้องสร้างคน
รุ่นใหม่ คือ โน้มน้าวให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชายึดมันใน
ความถกูต้องชอบธรรมด้วยเช่นกนั เพราะในการสร้าง
เสริมคุณธรรมนั <นสภาพแวดล้อมต้องเอื <อด้วย เมือ
บณัฑิตจบใหมอ่อกมาทํางานเจอแตส่ภาพแวดล้อมที
มีแต่สิงไม่ถูกต้องแล้ว เขาก็จะถูกกลืนไปในทีสุด 
ดงันั <นคุณธรรมต้องเริมต้นทีตวัเองทํา คุณทํา เริมที
ตวัเองไมต้่องไปบอกให้ใครทํา  ทําหน้าทีพลเมืองตาม
หน้าทีของตน 
คุณธรรมสําหรับผู้นําตามความเชืGอทาง
ศาสนาพุทธ 
แหล่งทีมาของคุณธรรมและจริยธรรม 
ในประเทศไทยนั <นมาจาก 4 แหลง่ใหญ่ๆ คือ 
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1. กฎหมายบ้านเมือง 
2. ศาสนา 
3. หลักธรรมตามแนวพระราชดําริและ
พระบรมราโชวาทหรือผู้ นําในสงัคมทีคนนบัถือ 
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตามความเชือในศาสนาพุทธ มนุษย์เรา
จะต้องมีคุณธรรมพื <นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน 
ประหยัด ซือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี  
มีนํ <าใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ทั <ง 8 ประการนี <
เป็นหลกัธรรมพื <นฐานของปถุุชน การนําหลักธรรมที
ประเสริฐมาปฏิบัติย่อมจักนําความเจริญ ตลอดจน
ความสุขกายสบายใจให้บงัเกิดแก่ผู้ประพฤติทั <งสิ <น 
สมดงัพุทธภาษิตทีว่า “ธัมโม หาว รักขติ ธัมมจาริง”  
“ธรรมะยอ่มคุ้มครองรักษาผู้ประพฤตธิรรม” 
การที ประเทศชาติ จะมี แต่ความสงบ 
ประชาชนอยู่กันได้อย่างมีความสุขนั <น สิงสําคัญ
ประการหนึ งมาจากการมีผู้ นํ าที ดี  มีคุณธรรม  
มีความคิดก้าวหน้าฉลาด สามารถในการจัดกิจการ
งานต่างๆ ของชาติ ทําให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
รุดหน้าเท่าเทียมนานาประเทศ ดงัทีเราได้ยินกันจน
คุ้นหูตามสือต่างๆ ทีว่า “ผู้ นําดี เป็นศรีแก่ชาติ ผู้ นํา
เฉลียวฉลาด ประเทศชาตรุ่ิงเรือง” 
คนทีเป็นผู้ นําในหน่วยงานต่างๆ นั <นจําเป็น 
ต้องมีคุณธรรมสูงส่งกว่าบุคคลธรรมดาทัวๆ ไป 
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9)  
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ได้เคยกล่าวสอนไว้ถึง
คุณธรรมของคนทีเป็นผู้ นํา 8 ประการ เพือให้คนที
กําลงัเป็นผู้ นํา และคนทีต้องการจะเป็นผู้ นํา ได้นําไป
ศึกษา และนําไปประพฤติปฏิบตัิตามสมควรแก่ตน
ต่อไป ซึงมีสาระสรุปได้ดังนี < (กฤติกา เรียนไธสง, 
2545) 
ประการทีG 1 ความอดทน หมายถึง การห้าม
จิตใจ เมือได้พบกับเหตุการณ์อันจะก่อให้เกิดเรือง
หรือแสดงกิริยาที ไม่ดีออกมา ต้องมีความอดทน  
ไม่หุนหันพลันแล่น เช่น อดทนต่อความยากลําบาก
ในขณะทีทําการงาน ไม่เห็นแก่ความหนาว ความร้อน 
เช้า สาย บ่าย คํา อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย  
ไม่ทุรนทุรายจนเกินไป และอดทนต่อความเจ็บใจใน
เมือคนอืนทําสิงทีไมน่่าพอใจให้แก่ตน ไมด่ว่นโกรธ 
ประการทีG 2 ความเป็นนกัสู้  หมายถึง เป็นผู้ มี
ความเข้มแข็ง กล้าหาญ หนกัเอาเบาสู้  มุ่งความสําเร็จ
กิจการงานเป็นทีตั <ง ไม่หลงคํายอ ไม่ท้อคําติ มุ่งมัน 
ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ ปฏิบัติงานทุกอย่างให้
บรรลเุป้าหมาย 
ประการทีG  3 ความเป็นผู้ ตืน หมายถึง เป็น
คนตืนตัว ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิด
ก้าวหน้า ริเริมสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น รวมทั <ง
มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล สามารถทีจะนําความคิด
ออกมาใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ 
ทีเกิดขึ <นเฉพาะหน้า 
ประการทีG 4 ความขยนัหมันเพียร หมายถึง 
มีความวิริยะอุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติ
หน้าที  ไม่เป็นทาสของความเกียจคร้าน มีความ
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 
ประการทีG 5 เมตตากรุณา หมายถึง มีความ
เอื <อเฟื<อเผื อแผ่  ช่วยเหลือเกื <อกูล โอบอ้อมอารี 
ในลกัษณะสงเคราะห์ อนเุคราะห์ หรือบชูาคณุความดี
แล้วแต่เวลา สถานที  และบุคคล มีความรักและ
ความหวงัดีเป็นทีตั <ง 
ประการทีG 6 ความยตุธิรรม หมายถึง มีความ
เทียงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่แบ่งแยก
พวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความลําเอียง ซึงความ
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ลําเอียงนี < สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ 4 
อย่างคือ 1) ลําเอียงเพราะความรัก 2) ลําเอียงเพราะ
ความโกรธ 3) ลําเอียงเพราะความกลวั และ 4) ลําเอียง
เพราะความหลง การพิจารณาเลือนตําแหน่งก็
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
ความดี ผู้ นําทีปฏิบตัิได้ดงันี <ย่อมเป็นทีรักของหมู่ชน
ได้คนทีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมความดี 
มาเป็นบริวารอยู่เสมอ 
ประการทีG  7 การหมั นตรวจ ตรา กิ จ 
การงาน หมายถึง การสอดส่องดแูลการงานอยู่เสมอ 
เ มื อพบข้ อบกพร่ องก็ รี บแก้ ไข อย่ าปล่ อยไ ว้  
จะลําบากในการแก้ไข และต้องตรวจตราดูลําดับ
ความสําคญัของงานว่า งานไหนควรทําก่อนหลงั ถ้า
งานไหนสําคญัก็ควรทํางานนั <นก่อน งานไหนควรทํา
เอง งานไหนควรแบ่งมอบหมายให้คนอืนรับผิดชอบ 
รวมทั <งต้องรู้จักแบ่งงานให้ถูกกับคนด้วย คนที มี
ความรู้ ถนดัสามารถในเรืองไหน ก็มอบหมายเรืองนั <น
ให้ทํา 
ประการทีG  8 ความซือสัตย์สุจริต หมายถึง 
มีความซือตรง มันคงอยู่ในศีลธรรม มีความซือสัตย์
ต่อตนเองและผู้ อืน มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ 
ดงันั <นคนทีเป็นผู้ นําจึงมีความสําคญั เพราะ
เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ อืนด้วย สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “บุคคลทีได้รับ
แต่งตั <งให้เป็นผู้ นํา ถ้าประพฤติไม่เป็นธรรม คน
ทั <งหมดทําตามอย่าง ประเทศชาติจึงเดือดร้อน แตถ้่า
ประพฤติเป็นธรรม คนทั <งหมดจะประพฤติตามอย่าง
บ้ าง ประเทศชาติ จะมี แต่ ความเจริ ญรุ่ งเ รื อง 
เปรียบเสมือนกับฝูงโคทีกําลังข้ามฟาก ถ้าโคจ่าฝูง
นําไปคด โคทั <งหมดเดินคดเคี <ยวตาม หากโคจ่าฝูง
นําไปตรง โคทั <งหมดก็ไปตรง ฉะนั <น” 
ทฤษฎีเกีGยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
ความคิดทฤษฎีเกียวกับคณุธรรม จริยธรรม 
เป็นมุมมองของนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักจริย
ศาสตร์ และอืนๆ ได้กําหนดขึ <นเพือใช้ในการพิจารณา
หลกัคณุธรรมจริยธรรม (ประทวน บญุรักษา, ม.ป.ป.) 
1. ทฤษฎีเชิงจริยศาสตร์ของอริสโตเติล 
(Aristotle) มองในมิติทีเห็นว่ามนษุย์ทําแตส่ิงทีดีงาม 
เป็นผลจากพุทธปัญญา ทีเกิดจากการอบรมสังสอน
เพือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทีมีอยู่ใน
ตนให้สูงขึ <น ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
มุมมองนี <ต้องอาศยัการอยู่ร่วมกัน เพือให้ทุกคนได้
ประพฤติปฏิบัติออกมาในทางที ดี และความเป็น
กลาง ๆ ของการกระทํานั <น ๆ ความดีทีกล่าวถึงนี <คือ
การทําความดี อยู่ดี และการประสบความสําเร็จของ
ชีวิต 
2. ทฤษฎีสัมพันธนิยม มองว่าคุณธรรม
จริยธรรมขึ <นอยู่กับการยึดถือของบุคคลและสังคม
นั <นๆ บุคคลในสังคมอืนไม่อาจมีส่วนเกี ยวข้อง
โดยตรงขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ทียึดถือ
ปฏิบตัิกันมานาน เป็นตวักําหนดความเป็นคณุธรรม
จริยธรรมของแตล่ะสงัคม 
3. ทฤษฎีอัตนิยม เป็นการเน้นในทาง
จริยธรรมทียดึตนเองและประโยชน์ส่วนตวัเป็นสําคญั 
แต่ต้องเชือมโยงกับคนส่วนใหญ่ก่อน ถ้าการยึด
ตนเองและประโยชน์ส่วนตนไม่ทําให้คนส่วนใหญ่
เดือดร้อน หรือสิงทีตนชอบ หรือเห็นว่าดีนั <น ต้องไม่
ขดัหลกัศีลธรรมอนัดี 
4. ทฤษฎีอัตประโยชน์ ทฤษฎีนี <มองทีการ
กระทําและเชิงระเบียบ การมองในเชิงกระทํานั <นมี 2 
ประการ คือ การกระทําทีถูก กับการกระทําทีผิดการ
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กระทําใดก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่คนส่วนมาก เกิดจาก
ความสุขพ้นจากความทุกข์ การกระทํานั <นก็ถือว่า
ถกูต้อง และถือวา่เป็นการกระทําดี ส่วนการกระทําใด
ทีทําแล้วเกิดความทุกข์เดือดร้อนมาสู่คนส่วนมาก 
ถือว่าเป็นการกระทําผิด ดงันั <นทฤษฎีนี <จึงมองว่าการ
กระทําทั <งหลายย่อมมีประโยชน์และโทษแก่ผู้กระทํา
เสมอ 
5. ทฤษฎีสุขนิยม ทฤษฎีนี <เชือว่า ความสุข
เป็นสิงทีดีทีสุดของมนุษย์ และสิงทีดีคือสิงทีนําพา
ไปสู่ความสขุ และความสขุดงักล่าวต้องเป็นความสุข
ทีสมัผสัได้เป็นรูปธรรม มี 2 ประการ คือ 
 5.1 ความสุขส่วนตน เป็นความสุขที
สนองตนเองเป็นสําคญั สามารถสมัผสัได้ด้วย ตา ห ู
จมกู ลิ <น และผิวหนงัรับรู้ความรู้สึก 
 5.2 ความสุขส่วนรวม เป็นความสขุที
สนองโดยคนส่วนรวมเป็นสําคญั ความประพฤติและ
การแสดงออกของคนส่วนใหญ่จึงเป็นการทีถูกต้อง
ตามทฤษฎีนี < และต้องเป็นความสุขกลางๆ เพือ
ตอบสนองของคนส่วนมากที มีความแตกต่าง
หลากหลาย ความประพฤติเพือให้เกิดความสุขตาม
ทฤษฎีนี <จะเป็นการดําเนินการตามหลักศาสนาเป็น
สว่นใหญ่ 
6. ทฤษฎีจริยธรรมของคานท์ (Kant) คณุคา่
ของการปฏิบตัิตามทฤษฎีนี <อยู่ที การปฏิบตัิตามหลกั
จริยธรรมทีต้องเกิดจากเจตนาทีดี และเกิดจากความ
ตั <งใจจริง ทําในสิงถูกต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์ มี
ลักษณะของการกระทําจะต้องเป็นการกระทําตาม
หน้าทีและการให้ความเคารพยําเกรง มีเงือนไขและมี
ความเดด็ขาด แตอ่ยูบ่นพื <นฐานแหง่เจตนาดีเสมอ 
7. ทฤษฎีอภิจริยศาสตร์ เป็นทฤษฎีทีมีการ
วิเคราะห์ในเชิงลึก ในสิงทีปรากฏว่า คืออะไร เพือนํา 
มากําหนดให้ชัดเจน เพือนําไปสู่การแก้ปัญหา และ
ความไม่เข้าใจทีตรงกัน โดยยึดตามธรรมชาติ คือ 
ความจริง คือความดี ความงาม เป็นคุณสมบตัิของ
ธรรมชาตแิละมีคณุคา่อยู่ในตวัเอง 
ผู้นําตัวอย่าง 
เมื อกล่าวถึ งผู้ นํ า  ตัวอย่ างที กอปรด้วย
คุณธรรมจะมีชือของหลาย ๆ ท่านทีอยู่ในความ 
ทรงจําของพวกเรา ถ้าในสหรัฐอเมริกาเราจะนึกถึง
ประธานาธิบดีอบัราฮมั ลินคอล์น ถ้าในทวีปแอฟริกา
ก็จะนึกถึง ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา หรือถ้า
ในทวีปเอเชียก็จะนึกถึงนายกรัฐมนตรีลีกวนยิว  
เป็นต้น  
อับราฮัม ลินคอล์น 
ชาวอเมริกนัและชาวโลก ได้ยกย่องประธานาธิบดี
ลินคอล์น ว่าเป็นมหาบรุุษคนสําคญัทีสดุคนหนึงของ
โลก และคณุสมบตัิของความเป็นผู้ นําของท่าน หาก
จะสรุปให้สั <น ๆ ก็คงมีดงัตอ่ไปนี < (วิชยั ตนัศริิ, 2556) 
1. ความซือสัตย์สุจริต และเป็นทีไว้วางใจ
ของเพือนร่วมงาน 
2. ความเสียสละ และความมานะอดทน 
ยากทีจะหาผู้ใดมาเปรียบเทียบได้ 
3. ความกล้าหาญ กล้าทีจะตดัสินใจ เพือ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ แม้ว่าการ
ตัดสินใจนั <นจะนํามาซึงการวิพากษ์ วิจารณ์ หรือ
เสียงตอ่การสญูเสียคะแนนเสียง 
4. คว าม ไ ม่ ตั <ง อ ยู่ ใ นค ว าม ปร ะ ม า ท 
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Prudence ภาษาไทย บางที 
ก็ใช้คําว่า ประมาทเลินเล่อ ซึงตรงข้ามกบั Prudence 
คําๆ นี <จึงรวมอุปนิสัยหลายๆ อย่างไว้ด้วยกัน เช่น 
ความกระเหม็ดกระแหม ่ก็เป็นสว่นหนึงของ Prudence 
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 ผู้ปกครองทีดีจึงไม่ตั <งอยู่ในความประมาท 
เช่น ไม่ปกป้องแนวรั <วชายแดนของตนให้แน่นหนา  
วนัหนึงก็จะถกูรุกรานได้ง่าย 
5. ความพอดี การเดินสายกลาง ไม่โลภ 
ภาษาองักฤษใช้คําว่า “Temperance” เป็นคณุธรรม
ทีนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณให้ความสําคญัมากต่อ
การเป็นผู้ นําทีดี เพราะผู้ นําทีไม่เดินสายกลาง มีแต่
โลภ โมหะ โทสะ ในทีสุดก็นําความหายนะมาสู่ตน
และประเทศชาติ ข้อนี <ตรงกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล 
ที  9 คุณธรรมข้อนี <หาได้ยากในหมู่ผู้ นําชาวไทย
ปัจจบุนั 
6.  การมองการณ์ไกล ปัจจุบนัชอบใช้คําว่า
มีวิสยัทศัน์ ซึงกระเดียดไปในทางภูมิอากาศ แตคํ่าว่า
“มองการณ์ไกล” เป็นคําดั <งเดิม มีความหมายชดัเจน
อยู่ในตวัว่า ผู้ นําทีมองการณ์ไกลก็คือผู้ ทีเข้าใจอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต เข้าใจความเชือมโยงทั <ง 3 มิติ
และคาดคะเนอนาคตได้ค่อนข้างชดัเจน อนัทีจริงผู้ ที
จะเข้าใจอนาคตได้ดี ก็คือผู้ ทีเข้าใจอดีตประวตัิศาสตร์
แม้ว่าจะไม่ซํ <ารอยเดิม แตก็่มีวฏัจกัรของความเจริญ 
ความเสือมสลับกันไป และเหตุของความเจริญและ
ความเสือมก็เป็นเหตุเดียวกันชัวกัปชัวกัลป์ ได้แก่ 
กิเลส ของมนุษย์ พวกกรีกโบราณ ใช้คําว่า “Hubris”  
ซึงทั <งเพลโตและอริสโตเติล ถือว่าเป็นต้นเหตุของ
ความเสือมโทรมของระบอบประชาธิปไตย 
7. สตปัิญญาความสามารถ เป็นปัจจยัตวัแปร
ทีเรียกว่า ตวัยืน “Constant” หากไม่มีคุณสมบตัินี < 
แต่เบื <องต้น ภารกิจต่างๆ ต้องดําเนินไปอย่างไร้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะผู้ ที ขาด
สตปัิญญายอ่มถกูหลอกลวงได้ง่าย 
คุณธรรมเจ็ ดประการนี < ประธานาธิ บดี
ลินคอล์นมีครบ และยงัมีมากกว่านี < เช่น ความสามารถ
พิ เศษเฉพาะตัวในการปราศรัยและการพูดคุย 
ความสามารถพิเศษในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้คน มีความสามารถทีจะสร้างดลุยภาพระหว่างการ
ประ นี ประ นอม กั บกา ร ยื นหยัดบนหลักกา ร  
มีอัจฉริยภาพในการบริหารงาน ตลอดจนมีสุขภาพ
พลานามยัทีดี สามารถอดหลบัอดนอน และตรากตรํา
ทํางานได้ผิดมนษุย์ทัวไป 
โดยสรุป การพิจารณาคุณสมบตัิของรัฐบุรุษ 
ควรนําเอาแบบอย่างของประธานาธิบดีลินคอล์นเป็น
ตวัตั <งสากล 
เนลสัน แมนเดลา 
เนลสัน แมนเดลา เป็นผู้หนึงทีมีลักษณะของ 
ผู้ นํามาตั <งแต่กําเนิด มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจ
ผู้ อืนให้เชือตามทีเขาคิดได้อย่างไม่เคอะเขิน ประโยค
ประจําของท่านคือ “เมือใดทีเกิดอันตรายใดๆ ขึ <น  
คุณควรจะออกมายืนข้างหน้า  แล้วพวกเขาจะ
ประทบัใจในความเป็นผู้ นําของคณุ” ท่านรัฐบุรุษผู้ นี <
ติดคุกอยู่ 27 ปี เข้าคุกตอนอายุ 44 ปี ออกจากคุก
ตอนอายุ  71 ปี  เป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1994 – 1999  เมือตอนอายุ
ได้ 75 ปี 
แมนเดลาเชือในวิถีแห่งลินคอล์นซึงเป็นหนึง 
ในบุคคลต้นแบบทีท่านชืนชอบมาโดยตลอด และ 
ตัวท่านเองก็ใช้วิธีการของลินคอล์นบางข้อในการ
บริหารประเทศ โดยหนึงในนั <นทีใช้บอ่ยทีสดุก็คือ การ
เอาศตัรูเข้ามาเป็นพวก “แม้ในตอนแรกเขาจะคิดร้าย
ต่อเรา แต่เมือทําการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขา
บ่อยครั <งเขาก็จะมาเป็นพวกเราจริงๆ ซึงก็ทําให้คน 
ผิวสีและผิวขาวอยู่ร่วมกันได้ง่ายขึ <น” ท่านพยายาม
ชนะใจฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ใช้กําลัง ท่านเข้าใจเป็น
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อย่างดีว่าการชนะคนด้วยกําลงัและร่างกายนั <น เป็น
ชัยชนะเพียงชัวคราว เมือสบโอกาสคนทีแพ้ก็จะ
กลับมาแก้แค้นวนเวียนอยู่อย่างนี <ไปเรื อยๆ ไม่มี
สิ <นสุด ชัยชนะทีแท้จริงต้องเป็นชัยชนะทีจิตใจของ
ฝ่ายตรงข้ามตา่งหาก หากทําให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้
ทั <งใจแล้ว ยอ่มเป็นชยัชนะทีถาวร (ทศ คณนาพร และ  
ธีระวฒุิ ปัญญา, 2556) 
เรื องเล่าเกียวกับประธานาธิบดีแมนเดลาที
หลายคนประทับใจมาก เป็นช่วงที เป็นนักโทษ
การเมืองอยู่ที เกาะร็อบเบิน (Robben island)  
ผู้ ทีติดคกุอยู่ช่วงระยะเวลาเดียวกันคนหนึงคือ เอ็ดดี < 
ดาเนียลส์ ซึงเล่าว่าครั <งหนึงเขาไม่สบายอย่างมาก 
ชนิดทีว่าไม่สามารถเดินเอากระโถนของตวัเองไปล้าง
ทําความสะอาดได้ ร่างกายนั <นปราศจากกําลัง แม้
เพียงจะขยับตัวก็ยังเป็นเรื องยาก ในเวลานั <นแมน
เดลาเดินผ่านมาและเห็นสภาพของเขาทีดูอิดโรย
อย่างมาก แทนที แมนเดลาจะเดินผ่านเลยไป
เหมือนกบันกัโทษคนอืนๆ เขากลบัก้มลงหยิบกระโถน
ของแดนนีแล้วเดินไปห้องนํ <าเพือทําความสะอาด 
วันรุ่งขึ <นแมนเดลาก็แวะมาอีกและก็ทําเช่นเดิม  
ทําเช่นนี <ทุกวนัจนกระทังแดนนีมีอาการดีขึ <นพอทีจะ
ช่วยตัวเองได้ แดนนีคิดเสมอว่าจะมีสักกีคนทีกล้า
ล้างของโสโครกของผู้ อืนเช่นนี < (ทศ คณนาพร และ  
ธีระวฒุิ ปัญญา, 2556) 
เหตุการณ์นี <ทําให้เห็นว่าความเป็นผู้ นําของ
แมนเดลาหาใช่ เ พี ยงการสั งการหรื อออกมา
ประจัญบานกับฝ่ายตรงข้ามก่อนผู้ อืนเท่านั <น การ
กล้ากระทําในสิงทีผู้ อืนไม่กล้ากระทําหรือรังเกียจ  
ก็เป็นบุคลิกอีกอย่างทีพึงมีของผู้ นําทีดี การทีผู้ นํา
องค์กรใหญ่ๆ อย่างแมนเดลามาล้างกระโถนโสโครก
นั <น หาใช่เกิดจากความสงสารหรือความเวทนาไม ่ 
แตเ่ป็นเพราะความเป็นผู้ นําในตวัของเขามากกว่า 
ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี
เกือบ 5 ปี (มกราคม 1994–มิถุนายน 1999) ท่านจึง
ใช้กลยทุธ์สนัติวิธีเพือไปให้ถึงเป้าหมายทางการเมือง
พยายามให้รัฐบาลดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่าง
มีจริยธรรม ความยุติธรรม การไม่แบ่งแยกเชื <อชาต ิ
และความเข้าใจกันในสังคมนํามาซึงความเข้าใจ
เพือนมนุษย์ทีกว้างขึ <น เป็นสิงทีเหมาะสมแล้วทีโลก
ยกย่องให้ท่านเป็นรัฐบุรุษผู้ ยิงใหญ่สุดยอดผู้ นํา
ตลอดกาล 
ลีกวนยวิ 
ผู้ นําทีน่าชืนชมของชาวเอเชียท่านหนึงคือ  
ลี กวนยิ ว ผู้ ก่ อตั <งประ เทศสิ งคโป ร์  และเ ป็ น
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 31 ปี 
เมือพูดถึงลีกวนยิว คนจะนึกถึงแต่เรื องความเป็น
ผู้ นําทีเดด็ขาด ความเก่ง และความชาญฉลาด แตลื่ม
นึกไปว่า ลีกวนยิว ก็เป็นผู้ นําทีมีคุณธรรมมากทีสุด
คนหนึงนอกเหนือจากความเก่ง ลีกวนยิวนับถือ
ศาสดาขงจื <อ ซึ งมีแนวคิดว่าคนเราต้องเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นแก่ครอบครัวมากกว่าตนเอง ลีกวนยิวเป็นคนที 
ไมเ่คยมีชือเสียงเสียเรืองผู้หญิงเลย ยิงในเรืองการเงิน
แล้วมือสะอาดเป็นอย่างมาก ไม่มีใครกล่าวหาว่า 
เป็นนกัการเมืองทุจริตหรือเปิดช่องทางให้พรรคพวก
กอบโกยผลประโยชน์แตอ่ย่างใด 
ลีกวนยิว เป็นผู้ ทีมองโลกในแง่ดีมาก เมือคน
วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีซูการ์โนของอินโดนีเซีย
ว่า แก่ ล้าสมัย และโกง ก็แก้ต่างให้ว่า ซูการ์โนช่วย
ประเทศให้พ้นจากระบอบคอมมิวนิสต์ และยังให้
ข้อคิดว่าถ้าอินโดนีเซียประเทศทีมีพลเมืองมากเป็น
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อันดับหนึ งของเอเ ชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เ ป็ น
คอมมิวนิสต์ไปแล้ว ประเทศอืนๆ ในภูมิภาคนี <จะอยู่
ในสถานภาพทีลําบากมาก หรือในช่วงขณะที พล
เอกซูฮาร์โตกําลงัจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลเมืออาย ุ
86 ปี มีผู้ทรงเกียรติทีเป็นชาวตา่งประเทศ 2 – 3 คน 
เดินทางไปอินโดนีเซียเพื อไปอยู่ ข้ างเตียงของ 
ซูฮาร์โต คนแรกสุดทีไปคือ ลีกวนยิว และยงัเดินทาง
ไปเยียม 2 สัปดาห์ก่อนทีเพือนคนนี <จะจากโลกนี <ไป  
ลีกวนยิว อธิบายเรืองนี <ในภายหลังว่ามันไม่ใช่โลกที
สมบูรณ์แบบ แตค่นเราต้องแสดงออกซึงความเคารพ 
ซึงเป็นไปตามหลกัคําสอนของศาสดาขงจื <อ (สุรนนัท์ 
เวชชาชีวะ และ นงนชุ สิงหเดชะ, 2555) 
จะไมมี่ใครเคยเห็นลีกวนยิวอารมณ์เสีย เพราะ 
“ผมคิดว่าอารมณ์เสียเป็นสิงไม่ดี เพราะจะไปสร้าง
ความทกุข์ให้กับพ่อแม่และครอบครัว ผมจึงพยายาม
ทีจะไม่อารมณ์เสีย ซึ งบางครั <งก็ เกิดขึ <นแต่ผม
พยายามทีจะควบคุมมัน” (สุรนันท์ เวชชาชีวะ และ
นงนชุ สิงหเดชะ, 2555) 
ลีกวนยิวเห็นด้วยกับอาร์โนลด์ เจ ทอยน์บี 
(1889 – 1975) นกัประวตัิศาสตร์ชาวองักฤษทีศกึษา
เรืองวงจรการขึ <นลงของอารยธรรมทีว่า ประเทศทีขาด
พลงัขบัเคลือน เป็นเพราะขาดชนชั <นนําทีมีการศกึษา
สูงทียอมสละตนเพือรับใช้สาธารณะอย่างลึกซึ <ง 
มักจะช้าในการตอบสนองและอาจช้าในระดับที
กลายเป็นโศกนาฏกรรมและถึงตายได้ 
ลีกวนยิวได้สอนว่า งานของผู้ นําคือ การสร้าง
แรงบันดาลใจและกระตุ้ น แต่ไม่ใช่มาแบ่งปัน
ความคิดของตนทีแสดงความว้าวุ่นใจ เพราะจะทําให้
ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองห่อเหียวหมดกําลังใจ 
สําหรับลีกวนยิวแล้ว การปกครองทีจริงจงั และเปี ยม
ความสามารถจะต้องมีการสร้างทางเลือกนโยบาย 
ที ยาก และนํานโยบายนั <นไปปฏิบัติ ให้ เกิดผล  
แม้จะต้องเผชิญกับการคดัค้านทีรุนแรงและกระแส
ความคิดของสาธารณชน การจะเป็นผู้ นํานั <น ท่าน
เน้นเรืองความสามารถในการสือสารความรู้สึกของ
ตน และกระตุ้นคนรอบๆ ตวัเรา “มนัไม่ใช่แค่เรืองของ
แนวคิด แต่เป็นการกระตุ้ นทัศนคติของคนในกลุ่ม
เดียวกับเรา การกระตุ้ นให้ประชาชนเคลือนไป
ข้างหน้าในทิศทางที ถูกต้องเป็นงานของผู้ นํา”
(สุรนันท์ เวชชาชีวะ และ นงนุช สิงหเดชะ, 2555)  
จึงไม่แปลกเลยทีท่านรัฐบุรุษลีกวนยิว สามารถสร้าง
ชาติได้ในระยะเวลาอนัสั <น และเป็นตวัอย่างทีดีให้แก่
ผู้ นําทางการเมืองในอีกหลายๆ ประเทศ 
บทสรุป 
คุณธรรมเป็นสิงจําเป็นมากทีสุดสําหรับคน
เป็นผู้ นํา สําคญัยิงกวา่ความเก่งและความเฉลียวฉลาด 
ตามความเชือทีว่า “มือสกปรกล้างได้ จิตใจทีสกปรก 
ล้างไม่ได้” สังคมไทยเริมรับคนเก่งมากกว่าคนดีซึง
เป็นเรื องที ไม่ถูกต้อง ผู้ นําต้องมีความยุติธรรม 
ปฏิบตัิต่อทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผู้ นําที ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจและศรัทธา  การ
ก ร ะ ทํ า ต น เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที ดี ง า ม ใ ห้ กั บ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา ซึงจะเติบโตขึ <นมาเป็นผู้ นํารุ่นตอ่ไป 
ซึงเท่ากับสร้างคนดีคนใหม่และส่งต่อให้กับสังคม 
การนําพาองค์กรไปในทิศทางทีถูกต้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิงในยุคปัจจุบันทีประเทศชาติกําลังประสบ
ปัญหาวุ่นวายในทางการเมือง ผู้ นําคณุธรรมจึงเป็น
สิงทีจําเป็นทีสุดเพือให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัย
และก้าวไปอย่างสง่างามในเวทีโลก 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to conduct a factor analysis to confirm the factors of intellectual 
consumption behavior and thinking according to Yonisomanasikara principle, and 2) to predict the intellectual 
consumption behavior by the factors of thinking according to Yonisomanasikara principle. The samples were 
consisted of 98 Grade 6 students in Patumwanschool, SitabutrBamrung School, and Wat Dong Khae School 
under the secondary educational service area 4, Pathumthani province in the 2013 school year. A purposive 
sampling was used to select the sample. The research instruments for data collection were 2 questionnaires 
which were reviewed for content validity by experts. The reliability of questionnaires was between 0.82-86. The 
research findings were 1) the intellectual consumption behavior and the thinking according to 
Yonisomanasikara principle model was consistent with empirical data. Using and purchasing material, using 
natural resources and choosing food consumption were correlated with the statistical significance at .05 level. 
Systematic thinking, reasonable thinking, right thinking, and good-action stimulated thinking were correlated to 
thinking according to Yonisomanasikara principle with the statistical significance, and 2) the four observed 
factors of the thinking according to Yonisomanasikara principle could predict intellectual consumption behavior 
and both variable sets had covariance with the statistical significance at .05 level.  Moreover, the development 
of elementary school students’ intellectual consumption behavior was not necessary to cover all 4 factors but it 
should be started from an important factor such as developing students’ discipline.  According to the error of 
intellectual consumption behavior was 0.79, there were other variables which could predict intellectual 
consumption behavior. 
 
Keywords: Yonisomanasikara principle, Intellectual consumption behavior 
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การศึกษาอทิธิพลของการคดิตามหลักโยนิโสมนสิการ 
ทีKมีต่อพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา1 
 
พระมหาศภุชยั แซ่เถียร (อชิโต)2 
วิชดุา กิจธรธรรม3 
ฐาศกุร์ จนัประเสริฐ4 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี Pมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาและการคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ  2) ทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยองค์ประกอบการ
คดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียนประถมศกึษาปีที 6 ของโรงเรียนปทมุวนั โรงเรียนสีตบตุร  
โรงเรียนวดัดวงแข สงักัดสํานกังานกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จํานวน 98 คน คดัเลือกด้วยการสุ่ม
อย่างง่าย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดจํานวน 2 ฉบับ ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื Pอหาจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิ มีคา่ความเชือมันแบบวดัอยู่ระหว่าง 0.82 – 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมุติฐานด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดบัแรก พบว่า โมเดลการ
วิจยัมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ การใช้และซื Pอสิงของเครืองใช้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
การเลือกบริโภคอาหาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 การคิดเป็นระเบียบ การคิดตามเหตแุละผล การคิดถกูวิธี การคิดเร้ากศุลธรรม มีความสมัพนัธ์กบัการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์การทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาด้วยสถิติการถดถอยแบบพหุ พบว่า องค์ประกอบย่อย 4 ด้านของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและชุดตัวแปรทั Pงสองมีความแปรปรวนร่วมกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ข้อค้นพบทีน่าสนใจ คือ การพฒันานักเรียนประถมศึกษาให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาไม่จําเป็นต้องครบองค์ประกอบ 4 ด้าน แต่ควรจะเริมทีองค์ประกอบย่อยทีสําคญัก่อน เช่น 
ด้านความมีระเบียบวินัย นอกจากนี Pพบว่า ความคลาดเคลือนของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 0.79 
แสดงวา่ ยงัมีตวัแปรอืนๆ ทีไมไ่ด้อยูใ่นโมเดลแตมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียน 
 
คาํสาํคัญ: การคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัคนไทยกําลังมีปัญหาวิกฤติหลาย
อย่างอันสืบเนืองมาจากเศรษฐกิจล้มเหลว ความ
เจริญอย่างรวดเร็วของโลก มีคนเป็นจํานวนมากที 
ตกงานหรือรายได้ลดลง แล้วยังมีการบริโภค 
ทีขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หาก
หวังจะอยู่รอดในสภาวะเช่นนี Pจะต้องปรับเปลียน
พฤติกรรมการบริโภคที เน้นตามความพอใจของ
ตนเองมาเป็นการบริโภคด้วยปัญญา ลดพฤติกรรม
ใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย และคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากขึ Pน (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ, 
2546, 2547) สุเมธ ตนัติเวชกุล ได้ให้ความเห็นต่อ
ระบบทุนนิยมบริโภคนี Pไว้ว่า ระบบทุนนิยมได้นํา
ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาในลักษณะเศรษฐกิจดี 
แต่สงัคมมีปัญหานําไปสู่การพฒันาไม่ยังยืน (สุเมธ 
ตันติเวชกุล, 2541; อนุสรณ์ สรพรหม และคณะ, 
2554) เมือพิจารณาถึงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ พ.ศ. 
2540 และวิกฤติต้มยํากุ้ ง ในปี พ.ศ. 2551 ทีทําให้
เกิดปัญหามากมาย เช่น การปลดคนงาน ครอบครัว
ขาดรายได้ เป็นหนีสิ Pน เกิดอาชญากรรม เป็นต้น  
(ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์, 2554) สังคมไทยก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลียงไม่ได้โดยเฉพาะเยาวชน
ไทยที รับวัฒนธรรมค่า นิยมจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากสือสารมวลชน ทําให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบทีไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคเกินความ
จําเป็น พฤติกรรมก้าวร้าว การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั 
การบริโภคทีทําลายตนเองและสิงแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยีในทางทีผิด การข่มขืน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมทั Pงทางตรงและ
ทางอ้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สํารวจ
ความคิดเห็นประชาชน พบว่า สิงทีประชาชนเป็น
ห่วงมากที สุดเ กี ยวกับพฤติกรรมเด็กนักเ รียน
ประถมศึกษาและมธัยมศกึษา ได้แก่ ยาเสพติดและ
อบายมุข การยึดติดแฟชันต่างชาติ  วัตถุ นิยม 
เทคโนโลยีตา่งๆ ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเองและผู้ อืน การมีคณุธรรมจริยธรรม ซือสตัย์
ต่อตนเองและผู้ อื น (พันธ์ ทิพย์  กาญจนะจินดา  
สายสุนทร, 2550; รุ่งนภา ตั Pงจิตรเจริญกุล, 2555;  
สวิุชา เป้าอารีย์, 2556) เมือพิจารณาปัญหาวิกฤต
ต่างๆ เหล่านี Pที เ กิดขึ Pน  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
บริโภคทีขาดปัญญาและขาดการคิดทีถกูธรรม การ
พัฒนาทีจะให้เกิดผลสัมฤทธิuทางการศึกษาอย่าง
แท้จริง จะต้องพฒันาทั Pงปัจจยัสภาพแวดล้อม หรือ
เรียกอีกอย่างว่า ปรโฆสะบ้าง ปัจจัยทางสงัคมบ้าง 
ปัจจัยภายนอกบ้าง การพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตผุลและถกูต้องตามหลกัพทุธธรรม เรียกว่า การ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึงทําให้มนุษย์มีการ
บริโภคด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ส่งผลให้สังคม 
มีความสงบสขุทา่มกลางการเปลียนแปลงทีรวดเร็ว
ของโลก ดังนั Pน ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึงจัดอยู่ในคุณธรรม
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติและการคิด 
ทีถูกต้อง เพือประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม 
(สถาพร จํารัสเลิศลกัษณ์, 2555; พระพรหมคณุาภรณ์, 
2556)     
เมือศึกษาองค์ประกอบของการบริโภคด้วย
ปัญญา พบว่า มีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษา เช่น 
วลันิกา ฉลากบาง (2548) ผจงจิต อินทสุวรรณ และ
คณะ (2546)  สุขุมาล เกษมสุข (2549) ภควดี  
อาจวิชยั (2551) หวงั เลียว และไคว์ (2014) เป็นต้น 
ถึงแม้วา่องค์ประกอบการบริโภคด้วยปัญญาของแตล่ะคน
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จะแบง่ไม่เท่ากนั แตเ่มือนํามาวิเคราะห์ในลกัษณะ
ทีมีความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ผู้ วิจัย
สามารถแบง่ได้เป็น 3 ด้านคือ 1) การเลือกบริโภค
อาหาร 2) การซื Pอและใช้วัตถุสิงของ 3) การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2548;  
ผจงจิต อินทสวุรรณ และคณะ, 2546; 2547; วลันิกา 
ฉลากบาง, 2548; สขุมุา เกษมสุข, 2549; ภควดี  
อาจวิชยั, 2551; Wang, Liu & Qi, 2014) ดงันั Pน 
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบย่อยของการคิด
ตามหลกัโยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ได้หรือไม ่โดยมีรายละเอียดดงันี P  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและการคิดตาม
หลกัโยนิโสมนสิการของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 6 
2. เพือทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาด้วยองค์ประกอบของการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 6 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ก า ร คิ ด ต า ม ห ลั ก โ ย นิ โ ส ม น สิ ก า ร                  
พระพรหมคุณาภรณ์ ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1) การคิดถูกวิธี เป็นการคิดแบบสามัญญลักษณะ 
ทําให้ไม่ยึดติดกับวัตถุและเลือกสิงทีประโยชน์ทีสุด  
2) การคิดเป็นระเบียบ เป็นการคิดเป็นลําดบัตอ่เนือง
ทําให้สามารถหาวิธีแก้ปัญหา 3) การคิดตามเหตผุล 
เป็นการคิดแก้ปัญหาทีสาเหตเุชือมโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยเหตุและผลทําให้สามารถแก้ปัญหา   
4) คิดเร้ากุศลธรรม คิดให้เกิดสิงทีดี หรือคิดอย่างมี
เป้าหมาย  ทําให้เกิดผลทีต้องการ เมือจดัวิธีคิดย่อย 
10 วิธีเข้าในหลกัคิดใหญ่ 4 ด้านตามหลักพุทธธรรม
ของพระพรหมคณุาภรณ์ ประกอบด้วย  การคิดถกูวิธี 
ได้แก่  วิ ธีคิดแบบสามัญลักษณ์ การคิดอย่างมี
ระเบียบ ได้แก่ วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิธี
คิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  
การคิดตามหลกัเหตผุล ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย วิ ธีคิดแบบอริยสัจ วิ ธีคิดแบบอรรถธรรม
สมัพนัธ์ การคิดเร้ากุศลธรรม ได้แก่ วิธีคิดแบบรู้ทัน
คุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณค่าแท้และ
คณุคา่เทียม วิธีคิดแบบปลกุเร้าคณุธรรม (พระพรหม
คณุาภรณ์, 2556) ตามหลกัโยนิโสมนสิการ  จึงเป็น
ตัวแปรตัวสําคัญทีทําให้เกิดปัญญาและสามารถ
พึงตนเองได้จนนําไปสู่จุดมุ่งหมายของตนอย่าง
แท้จริง การดําเนินชีวิตต้องประกอบด้วยกรรม 3 อย่าง
ทีถูกต้อง คือ คิดเป็น พูดเป็น ทําเป็น ผลการวิจัย
พบว่า ตวัแปรการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการมีอิทธิ
ผลตอ่ความสามารถในการตดัสินใจตอ่พฤตกิรรมทีพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิuทางการเรียน ผลของการฝึก
สํารวจสติ ปริชาเชิงอารมณ์  การสอนแบบสาระ
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของเยาวชนและนกัเรียน พระพรหมคณุาภรณ์ 
กล่าวว่า โยนิโสมนสิการเป็นตัวแปรทางตรงและ
แกนกลางระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมไปยัง
พฤติกรรมต่างๆ (สายพิน มีสุข, 2545; ผจงจิต  
อินทสุวรรณ และคณะ, 2546; 2547; ปิยมาศ  
แปงยาแก้ว, 2551; พระมหาสมเกียรติ รตนปัญโญ, 
2553; ฉัตรชยั เสนสาย, 2554, พระพรหมคณุาภรณ์, 
2556;) เช่น งานวิจัยของ สุขุมาล เกษมสุข (2549) 
และ ฉัตรชยั เสนสาย (2554)  ทีพบว่า โยนิโสมนสิการ
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์และ
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พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญานั Pน แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรโยนิโสมนสิการกับตัวแปรพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาเป็นตวัแปรทีสําคญัต่อนกัเรียน 
รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการคิด
ตามหลกัโยนิโสมนสิการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวดัองค์ประกอบโยนิโสมนสิการและการบริโภคด้วยปัญญา 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ประชากร ทีศึกษาในครั Pงนี Pคือ นักเรียน
ประถมศกึษาปีที 6 โรงเรียนปทมุวนั โรงเรียนสีตบตุร 
โรงเรียนวดัดวงแข สงักดัสํานกังานกรุงเทพมหานคร  
ปีการศกึษา 2557  
กลุ่มตัวอย่าง  คือ นกัเรียนประถมศึกษา
ปีที  6 โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสีตบุตร โรงเรียน 
วดัดวงแข สงักัดสํานกังานกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 
2557 กําหนดจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 20 คนตอ่ 1 ตวัแปร  
เทา่กบัจํานวน 100 คน คดัเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เก็บข้อมลูได้จริงจํานวน 98 คน  
เครืK องมือทีKใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัด
ลกัษณะมาตรวดัประเมินคา่ 6 ระดบั ประกอบด้วย 
แบบวดัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา หมายถึง 
เลือกบริโภคอาหาร  การใช้และซื Pอสิงของเครืองใช้ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพือให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
คา่ความเชือมันแบบวดัอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.75  
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเลือกบริโภค
อาหาร มีข้อคําถาม 5 ข้อ เช่น ฉันดืมนํ Pาเปล่า
มากกวา่นํ Pาอดัลม 2) การใช้และซื Pอสิงของเครืองใช้ 
มีข้อคําถาม 8 ข้อ เช่น ฉันเลือกใช้เครืองเขียนทีมี
ราคาแพง 3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีข้อ
คําถาม 7 ข้อ เชน่ ฉันช่วยปลกูต้นไม้เพราะเป็นการ
เพิมทรัพยากรธรรมชาติ แบบวัดการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ หมายถึง นักเรียนคิดพิจารณา
 
 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
การซื Pอและใช้วตัถสุิงของ 
การเลือกบริโภคอาหาร 
คดิเร้ากศุลธรรม 
คดิตามเหตผุล 
คดิเป็นระเบียบ 
คดิถกูวธีิ 
การคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ 
พฤติกรรมบริโภค
ด้วยปัญญา 
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เหตุการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี เป็นไปตามระเบียบ
เหตุผล มีการเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
ปัจจยัทีทําให้เกิดผล นําไปสู่การใช้ความคิดทีทําให้
เ กิดผลตามที วาง เ ป้าหมายไ ว้รวมถึงการคิด
พิจารณาทีทําให้เกิดกุศลธรรม ค่าความเชือมันแบบ
วดัอยู่ระหว่าง  0.34 – 0.74  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  
แต่ละด้านมีข้อคําถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) การคิดถูกวิธี 
เช่น หากฉันไม่สามารแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ฉันคิด
ปรึกษากับพ่อแม่เป็นคนแรก 2) การคิดอย่างเป็น
ระเบียบ เช่น ฉันคิดวางแผนแก้ปัญหาทีละอย่าง
มากกว่าแก้ปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน 3) การคิด
ตามหลกัเหตผุล เชน่ ฉันสอบได้คะแนนตํา ฉันคิดว่า
เกิดจากไม่ได้ไปเรียนพิเศษ  4) การคิดเร้ากศุลธรรม 
เช่น  ฉันคิดถึงผลดีของงานเ พื อ เพิม กําลัง ใจ 
ให้ตนเองในการทํางานให้สําเร็จ ค่าสัมประสิทธิu
ความเชือมันของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ของแบบวัดพฤติกรรมการบริโภค 
ด้ ว ย ปั ญ ญ า เ ท่ า กั บ  0.86 ก า ร คิ ด ต า ม ห ลัก 
โยนิโสมนสิการเทา่กบั 0.82 
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยันด้วยโปรแกรม 
LISREL เพือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้กับตวัแปรแฝงภายนอกและตรวจความ
สอดคล้องกลมกลืนโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูด้วย
การใส่ตวัแปรทํานายพร้อมกนั ได้แก่ 1) การคิดถูก
วิธี 2) การคิดเป็นระเบียบ 3) การคิดตามเหตแุละ
ผล 4) การคิดเร้ากุศลธรรม และตวัแปรเกณฑ์ คือ 
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาและการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการเชิงยืนยนัอนัดบัแรก มีดชันีตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดล ได้แก่  2χ , P -Value,  RMSE,  
AGFI, CFI, AGF, NFI, RMSEA, RMR, ไค-สแควร์
สัมพันธ์ ( 2χ /df)  (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542;  
สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกลู 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554; นําชยั ศุภฤกษ์ ชยัสกุล, 
2556) 
สมมตฐิานการวิจัย 
1. โมเดลการวัดของโยนิโสมนสิการและ
การบริโภคด้วยปัญญามีความสอดคล้องกบัข้อมูล
ประจกัษ์  
2. องค์ประกอบของการคิดตามหลกัโยนิโส
มนสิการสามารถทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 6  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลการวัด 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
แรกในส่วนนี P เพื อทดสอบว่าความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน
หลายค่าร่วมกัน เนืองจากดชันีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนเพียงดัชนีเดียวไม่สามารถตัดสินความ
สอดคล้องกลมกลืนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมี
ข้อจํากัดแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการ
วดัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญามีคา่ดชันีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
ได้แก่  2χ = 0.83 p .36 (p<.05) df=1 RMSEA = 
0.00 (RMSEA>.05) GFI = 0.99 (GFI 0.95) CFI 
=1.00 (CFI 0.95) AGFI =0.97 (AGFI = 0.95, 0.90 
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– 0.95) NFI= 0.99 (NFI>0.90) RMR = 0.02  
2χ /df = 0.83 ( 2χ /df<2.00) และโมเดลการวดัการ
คิดตามหลักโยนิ โสมนสิ การมี ค่ าดัช นีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
ได้แก่ 2χ  = 2.22   p= 0.32 df=2  RMSEA= 
0.034 GFI = 0.99 CFI = 1.0  AGFI = 0.94  NFI= 
0.99  2χ /df =1.11 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542;  
สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกลู 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554; นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 
2556) ดงันั Pน โมเดลการวดัทั Pงสองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับกลุ่มตัวอย่างดีมากเพียงพอทีจะ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัแรกต่อไป 
จงึยอมรับสมมตุฐิานที 1 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัแรกกบักลุม่นกัเรียน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
แรกเพือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สงัเกตได้กับตวัแปรแฝงโดยการนําค่าคะแนนจาก
แบบวดั 2 ฉบบัของนกัเรียนมาวิเคราะห์ ปรากฏผล 
ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก (n= 98) 
องค์ประกอบ b BE SE t R2 
การบริโภคด้วยปัญญา      
การเลอืกบริโภคอาหาร   0.40 0.57 0.07 6.16** 0.33 
การซื Pอและใช้สิงของเครืองใช้ 0.77 0.77 0.06 13.93** 0.70 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ 0.67 0.76 0.07 8.91** 0.58 
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ      
   อบุายมนสกิาร (คิดถกูวิธี)   0.70 0.70 0.10 7.3** 0.50 
   ปถมนสกิาร (คิดเป็นระเบียบ) 0.87 0.87 0.09 9.72** 0.77 
   การณมนสกิาร (การคดิตามเหตแุละผล)   0.72 0.72 0.09 7.62** 0.52 
   อปุปาทกมนสกิาร (การคดิเร้ากศุล) 0.62 0.62 0.10 6.30** 0.39 
หมายเหต ุ**มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01, *มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  t= t-test >1.96 *, t-test > 2.58**           
  
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
ก า ร บ ริ โ ภ ค ด้ ว ย ปั ญ ญ า  พ บ ว่ า  ค่ า นํ Pา ห นัก
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั Pงหมด (b) มีขนาด
ตั Pงแต ่0.40  ถึง 0.77 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ .01 เมือพิจารณาค่านํ Pาหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบวา่  การใช้ 
และซื Pอสิงของเครืองใช้มีนํ Pาหนักมากทีสุดเท่ากับ 
0.77 รองลงมา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีค่า 
 
 
เท่ากับ 0.76 การเลือกบริโภคอาหารมีค่าเท่ากับ 
0.57 การ ซื Pอแล ะ ใ ช้ สิ ง ของ เ ค รื อ ง ใ ช้ ทํ านาย
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาได้มากทีสุด 
ร้ อ ย ล ะ  70 ( R2= 0.70)  ร อง ล ง ม า คื อ  ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาร้อยละ 58 (R2=0.58)   การเ ลือก
บริโภคอาหารทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาร้อยละ 33 (R2=0.33)   
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 ผลการวิเคราะห์การคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ พบว่า ค่านํ Pาหนักองค์ประกอบมีค่าเป็น
บวกทั Pงหมด (b) มีขนาดตั Pงแต ่0.62 ถึง 0.87 อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที ระดับ .01 เมื อพิจารณา 
ค่านํ Pาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า การคิดเป็นระเบียบ มีคา่นํ Pาหนกั
มากทีสดุเท่ากบั 0.87 รองลงมาการคิดตามเหตผุล
มีค่า เท่ากับ  0.72 ก า ร ค ิด ถ ูก ว ิธ ีม ีค ่า นํ Pา ห น ัก
เท่ากับ 0.70 การคิดเร้ากุศลธรรมมีค่านํ Pาหนกั 
 
น้อยทีสุดเท่ากับ 0.62 ตามลําดับ การคิดเป็น
ระเบียบทํานายการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการได้
มากทีสุดร้อยละ 77 (R2=0.77) รองลงมา การคิด
ตามเหตผุลทํานายการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ
ร้อยละ 52 (R2=0.52) การคิดถูกวิธีทํานายการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ ร้อยละ 50 (R2=0.50) 
การคิดเร้ากุศลธรรม ทํานายการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการได้น้อยทีสุดร้อยละ 39 (R2=0.39)  
ดงัแสดงภาพประกอบ 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  โมเดลการวดัองค์ประกอบของโยนิโสมนสิการและการบริโภคด้วยปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time 1 
. 
                                                                                                                            .                                                                                                    
                                                                                                                             .                                                                                      . 
                                     .                                                                                     .                                                                                                  
                                                                                                                              .                                                                                     . 
 
                                                                                                                                                                                                                        . 
Time 2 
                                                                                                                                .                                                                                    . 
                                      .                                                                                    . 
                                                                                                                               .                                                                                     . 
 
                                                                                                                                                                                                                         . 
Time 1 2χ = . p= .36 RMSEA= 0.00  Time 2: 2χ =2.22 p= .32  RMSEA= 0.034 
 
การเลือกบริโภคอาหาร
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
การซื Pอและใช้วตัถสุิงของ 
คิดเร้ากศุลธรรม 
คิดตามเหตผุล 
คิดเป็นระเบียบ
คิดถกูวิธี 
โยนิโสมนสิการ 
พฤติกรรมบริโภค
ดวยปญญา 
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ตาราง 2 ความเทียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) 
ตัวแปรแฝง ความเทีKยง (Pc) ความแปรปรวนเฉลียทีKสกดัได้ด้วยองค์ประกอบ (Pv) 
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 0.81 0.55 
การคิดตามหลกัโยนิโสมนสกิาร 0.86 0.61 
 
จากตาราง 2 พบว่า องค์ประกอบพฤติกรรม
การบริ โภคด้วยปัญญามี ค่าความเที ยง  0.81 
ค่าเฉลียความแปรปรวนทีสกัดได้ 0.55 การคิดตาม
หลกัโยนิโสมนสิการมีคา่ความเทียงสงู 0.86 คา่เฉลีย
ความแปรปรวนทีสกัดได้ 0.61 (Pc>0.60, Pv>0.50) 
แสดงว่า ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีความเชือมันสูง 
อีกทั Pงยงัสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร
สงัเกตได้ ดงันั Pน ตวัแปรสงัเกตได้มีความสมัพนัธ์กับ
ตัวแปรแฝงและตัวแปรแฝงมีความเชือมันและ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้
ทั Pงหมด จงึยอมรับสมมตุฐิานข้อที 2 
3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถของ
องค์ประกอบของการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการในการทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาปีทีK 6 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และ
สมัประสิทธิuการทํานายระหว่างตวัแปรองค์ประกอบ
ของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญา หรือระหว่างชุดการคิดตาม
หลกัโยนิโสมนสิการกบัชดุพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญา ดงัผลการวิเคราะห์ตอ่ไปนี P 
3.1 ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
และสัมประสิทธิuการทํานายถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐาน (Enter)  
ผู้ วิจยัดําเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระ
กันของความคล าดเ ค ลื อน  (Autocorrelation)       
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ พบว่า 
Durbin – Watson = 1.72 (Durbin – Watson 1.5 
– 2.5) Tolerance = 0.77 0.48 0.55 0.70 VIF = 
1.2 2.0 1.8 1.4 (Tolerance close to 1.0, VIF< 
3) Univariate normality=0.77 0.06 0.17 0.09 
0.19 (Nonparametric one sample test 05.>α ) 
(กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549; วิชุดา กิจธรธรรม, 
2555) แสดงว่า ข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื Pองต้น 
จากนั Pนจึงทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตาม
สมมติฐานข้อ 3 ทีว่า การคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาโดยพิจารณาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกําลัง
สอง (R2) ทีกลุ่มตัวแปรอิสระทั Pงหมดในสมการ
สามารถอธิบายได้ผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การทํานายพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยการถดถอยพหคุณู  
ตัวแปร 
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
b SE B B t Sig Tolerance VIF 
อบุายมนสกิาร (คดิถกูวิธี) 0.15 0.06 0.24 2.5* .011 0.77 1.2 
ปถมนสกิาร (คิดเป็นระเบียบ) 0.37 0.09 0.44 3.7* .000 0.48 2.0 
การณมนสกิาร (การคิดตามเหตแุละผล) 0.39 0.09 0.34 3.1* .002 0.55 1.8 
อปุปาทกมนสกิาร (การคิดเร้ากศุล) 0.25 0.09 0.27 2.7* .006 0.70 1.4 
*p<.05  R=0.60  R2 =0.37 
 
จากตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิสหสมัพันธ์
พหคุณูทีใส่ตวัแปรทํานายพร้อมกนัทั Pงหมด 4 ตวัแปร 
ได้แก่ 1) การคดิถกูวิธี) 2) การคดิเป็นระเบียบ) 3) การ
คิดตามเหตผุล 4) การคิดเร้ากุศล ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญา พบว่า มีขนาดสหสมัพนัธ์เท่ากับ 
0.60 (R) เป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสูง (R= 0.50 – 
0.69) (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2552) ตวัแปรอิสระทั Pงหมด
สามารทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาได้ร้อยละ 37.00 (R) การคิดเป็นระเบียบ  
การคดิตามเหตผุล การคดิเร้ากศุลธรรม การคดิถกูวิธี 
 
มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติมีค่าสัมประสิทธิu
ความถดถอยมาตรฐาน (β) เรียงลําดบัจากมากไป
น้อยเท่ากับ 0.44 0.34 และ 0.27 ตามลําดบั ดงันั Pน 
องค์ประกอบของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
สามารถทํานายแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของนกัเรียนได้ จึงยอมรับสมมุติฐานข้อ 3 
ดงัแสดงภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  อํานาจในการทํานายของการคดิแบบโยนิโสมนสิการทีมีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
 
37.2 =R  
     
79.37.1 =−=e
  
                                                                                       
                
             
                 
 
 
        
 
คิดเร้ากศุลธรรม 
คิดตามเหตผุล 
คิดเป็นระเบียบ 
คิดถกูวิธี 
พฤติกรรม
บริโภคด้วย
ปัญญา 
0.24 
0.44 
0.34 
0.27 
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อภปิรายผลการวิจัย 
ใ น ขั Pน ต อ น นี Pผู้ วิ จั ย ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ผ ล
ตามลําดับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย
ทีตั Pงไว้เพือนําไปสู่ข้อเสนอแนะทีมีประโยชน์ตอ่การ
ทําวิจยัครั Pงตอ่ไป ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี P   
1. ความสอดคล้องโมเดลการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้ วิจยัได้ใช้ดชันีหลายตวัในการตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวิจยัเปรียบเทียบกับ
โมเดลสมมตฐิาน เนืองจากดชันีวดัความสอดคล้อง
กลมกลืนเพียงดัชนีเดียวไม่สามารถตัดสินความ
กลมกลืนเพราะมีวตัถปุระสงค์ข้อจํากดัแตกตา่งกนั 
และพบว่า โมเดลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาและโมเดลการวิจัยการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการมีคา่ดชันีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ซึงค่าดัชนีเหล่านี P 
บ่งบอกว่าโมเดลการ วิจัยมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; สุภมาส 
อังศุโชติ,  สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554; นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 
2556)  ดังนั Pน  โมเดลการวิจัยทั Pงสองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนดีมาก
เพียงพอทีจะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัแรกตอ่ไป 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
กับการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ และ
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา   
องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเลือกบริโภค
อาหาร 2) การซื Pอและใช้สิงของเครืองใช้ 3) การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา สอดคล้องกบัแนวคิด
ของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น ผจงจิต อินทสุวรรณ 
และคณะ  (2546, 2547) สุขุมาล เกษมสุข (2549) 
ภควดี อาจวิชยั (2551) เป็นต้น ทีผู้ วิจยัได้จดัแบ่ง
องค์ประกอบพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาจาก
การที ได้ศึกษาแนวคิดของท่านเหล่านั Pน โดยมี
พื Pนฐานแนวคดิมากจากหลกัพทุธธรรมทีว่า กินเป็น
ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนาเป็น คบคนเป็น เรียกว่า
การบริโภคด้วยปัญญา (ผจงจิต อินทสุวรรณ และ
คณะ, 2546, 2547; วัลนิกา ฉลากบาง, 2548; 
สุขุมาล เกษมสุข, 2549; ภควดี อาจวิชัย, 2551; 
พระพรหมคุณาภรณ์, 2556) ซึงถ้าพิจารณาอย่าง
รอบคอบจะเห็นได้ว่า งานวิจัยทีศึกษาเกียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาทีผ่านมา เมือ 
ตีกรอบแล้วก็จะหนีไม่พ้นขอบเขตขององค์ประกอบ
นี P ถึงแม้ว่าจะแบ่งมากกว่า 3 องค์ประกอบก็เป็น
เพียงแตกย่อยออกไปเท่านั Pน  การทีนัก เ รียน
ประถมศกึษา มีคา่นํ Pาหนกัองค์ประกอบด้านการใช้
สิงของและซื Pอสิงของเครืองใช้มากทีสุด ซึงอาจจะ
เนืองด้วยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนมีความใกล้ชิด 
และมีการดําเนินชีวิตทั Pงในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนทีโรงเรียนได้ให้ความสําคัญมากกว่า 
ตัวแปรอืน ซึงขึ Pนอยู่กับว่าสิงแวดล้อมจะเน้นให้
นกัเรียนเห็นความสําคญัอะไรก่อนหลัง โคลเบอร์
กล่าวถึงเด็กอายรุะหว่าง 10 – 13 ว่า การตดัสินใจ
ของเด็กในวัยนี Pถูกชักจูงจากผู้ อืนหรือคล้อยตาม
ผู้ อืนได้ง่าย โดยเฉพาะเพือน ซึงก็หมายความว่า 
โรงเรียน เพือน มีบทบาทตอ่การคิดและพฤติกรรม
ของนักเรียน (สุภาวดี สุจริต, 2531; พระมหา 
จิรัตถกร อริโย, 2554 อ้างอิงจาก Piaget, 1967) 
 องค์ประกอบของการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ 
4 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดถูกวิธี 2) การคิดเป็นระเบียบ 
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3) การคิดตามหลกัเหตผุล และ 4) การคิดเร้ากศุลธรรม 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการคิดตามหลกัโยนิโส
มนสิการ สอดคล้องกับแนวคิดตามหลักพุทธธรรม
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (2556) ทีได้แบ่งหลักการ
คิดโยนิโสมนสิการเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การคิดอย่าง
เป็นระเบียบ การคิดตามเหตผุล การคิดถูกวิธี การ
คิดเร้ากุศลธรรม การทีนักเรียนประถมศึกษามีค่า
นํ Pาหนกัองค์ประกอบด้านการคิดอย่างเป็นระเบียบ
มากทีสุด ซึงอาจจะเนืองด้วยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนทีต้องปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบทีเคร่งครัดก่อนเป็นอนัดบัแรกตามด้วย
การคิดอย่างมีเหตุผลจึงนําไปสู่การคิดถูกวิธี เช่น 
การส่งการบ้านตรงเวลา การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ
การเข้าแถวซื Pอสิ งของ เป็นต้น ทําให้โรงเ รียน
เล็งเห็นความสําคัญของการคิดอย่างมีระเบียบ
แบบแผนก่อนความคิด อื นในระดับนัก เ รียน
ประถมศึกษา ซึงคล้ายกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาทีโรงเรียนให้ความสําคัญกับการซื Pอ
และใช้สิงของมาเครืองใช้  สิงเหล่านี Pขึ Pนอยู่กับการ
ปลกูฝังของโรงเรียน หรือลกัษณะของสภาพแวดล้อม 
ตามแนวคิดโคลเบอร์กทีกล่าวว่าการตัดสินใจของ
เด็กอายรุะหว่าง 10 – 13 นี Pจะถกูชกัจงูจากผู้ อืนหรือ
คล้อยตามผู้ อืนได้มากกว่าวยัทีสูงกว่า เช่น โรงเรียน 
เพือน ญาติ เป็นต้น ซึงมีบทบาทต่อการคิดและ
พฤตกิรรมของนกัเรียน (สภุาวดี  สจุริต, 2531; อ้างอิง
จาก Piaget, 1967; พระมหาจิรัตถกร  อริโย, 2554) 
แตกต่างกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย เสนสาย (2553)  
ทีศึกษาตัวแปรการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที  3 พบว่า  
ตัวแปรการคิดเร้ากุศลมีนํ Pาหนักองค์ประกอบมาก
ทีสุด รองลงมาการคิดถกูวิธี การคิดอย่างมีเหตผุล 
และการคิดมีระเบียบมีค่าน้อยทีสุด (b= 0.93, 
0.92, 0.82,  0.63) ซึงตวัแปรเหล่านี Pผนัแปรไปตาม
ระดบัวยัและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โคลเบอร์ก 
กล่าวว่า การตดัสินใจของเด็กในช่วงอายุระหว่าง 
13 – 16 ปี มุ่งไปทีสงัคมและการทําหน้าทีตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมเป็นหลัก ส่วนเด็กอายุ
ระหว่าง  16 ปีขึ Pนไป การตัดสินใจจะ เ ห็นแก่
ประโยชน์ของคนหมู่มากเป็นหลักและไม่ทําตน 
ให้ขดัต่อสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของผู้ อืนดงันั Pน แบบวดั
ทั Pงสองมีความสมบูรณ์เชิงแนวคิดทฤษฏีเพียง
พอทีจะนําไปใช้หรือตรวจสอบความแปรปรวน
ระหวา่งตวัแปรในลําดบัสงูตอ่ไป 
3) องค์ประกอบของการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการทํานายพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา 
การคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการ ได้แก่ การ
คิดถูกวิธี การคิดเป็นระเบียบ การคิดตามเหตุผล 
การคิดเร้ากศุลสามารถทํานายและร่วมกนัทํานาย
แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา และยงั
พบผลอีกว่า ตวัแปรสองชดุมีความสมัพนัธ์กันและ
สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกนัได้ แสดงให้
เห็นว่า การทีนักเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาจะต้องผ่านการคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ซึงเป็นตวัแปร
ที สําคัญทางพระพุทธศาสนาในการฝึกอบรมให้
ประสบความสําเร็จและทําให้เกิดพฤติกรรมทีน่า
ปรารถนาเช่น งานวิจัยของ ปิยมาส แปงยาแก้ว      
ฉัตรชัย เสนสาย และสุขุมาล เกษมสุข ทีพบว่า  
ตัวแปรโยนิโสมนสิการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ทีพงึประสงค์และพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
(ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ, 2546; 2547;  
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สขุมุาล เกษมสขุ, 2549; ปิยมาส แปงยาแก้ว, 2551 
และฉัตรชยั  เสนสาย, 2554)  ในหลักพุทธธรรม 
คนทีมีการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการจะมีหลกัคิด
ทีถูกธรรม รู้จกัพิจารณาสาเหตทีุทําให้เกิดผลตาม
ความเป็นจริงสามารถนําไปสู่การมีพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาหรือพฤติกรรมอืนๆ ทีน่าปรารถนา 
ส่วนบุคคลทีมีพฤติกรรมการบริโภคขาดปัญญาก็
จะทําให้บุคคลนั Pนเป็นทาสของตัณหาอันนํามาสู่
การเบียดเบียนตนเองและสิงแวดล้อม การคิดอย่าง
เป็นระเบียบ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วย
ปัญญามากทีสดุ  ตามด้วยการคิดตามเหตผุล การ
คิดเร้ากุศล การคิดถูกวิธี โคลเบอร์ก กล่าวว่า เด็ก
อายุระหว่าง 10 - 13 มีการตดัสินใจคล้อยตามผู้ อืน
แตกต่างจากเด็กทีมีอายุมากกว่าทีมีการตดัสินใจ
ยึดสังคมและยึดอุดมการณ์เป็นหลัก นักเ รียน
ระดับประถมศึกษาที มี ระ เ บียบวินัย มีความ
รับผิดชอบเป็นหลักปฏิบตัิอันจะนํามาซึงหลักคิด
อืนๆ การศึกษานี Pสนับสนุนว่า องค์ประกอบของ
โยนิโสมนสิการแปรปรวนต่อพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาตามช่วงวยัของนกัเรียน ในการพฒันา
ฝึกอบรมเด็กใ ห้ เ กิดพฤติกรรมทีพึงประสง ค์ 
ไม่จําเป็นต้องใช้องค์ประกอบของการคิดครบทั Pง 4 
ด้าน เพียงบางด้านก็สามารถทําให้เกิดพฤติกรรม 
ทีพึงประสงค์  ความคลาดเคลือนของพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญามีค่าเท่ากับร้อยละ 79 
(e=0.79) แสดงว่า ยังมีตัวแปรอืนทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาซึงสอดคล้องกับ
หลกัพุทธธรรมทีว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพล
ต่อการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์สอดคล้องงานวิจัย
ของ สถาพร จํารัสเลิศลักษณ์ (2555)  สุรางคนา ณ 
นคร (2556)  ทีพบและเสนอว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อม 
และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณจริยธรรมทั Pง  
4 ด้าน เช่น การใช้สิ งของ และทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้ มค่า การปรารถนาจักให้ผู้ อื น 
มีความสุข รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ 
เป็นต้น ดังนั Pน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทุกด้านอย่างต่อเนืองซึงจะละเลยปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมไม่ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 
2556)  
ข้อเสนอแนะ 
1. ในงานวิจัยครั Pงต่อไปผู้ วิจัยควรศึกษา
โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตทีุมีตวัแปรโยนิโสมนสิการ
กับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญารวมถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมที มีอิทธิพลต่อการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ  
2.  ควรจะนําไปศึกษาในงานวิจัย เชิ ง
ทดลองเกียวกับตัวแปรการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการกับตัวแปรสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาในกลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนประถมศึกษาเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่จะ
งานวิจยัทดลองกบันกัเรียนมธัยมศกึษาขึ Pนไป 
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Effect of Psychological Factor on Inspirational Leadership  
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Abstract 
 This study aimed to investigate and compare inspirational leadership in undergraduate 
students which differences in biosocial and psychological factors, and to determine significant 
predictor of inspirational leadership in undergraduate students. The target group was 108 of 
second and fourth year undergraduate students in the university’s club of Srinakarinwirot University. 
Descriptive statistics and Stepwise multiple regression analysis were applied. The predicting 
variables composed of self-efficacy; four components of personal growth initiative in readiness for 
change; intentional behavior component; and biosocial factors. The research result revealed the 
three psychological factors that significantly predicted inspirational leadership at .05 levels were 
the personal growth initiative in readiness for change, intentional behavior component, and self-
efficacy. The predicting account was 53.3% of the variance. 
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อทิธิพลของปัจจยัทางจติทีAมีต่อภาวะผู้นําสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ1 
 
พิชามญชุ์ บญุสิทธิ<2 
วิชดุา กิจธรธรรม3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี Bมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒทีมีลกัษณะทางจิต และชีวสงัคมแตกตา่งกนั และเพือวิเคราะห์ตวัแปรพยากรณ์ทีสําคญัของ
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิตนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตชั Bนปีที 2 ถึงชั Bนปีที 4 ทีเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมจํานวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลพื Bนฐานด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจยัพบว่า การทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิต โดยใช้ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ตวัแปรการริเริมพฒันาความงอกงามแห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบ และตวัแปรชีวสงัคม พบว่า มีตวัแปร
ลกัษณะทางจิต 3 ตวัแปรทีสามารถร่วมกนัทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ ได้แก่ การริเริมพฒันาความ
งอกงามแหง่ตนด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง การริเริมพฒันาความงอกงามแหง่ตนด้านการกระทําอย่าง
ตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึงตวัแปรทั Bงสามสามารถร่วมกันทํานาย
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจได้ร้อยละ 53.3 
 
คําสําคัญ: ภาวะผู้ นํา  สร้างแรงบนัดาลใจ การรับรู้  ความสามารถของตนเอง กิจกรรมนิสิต การริเริมพฒันา
ความงอกงามแหง่ตน  
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  
 การแข่งขันในปัจจุบันมีสาเหตุสําคัญมา
จากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ นํามาซึงความ
ยากลําบากในการจดัการทรัพยากรและทรัพยากร
บุคคล สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตความเสือม
ถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนืองจากความ
เป็นวัตถุนิยมทีมากขึ Bน บุคคลมุ่งหารายได้เพือ
สนองความต้องการของตนเอง การช่วยเหลือ
เกื Bอกูลกันลดลง ความมีนํ Bาใจน้อยลง ต่างแก่งแย่ง
เอารัดเอาเปรียบซึงกนัและกนั ทําให้ขาดการยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
โดยเฉพาะอย่างยิงทรัพยากรบุคคลในช่วงวัยของ
การเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทีจะกลายไปเป็นกําลงัสําคญั
ของประเทศชาติ  ปัญหาสําคัญประการหนึ ง 
ทีเกิดขึ Bนในช่วงวัยนี B คือการทีวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ 
ยงัขาดจิตสํานกึในการกระทําการใดๆ เพือส่วนรวม 
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า เห็นพวกพ้อง
เป็นสําคญั ขาดระเบียบวินัย เอาแต่ได้ และไม่รู้จัก
เสียสละเพือสว่นรวม (โกวิท วรพิพฒัน์, 2535)  
 สถาบันการศึกษาเป็นหนึงในสถาบันที
สําคัญของสังคมทีจะได้ช่วยพัฒนา ปลูกฝัง และ
เส ริมสร้างคุณธรรมจ ริยธรรม รวมถึงทักษะ 
ที สําคัญต่างๆ เพือให้นิสิตนักศึกษาทีศึกษาใน
สถาบนัได้จบออกไปเป็นบุคคลทีมีความสามารถ
และ ส ร้างส รร ค์ประโยช น์ต่อสัง คมต่อไ ปไ ด้ 
เนืองจากสถาบันการศึกษาถือเป็นสังคมหนึงทีมี
การถ่ายทอดบทบาท หน้าที ธรรมเนียม บรรทัดฐาน 
และกฏระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ทีมีความจําเป็นต่อ
กิจกรรมการดํารงอยู่ของสงัคม (จํานงค์ อดิวฒันสิทธิi 
และคณะ, 2552) นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในสถาบัน การศึกษาทีจะมีส่วนสําคัญในการ
พฒันานิสิตนกัศกึษาแล้ว กิจกรรมตา่งๆ ทีจดัขึ Bนใน
สถาบัน การศึกษาก็มีความสําคัญไม่ต่างกัน 
กิจกรรมจะเป็นเครืองมือที สําคัญในการพัฒนา
นิสิตนกัศกึษา ไมว่่าจะเป็นด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สงัคม ร่างกาย และจิตใจ และมีส่วนในการพฒันา
ความเป็นผู้ นํา และผู้ ตามที ดีตามระเบียบและ
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ (สมพิศ โห้งาม, 
2528) ความเป็นผู้ นําเป็นทกัษะทีมีความสําคญัตอ่
การทํางาน กิจกรรมทีจะได้พัฒนาความเป็นผู้ นํา
ให้แก่นิสิตนักศึกษาคือ การรวมตัวกันจัดตั Bงเป็น
กลุ่ม หรือองค์กรเพือการทํากิจกรรมต่างฯ หรือการ
คดัเลือกนิสิตนกัศกึษาทีมีความสามารถทีจะได้มา
เป็นตวัแทนในการบริหารและประสานงานกิจกรรม
ให้แก่ สถาบนั การศกึษา แตจ่ะเห็นได้ว่าในปัจจบุนั
นั Bนนิสิตนักศึกษาบางส่วนละเลยและขาดความ
สนใจ ใน กิจ กรรม ต่า งๆ  ที เ กิดขึ Bน ในส ถาบัน 
การศึกษาของตน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทีจัดขึ Bน
น้อย แต่กลับไปให้ความสนใจกับกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองมากกว่า ซึงสาเหตุหนึงทีนิสิต
นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลงก็เนืองมาจาก
การขาดซึงผู้ นําทีจะมาจดักิจกรรม การขาดผู้ นําทีมี
คณุลกัษณะความเป็นผู้ นําทีเหมาะสม (นพลกัษณ์ 
หนกัแนน่, 2543)  
 การจะบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จ และ
บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ Bนอยู่กบัผู้ นํา
เป็นสําคัญ ผู้ นําจะต้องมีความสามารถในการคิด
ริเริมสร้างสรรค์ สามารถปรับปรุงเปลียนแปลง และมี
ความเข้าใจถึงความจําเป็นและสิงสําคญัทีจะช่วยให้
องค์การสามารถดําเนินไปได้ (วรนารถ แสงมณี, 
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2538) ภาวะผู้ นําจะเกิดขึ Bนได้จากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ต่างฯ จากการทํางาน การทํากิจกรรม 
ทีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืนไมว่า่จะเป็นเพือนร่วมงาน 
อาจารย์ หรือบุคลากรที มีความเกี ยวข้อง ผ่าน
ประสบการณ์การทํางาน หรือกิจกรรมทีต้องมีการ
แก้ไขปัญหา ซึงสิงเหล่านี Bจะได้ช่วยหล่อหลอมและ
พัฒนาความเป็นผู้ นํา และผู้ ตามที ดีให้แก่นิสิต
นักศึกษาต่อไปได้  ( สํ าเนาว์  ขจรศิลป์ , 2538) 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ นําที ดีตามแนวคิดของ 
Koontz, & Donnel (1976 อ้างถึงใน นพลักษณ์  
หนักแน่น, 2543) มี 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ 
ความสามารถในการเข้าใจถึงสภาพและความ
แตกต่างของมนุษย์ ความสามารถในการแสดง 
พฤติกรรมการบริหาร และความสามารถในการชกัจูง
และให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึงองค์ประกอบ
ประการสุดท้ายนี Bเองทีสอดคล้องกับผู้ นําลักษณะ
หนึง ซึงเป็นผู้ นําทีจะสามารถดึงดูด หรือชักนําให้
นิสิตนักศึกษาดังกล่าวได้กลับมาเห็นความสําคัญ
ของการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ผู้ นํ า 
ดงักล่าวคือ  ผู้ นําการเปลียนแปลง (Transformational 
leadership) เป็นภาวะผู้ นําทีมุ่งเน้นความสําคญัของ
การมีวิสยัทศัน์ ในการจูงใจ หรือกระตุ้นผู้ตามให้เกิด
ความเป็นผู้ นําในตนเองทีจะสามารถมุ่งมันทํางาน 
ให้บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้ได้ (Bass, 1985) ใน
องค์ประกอบพฤตกิรรมหนึงของผู้ นําการเปลียนแปลง
คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 
ซึงในองค์ประกอบด้านนี Bจะช่วยให้ผู้ นําสามารถจงูใจ
และดลใจผู้ตามด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน
ให้กับผู้ ตาม ด้วยการให้ความหมายและให้ความ 
ท้าทายในเรื องงานของผู้ ตามในทีม สร้างและสือ
ความหวังและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ ตามตามความ
ต้องการอย่างชัดเจน และจะช่วยให้ผู้ ตามมองข้าม
ผลประโยชน์ส่วนตน เพือพฒันาเป็นความผูกพนัต่อ
เป้าหมายระยะยาว ผู้ นําแบบนี B จะมีลักษณะการ
ตดิตอ่สือสารทีดงึดดูใจ ให้สามารถประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายได้ (Bass, & Avolio, 1994a) 
ทั Bงนี Bการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็น
การตัดสินใจของบุคคลถึงความสามารถทีตนมี ใน
การทีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้
บรรลุตามเป้ าหมายที กํ าหนดไว้  ซึ งการ รับ รู้
ความสามารถของตนเองนั Bนจะมีผลต่อแรงจูงใจต่อ
การกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้ 
แบนดูรา (Bandura, 1986 อ้างอิงจาก สมโภชน์ 
เอียมสุภาษิต, 2553)  เช่นนั Bนแล้วภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบันดาลใจในนิสิตนักศึกษา ก็จําเป็นทีจะต้อง
อาศยัการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพือให้นิสิต
นักศึกษาเหล่านั Bนได้ตระหนักถึงการทีจะแสดง
ความสามารถของตนเพือเป็นชักจูงให้เพือนนิสิต 
หรือผู้ ร่วมทํากิจกรรมได้เกิดแรงบนัดาลใจทีจะปฏิบตัิ
หน้าทีของตนได้อย่างบรรลุเป้าหมายทีวางไว้ได้ 
นอกจากนั Bนแล้วการริเริมพัฒนาความงอกงามแห่ง
ตนก็เป็นอีกหนึงปัจจยัทางจิตทีน่าจะส่งผลต่อภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ เนืองจากการริเริมพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนก็เป็นความมุ่งมันของบุคคล 
ในการทีรับรู้ตนเอง เพือการวางแผน และหาแนวทาง
สนับสนุนในการทีจะลงมือพัฒนาและเปลียนแปลง
ตนเอง (Robitschek, 1998) ด้วยลักษณะดงักล่าว 
จึงจะส่งผลดีต่อการทีจะสร้างความมุ่งมันตั Bงใจ 
เสริมสร้างแรงจูงใจทีจะให้นิสิตนกัศึกษาได้มีการทํา
กิจกรรมต่างฯ ได้อย่างไม่ย่อท้อ และประสบความสําเร็จ
ตามทีตั Bงใจไว้ 
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 การศึกษาปัจจยัทางจิตทีเกียวข้องกับภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ น่าจะเป็นประโยชน์เพือการ
พัฒนานิสิตนักศึกษากลุ่มทีมีความสนใจเสียสละ
เวลาจากการเรียนการศกึษา เข้ามาร่วมกิจกรรมตา่งฯ 
ของสถาบันการศึกษา อีกทั Bงช่วยให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการนําไปใช้ในการดูแลและพฒันามหาวิทยาลัย
ของตน ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจในการศกึษาปัจจยัทีจะ
มีส่วนส่งเสริมให้นิสิตนกัศกึษาทีมีพฤติกรรมการเป็น
ผู้ นํา มีจิตใจทีรักในการเป็นผู้ นํา และมีความเสียสละ 
รักทีจะช่วยกันดูแล และประสานงานกิจกรรมต่างๆ 
ของสถาบนัการศกึษาของตน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจในนิสิตทีมีลกัษณะทางจิต และชีวสงัคม
แตกตา่งกนั  
 2. เพือวิเคราะห์ตัวพยากรณ์ทีสําคัญของ
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิต 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นิสิตทีมีลักษณะชีวสังคม (เพศ อาย ุ
เกรดเฉลีย คณะ ชั Bนปี และชมรม) แตกต่างกันมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจตา่งกนั 
 2. นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แตกตา่งกนั จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจตา่งกนั 
 3. นิสิตทีมีการริเริมพัฒนาความงอกงาม
แห่งตน แตล่ะองค์ประกอบได้แก่ ด้านความพร้อมใน
การเปลียนแปลง ด้านการวางแผนเพือการพัฒนา
ตนเอง ด้านการใช้แหล่งทรัพยากรเพือการพัฒนา
ตนเอง และด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพฒันา
ตนเองแตกตา่งกนั จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
ตา่งกนั 
 4. ลกัษณะทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง และการริเริมพฒันาความงอกงามแห่งตน
ทั Bง 4 องค์ประกอบ รวมถึงตวัแปรชีวสงัคม ได้แก่ เพศ 
อายุ และชั Bนปี  สามารถร่วมกันทํานายภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจในนิสิตนกัศกึษา 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั Bงนี B คือ นิสิต
ชั Bนปีที 2 ถึงชั Bนปีที 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีเข้าร่วมกิจกรรมชมรม โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจัยครั Bงนี B คือ นิสิตชั Bนปีที 2 ถึงชั Bนปีที 4 ทีเข้า
ร่วมกิจกรรมชมรมในมหาวิทยาลัย จํานวนทั Bงสิ Bน 
108 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Bน 
(Multi-stage random sampling) โดยขั Bนที 1 
ผู้ วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างประชากรโดยทําการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) จากชมรม
ต่างฯ ที มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพือให้ได้ชมรม
จํานวน 3 ชมรมจากประชากรทั Bงหมด ขั Bนที  2 
ผู้ วิจยัคดัเลือกนิสิตตามขนาดและจํานวนนิสิตของ
แตล่ะชมรม และคดัเลือกเฉพาะชั Bนปีที 2-4 เพือให้
ได้นิสิตทีมีประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมของ
ชมรม โดยใช้การสุ่มจากรายชือทีบนัทึกไว้ของแต่
ละชมรม เพือให้ได้กลุ่มตวัอย่างทีเป็นตวัแทนทีดี
ของประชากร 
 เครืAองมือวิจัย  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครั Bงนี Bประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลทัวไป แบบวัดภาวะผู้ นําสร้าง
แรงบนัดาลใจ แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และแบบวดัการริเริมพฒันาความงอกงาม
แหง่ตน โดยมีรายละเอียดของแตล่ะแบบวดัดงันี B 
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1. แบบวดัภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ 
พฒันาจากจากแบบวดัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง
ด้านการส ร้าง แรง บันดาลใจ ของ  พ รพรรณ  
ศรีรุ่งเรือง (2551) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 
15 ข้อ เป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-
reported questionnaire) ในลกัษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั Bงแต่ ไม่จริงเลย 
คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่แน่ใจ คอ่นข้างจริง และจริงทีสดุ 
โดยคา่ความเชือมันแบบสมัประสิทธิiแอลฟาเท่ากบั 
0.870 
2. แบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง พฒันาจากแบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของ รสสคุนธ์ วีระเสถียร (2553) ประกอบด้วย
ข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ เป็นแบบวัดให้ผู้ ตอบ
ประเมินตนเอง (Self-reported questionnaire)  
ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตั Bงแต ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ไม่เห็นด้วยเป็นบางครั Bง 
ไมแ่นใ่จ เห็นด้วยเป็นบางครั Bง และเห็นด้วยอย่างยิง 
ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาเท่ากับ 
0.871 
3. แบบวดัการริเริมพฒันาความงอกงาม
แห่งตน พัฒนาจาก Personal Growth Initiative 
Scale-II: PGIS-II ของ Robitschek (Robitschek, 
Ashton, Spering, Murray, Shotts, & Martinez, 
2009) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 19 ข้อ เป็น
แบบวัดให้ผู้ ตอบประเมินตนเอง (Self-reported 
questionnaire) ในลกัษณะของมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดบั ตั Bงแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ไม่เห็นด้วย
เป็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยเป็นบางครั Bง เห็นด้วยเป็น
บางครั Bง เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ และเห็นด้วยอย่างยิง 
ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาทั Bงฉบับ
เท่ากับ 0.850 ส่วนค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิi
แอลฟาของ 4 องค์ประกอบได้แก่ความพร้อมในการ
เปลียนแปลง (Readiness for change) มีค่าความ
เชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาเท่ากับ 0.703 การ
วางแผนเพือการพัฒนาตนเอง (Planfulness) มีค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาเท่ากับ 0.646 
การใช้แหล่งทรัพยากรเพือการพฒันาตนเอง (Using 
resource) มีคา่ความเชือมันแบบสมัประสิทธิiแอลฟา
เท่ากับ 0.623 การกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนา
ตนเอง (Intentional behavior) มีคา่ความเชือมันแบบ
สมัประสิทธิiแอลฟาเทา่กบั 0.773 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู เบื Bองต้นผู้ วิจยัได้ทําการ
ตรวจสอบข้อมูลขาดหาย และทําการทดแทนด้วย
วิธีการทางสถิติ โดยการใช้ค่าเฉลียแทนข้อมูลที 
ขาดหาย จากนั Bนจึงคํานวณค่าสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) ตรวจสอบข้อตกลงเบื Bองต้น 
ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติชั Bนสูงคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
One-way ANOVA สําหรับการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ข้อ 1 โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปฏิสมัพนัธ์ทีพบว่ามี
นัยสําคญัจะทําการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู ่
ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) การวิเคราะห์ความแตกตา่ง
ระหว่างค่าเฉลียด้วย t – test สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัข้อที 2 และ 3 และการวิเคราะห์
แบบถดถอยพหุคูณเป็นขั Bน (Stepwise multiple 
regression analysis) สําหรับการทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัข้อที 4 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสนบัสนนุสมมติฐานทกุข้อ แตใ่น
ส่วนของผลการวิจัยในสมมติฐานข้อที 1 ทีทําการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจจําแนกตามตวัแปรชีวสังคม 
ทีแตกตา่งกัน พบว่า ตวัแปรชีวสงัคม ได้แก่ อายแุละ
ชมรม มีความแปรปรวนไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 กล่าวคือ ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
ไม่แปรปรวนไปตามอายุ (F = 2.347, p>.05) และ
ชมรม (F = 0.715, p>.05) ทีตา่งกนัของของนิสิต แต่
ตวัแปรชีวสังคมทีเหลือ ได้แก่ เพศ (F = 4.428, 
p<.05) เกรดเฉลีย (F = 4.832, p<.05) คณะ   (F = 
4.658, p<.05) และชั Bนปี (F = 6.619, p<.05) 
กล่าวคือ ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจแปรปรวนไป
ตามเพศ เกรดเฉลีย คณะ และชั Bนปีทีตา่งกนัของของ
นิสิต โดยทีนิสิตทีมีเกรดเฉลียมาก (3.01-3.50) จะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจมากกว่านิสิตทีมีเกรด
เฉลียน้อย (2.01-2.50) นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และ
คณะศกึษาศาสตร์ จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
มากกว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตทีศึกษาอยู่
ในชั Bนปีสูง (ปี 4) จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
มากกวา่นิสิตทีศกึษาอยูใ่นชั Bนปีตํากว่า (ปี 3)  
 นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง 
(ค่าเฉลีย 60.11) จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
สูงกว่านิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํา 
(ค่าเฉลีย 50.43) เมื อพิจารณาตัวแปรการริเริ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบจะ
พบว่า นิสิตทีมีการริเริมพฒันาความงอกงามแห่งตน
ในแต่ละด้านสูง ได้แก่  ด้านความพร้อมในการ
เปลียนแปลง ด้านการวางแผนเพือการพฒันาตนเอง 
ด้านการใช้แหลง่ทรัพยากรเพือการพฒันาตนเอง และ
ด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพฒันาตนเอง จะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจสงูกว่านิสิตทีมีการริเริม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนในด้านนั Bนตํา และใน
ส่วนของการทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
ในนิสิต โดยใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และตัวแปรการริเริมพัฒนาความงอกงาม 
แห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพร้อมในการ
เปลียนแปลง การวางแผนเพือการพฒันาตนเอง การ
ใช้แหล่งทรัพยากรเพือการพัฒนาตนเอง และการ
กระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง รวมถึง 
ตวัแปรชีวสงัคม พบว่า มีตวัแปร 3 ตวัแปรทีสามารถ
ร่วมกันทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ ได้แก่ 
การริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านความ
พร้อมในการเปลียนแปลง การริเริมพฒันาความงอก
งามแห่งตนด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพฒันา
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึงตวัแปร
ทั Bงสามสามารถร่วมกันทํานายภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจได้ร้อยละ 53.3  ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 คา่สมัประสิทธิiถดถอยและการทดสอบนยัสําคญั ในการทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ  
ตัวทาํนาย b S.E. β t R2  
การริเริมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 
ด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง 
0.57 0.14 0.36 4.063* .53 
การริเริมพฒันาความงอกงามแหง่ตนด้านการ
กระทําอยา่งตั Bงใจเพือการพฒันาตนเอง 
0.87 0.20 0.33 4.302*  
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.20 0.08 0.21 2.551*  
*p<.05 
อภปิรายผลการวิจัย 
 สมมตฐิานข้อที 1 นิสิตทีมีลกัษณะชีวสงัคม 
(เพศ อายุ  เกรดเฉลีย คณะ ชั Bนปี  และชมรม) 
แตกต่างกันมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นิสิตที มี เพศ เกรด
เฉลีย คณะ และชั Bนปีแตกต่างกัน จะมีภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดับ .05 แต่ไม่พบว่านิสิตที มีอายุ และชมรม
ต่างกันจะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจต่างกัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงจากการที
เพศหญิงมีค่าคะแนนเฉลียของภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจแตกต่างจากผู้ชาย โดยเพศหญิงจะมี
ค่าคะแนนเฉลียมากกว่าเพศชายนั Bนอาจอธิบาย 
ได้ว่า ความเป็นหญิงและชายถือเป็นลักษณะทาง
บคุลิกภาพทีสําคญัต่อภาวะผู้ นํา โดยการศกึษาของ 
แบส และอลิโอ (Bass, & Avolio, 1994b) พบว่า 
ผู้ นําเพศหญิงมักจะมีการจูงใจทีเป็นเลิศ มีการใช้
แรงบันดาลใจมากกว่า รวมทั Bงเห็นอกเห็นใจผู้ อืน
มากกว่าผู้ ชาย ซึงสอดคล้องกับลักษณะของภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจทีผู้ นําจะต้องมีการแสดงการ
กระทําทีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่ผู้ ตาม โดยการ
ชี Bแนะและจูงใจด้วยการสือสารทีจะเป็นการกระตุ้น
การทํางานของผู้ ตาม การนําเสนอวิสัยทัศน์ทีน่า
ดึงดูดใจ อีกทั Bงผลการศึกษาดงักล่าวยังสอดคล้อง
กบัการศึกษาของ วิจิตรา ทองแย้ม (2555) ทีทําการ
พัฒนาแบบวัดผู้ นําของนิสิตระดับปริญญาตรี  
และพบว่านิสิตหญิงจะมีภาวะผู้ นําด้านความมีพลงั 
และทนต่อความเครียด ด้านความมันใจตนเอง  
ด้านความเชืออํานาจในตน ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
ด้านความซื อสัตย์มันคง  และด้านแรงจู งใจ 
ใฝ่สมัฤทธิiสงูกวา่นิสิตชาย 
การทีนิสิตทีมีเกรดเฉลียมาก จะมีภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจมากกว่านิสิตทีมีเกรดเฉลียน้อย 
ผลการวิจัยส่วนนี Bสอดคล้องกับการศึกษาของ  
ดวงพร ศรีจนัทวงศ์ (2540) ทีพบว่าเกรดเฉลียสะสม
จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้ นําของ
พยาบาล เนืองมาจากเกรดเฉลียสะสมจะสามารถบง่
บอกได้ถึงความรู้ความสามารถและสติปัญญาของ
บุคคล ซึงเป็นสิงทีบุคคลนั Bนจะได้นําไปประยุกต์ใช้
ในการเป็นผู้ นําในสถานการณ์ต่างฯ ได้ สอดคล้อง
กับทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ นํา (Trait theories)  
ซึงกําหนดลักษณะหนึงของผู้ นําไว้ว่า มีความ 
เฉลียวฉลาด (กวี วงศ์พุฒ, 2539) และนิสิตชั Bนปี 
สูงกว่า จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจมากกว่า
นิสิตชั Bนปีตํากว่า เมือพิจารณาตามลักษณะของ
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ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ คือ การทีผู้ นําจะแสดง
การกระทําทีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ ตาม โดย
จะสามารถชี Bแนะและจูงใจด้วยการสือสารทีจะเป็น
การกระตุ้ นการทํางานของผู้ ตาม การนําเสนอ
วิสัยทัศน์ทีน่าดึงดูดใจ มีการแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมันตั Bงใจ มีการอุทิศตนทีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 
และสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ อืน ให้สามารถบรรลุ
การทํางานตามเป้าหมายทีวางไว้ได้ ซึงลักษณะ
ดงักล่าวข้างต้นอาจจะต้องอาศยัประสบการณ์การ
ทํากิจกรรม การทีนิสิตเรียนชั Bนปีสูงกว่าก็อาจจะ
กลา่วได้วา่นิสิตกลุม่นี Bได้มีการสร้างสมประสบการณ์
ตา่งฯ ทีจะมีสว่นชว่ยในการเพิมความสามารถ 
สมมตฐิานข้อที 2 นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองแตกต่างกันมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาล
ใจตา่งกนั พบว่านิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูงจะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจสูงกว่า
นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํา เมือ
พิ จ ารณ าจ ากปั จจัย ที เ กี ย ว ข้ องกับการ รั บ รู้
ความสามารถของตนเอง ซึงมีอยู่ ด้วยกัน 4 วิ ธี 
(Evans, 1989 อ้างอิงจาก สมโภชน์ เอียมสุภาษิต, 
2553) คือ ประสบการณ์ทีประสบความสําเร็จ 
(Mastery experiences) การใช้ตวัแบบ (Modeling) 
การใช้คําพูดชกัจูง (Verbal persuasion) และการ
กระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) จะเห็นว่า
ปัจจัยดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับลักษณะของ
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ ทั Bงส่วนของการ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วย
ประสบการณ์โดยตรง เนืองจากความสําเร็จจะทําให้
เพิมความสามารถของตนเอง ซึงทําให้บคุคลจะเชือว่า
เขาสามารถทีจะทําได้ ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ
จะต้องเพิมพูนประสบการณ์เพือเพิมความสามารถ
ทางพฤติกรรม หรือการใช้คําพูดชักจูงถึงแม้ว่าไม่
ค่อยจะได้ผลในการทีจะทําให้คนเราสามารถที
พฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ (Evans, 
1989 อ้างอิงจาก สมโภชน์ เอียมสุภาษิต, 2553)  
ซึงถ้าจะให้ได้ผลก็ควรจะใช้ร่วมกับประสบการณ์
ความสําเร็จของบุคคล ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ
จะต้องสามารถชี Bแนะและจูงใจด้วยการสือสารทีจะ
เป็นการกระตุ้นการทํางานของผู้ ตาม การนําเสนอ
วิสัยทัศน์ทีน่าดึงดูดใจทั Bงนี Bก็เพือให้ผู้ ตามได้นําไป
เป็นแนวคิดเพือประยกุต์ใช้กับประสบการณ์การตรง
ของตน จึงกล่าวได้ว่าการทีนิสิตมีปัจจัยทีเกียวกับ
การรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ก็จะ
ส่งผลให้เกิดภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจแตกต่าง
กนัได้เชน่กนั 
สมมติฐานข้อที 3 นิสิตทีมีการริเริมพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนในทุกฯ ด้าน ได้แก่ ด้านความ
พร้อมในการเปลียนแปลง ด้านการวางแผนเพือการ
พัฒนาตนเอง ด้านการใช้แหล่งทรัพยากรเพือการ
พัฒนาตนเอง และด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือ
การพฒันาตนเอง แตกต่างกันมีภาวะผู้ นําสร้างแรง
บนัดาลใจตา่งกัน พบว่า การริเริมพฒันาความงอก
งามแห่งตน เป็นความมุ่งมันของบุคคลทีจะทําให้
เกิดการเปลียนแปลงในตนเอง และสามารถพฒันา
ตนได้ ทั Bงในแง่ของการรับรู้ตนเองและลงมือกระทํา
สิงซึงก่อให้เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนั Bน 
(Robitschek, 1998) โดยกระบวนการของการริเริม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนจะต้องเริมจากการ
เตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการปรับปรุงเปลียนแปลง
และพัฒนาตนเอง รวมถึงการรับรู้ความต้องการ 
ในการเปลียนแปลงตนเองให้เป็นผู้ ที มีวุฒิภาวะ 
จากนั Bนจึงคิดหาวิธีการทีจะนํามาใช้ในการวาง
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ขั Bนตอน หรือกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ
วางแผนสู่การปฏิบตัิเพือให้บุคคลเกิดการปรับปรุง
เปลียนแปลงและพัฒนาตนเอง โดยอาจจะต้อง
อาศัยความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุน
ข้อมูล แนวทางต่างฯ รวมถึงการรู้จักขอความ
ช่วยเหลือหรือคําปรึกษา จากบุคคลรอบข้างหรือ 
คนอืนฯ ได้เพือให้เกิดการปรับปรุงเปลียนแปลงและ
พัฒนาตนของบุคคล และท้ายที สุดจะต้องมี
กระบวนการลงมือปฏิบตัิจริงตามขั Bนตอน แผนการ
หรือเป้าหมายต่างๆทีวางไว้อย่างตั Bงใจจริง เพือให้
เกิดการปรับปรุงเปลียนแปลงและพัฒนาตนของ
บคุคล (Robitschek, 1998) กระบวนการทีกล่าวไป
นั Bนครอบคลุมองค์ประกอบทั Bง 4 ด้านของการริเริม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน เช่นนั Bนแล้วนิสิตทีมี
ความแตกต่างกนัของการริเริมพฒันาความงอกงาม
แห่งตน อาจจะด้วยขั Bนตอนทีนํามาใช้ หรือปริมาณ
มากน้อยของการมีการริเริมพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนน่าจะมีส่วนทีจะทําให้เกิดภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบันดาลใจแตกต่างกันได้ เนืองจากการริเริ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นลักษณะทางจิต 
ของแต่ละบุคคล ซึงการสร้างแรงบนัดาลใจเองนั Bนก็
สามารถเกิดขึ Bนผ่านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลได้เช่นกัน และการกระตุ้นทางปัญญาให้รู้สึก
ว่าตนเองมีค่า มีความสามารถจัดการกับปัญหาที
ตนเองเผชิญอยู่ได้ สามารถจดัการกบัอปุสรรคต่างฯ 
ทีเกิดขึ Bน รวมทั Bงสร้างเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์
ได้นั Bนก็เป็นลักษณะของผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ
ประการหนึง (Bass, & Avolio, 1995 อ้างอิงจาก 
รัตตกิรณ์ จงวิศาล, 2556) 
สมมติฐานข้อที 4 ลักษณะทางจิต ได้แก่ 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการริเริ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบ 
รวมถึงตัวแปรชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ และชั Bนปี 
สามารถร่วมกนัทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
ในนิสิตได้ จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อนี B
พบว่า ตวัแปรสําคญัทีสามารถร่วมกันทํานายภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจได้มี 3 ตวัแปร คือ การริเริม
พฒันาความงอกงามแห่งตนด้านความพร้อมในการ
เปลียนแปลง การริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองตามลําดับ 
กล่าวคือ การทีนิสิตจะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาล
ใจได้นั Bน นิสิตจะต้องมีการริเริมพฒันาความงอกงาม
แห่งตนด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง การ
ริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านการกระทํา
อย่างตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เมือจะพิจารณาถึงแต่ละ
ตวัแปรทีเป็นตัวแปรทํานาย การริเริมพัฒนาความ
งอกงามแห่งตนด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง 
คือ การเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการเปลียนแปลง
และพัฒนาตนเอง ซึงรวมถึงการรับรู้ความต้องการ 
ทีจะเปลียนแปลงตนเองให้เป็นผู้ ทีมีวุฒิภาวะ และ
การริเริ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านการ
กระทําอย่างตั Bงใจเพื อการพัฒนาตนเอง คือ 
กระบวนการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนการหรือ
เป้าหมายต่างๆ ทีวางไว้อย่างตั Bงใจจริง เพือให้เกิด
การปรับปรุง เปลียนแปลง และพฒันาตนของบุคคล 
(Robitschek, 1998) ซึงอธิบายได้ว่า การทีนิสิตจะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจได้นั Bนนิสิตจะต้องมี
ความพร้อม รับรู้ตนเองถึงความพร้อมนั Bน และ 
ที สํ าคัญคือลงมือปฏิบัติ เ พื อที จะพัฒนา หรือ
เปลี ยนแปลงตนเองให้ มีความเป็นผู้ นํ าสร้าง 
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แรงบนัดาลใจทีจะสามารถชกัจงู โน้มน้าว กระตุ้นให้
ผู้ ตามได้ปฏิบัติหน้าที ของตนได้อย่างประสบ
ความสําเร็จ และนอกจากนั Bนยังจะต้องมีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถ
อะไรทีจะได้ทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้ด้วย
ทกัษะทีตนมี เมือนําทั Bงสามองค์ประกอบมารวมกัน 
จะทําให้นิสิตมีการรับรู้ประสิทธิภาพของตน มีความ
พร้อม และลงมือกระทําเพือการเป็นผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพืAอการปฏิบัต ิ
จากการวิจัยทําให้ทราบว่า นิสิตที มีการ
ริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านความพร้อม 
ในการเปลียนแปลง การริเริมพัฒนาความงอกงาม 
แห่งตนด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนา
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเองจะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั Bน อาจารย์ 
มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง ควรคิดค้น
หากิจกรรม หรือวิธีการทีจะได้ด้วยช่วยส่งเสริมให้
นิสิตได้มีลกัษณะดงักล่าว เช่น การจดัฝึกอบรม การ
จดัค่ายกิจกรรมเพือพฒันาลกัษณะทางจิตดงักล่าว 
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต อีกทั Bงควรมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทีได้ไปยังมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอืนฯ ทีเกียวข้อง เพือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนานิสิตในสังกัดของตน อาจจะในรูปแบบ
บทความวิชาการ หรือการทําเว็บไซท์เผยแพร่ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 จากผลวิจัยทําให้ทราบว่านิสิตมีภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจในระดบัปานกลาง ซึงภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบันดาลใจนั Bนจะเป็นลักษณะที เ ป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิงนิสิตทีจะต้อง
ทํากิจกรรมตา่งฯ ทีมีภาระหน้าทีในการดแูลนิสิตคน
อืน ดงันั Bนนา่จะมีการทําวิจยัเพือพฒันาลกัษณะทาง
จิตที มีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการ
ริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตน เพือพัฒนาให้
นิสิตมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจต่อไป และ
นอกจากการศกึษาปัจจยัทางจิตทีเกียวข้องกบัภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจแล้ว อาจจะมีการศึกษา
ปัจจัยทางสงัคมร่วมด้วย เพือเป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปตอ่ยอดพฒันานิสิตตอ่ไปได้ 
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Abstract 
 This academic article of “The importance of integrity” is aimed at presenting the meaning, 
limit and importance of integrity which the root of the word “integrity” is searched from the 
scriptures of Tripitaka or the three baskets of Tripitaka and  collected from the involved research in 
order to publicize and promulgate the personnel in office to realize and put into practice to become 
correct and suitable for their responsible duties.  
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ความสาํคัญของความซื9อตรง 
 
นคร วิชยัผิน1 
 
บทคัดย่อ 
 บทความทางวิชาการ “ความสําคญัของความซือตรง” นี D มีวตัถุประสงค์เพือนําเสนอ ความหมาย 
ขอบเขต และความสําคญัของความซือตรงโดยค้นคว้ารากศพัท์ทีมาของความซือตรงจากคมัภีร์พระไตรปิฎก 
และรวบรวมจากงานวิจัยทีเกียวข้องนํามาเผยแพร่เพือให้บุคคลในหน่วยงานเกิดความตระหนักและนําไป
ปฏิบตัใิห้ถกูต้องเหมาะสมกบัหน้าทีทีตนรับผิดชอบ 
 
คาํสาํคัญ:  ความสําคญัของความซือตรง คณุคา่ความซือตรง ความซือตรง ความซือสตัย์สจุริต 
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บทนํา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช
ทรงมีพระบรมราโชวาทองค์หนึง (ราชเลขาธิการ, 
2518) ดงันี D 
 “…ก า ร ที จ ะ ทํ า ง า น ใ ห้ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ที 
พึงปรารถนา คือ ที เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม 
ด้วยนั Dน จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ 
จําเป็นต้องอาศยัความสุจริต ความบริสุทธิbใจ และ
ความถูกต้องเป็น ธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า
ความรู้นั Dนเป็นเหมือนเครืองยนต์ ที ทําให้ยวดยาน
เคลือนไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าว
แล้วเป็น เหมือนหนึงพวงมาลยัหรือหางเสือ ซึงเป็น
ปัจจัยที นําพาให้ยวดยาน ดําเนินไปถูกทางด้วย
ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายทีพึง 
ประสงค์ ดงันั Dน ในการทีจะประกอบการงานเพือตน
เพือส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนสํานึกไว้เป็นนิตย์ 
โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้าน เมืองนั Dน  
ถ้าขาดผู้ มีความรู้เป็นผู้ บริหารดําเนินการ ย่อม
เจริญก้าวหน้า ไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สงัคมใด 
และบ้านเมืองใดก็ตามขาดบคุคลผู้  มีคณุธรรมความ
สจุริตแล้ว จะดํารงอยู่มิได้เลย…” การปฏิบตัิหน้าที
ด้วยความซือตรงสุจริตใจ เป็นนโยบายทีดีใน การ
ทํางาน เป็นทางทีจะนํามาซึงผลสมัฤทธิbในการงาน 
ตามทีตั Dงใจ ปรารถนาทีเดียว 
ขอบเขตและความหมายของความซื9อตรง 
ความซือตรงคือ ความยึดมันในสิงทีถูก
ต้องการยึดมันในเกียรติbศกัดิbศรีและกล้ายืนหยดัใน
สิงทีถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ Dนแก่ตนเองและกล้า
ยืนหยัดในสิงทีถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ Dนแก่ผู้ ที
เกียวข้อง  ความซือตรงประกอบด้วย ความซือสตัย์
และคณุธรรม ความซือตรงมี 3 ประเภทดงันี D 
1. ความซื9อตรงต่อตนเอง 
1.1 การปฏิบตัิทีถกูต้องตรงตามหน้าที 
ตามความเป็นจริง 
1.2 ซือสัตย์สุจริต ต่อหน้าทีของตนเอง
ไมเ่อนเอียง 
2. ความซื9อตรงต่อหน้าที9 
2.1 การตั Dงใจกระทํากิจการซึงได้รับ
มอบหมายเป็นหน้าทีของตนโดยซือสตัย์สจุริต 
2.2 การอุตสาหะวิริยะมุ่งมันให้บรรลุ
ความสําเร็จ 
3. ความซื9อตรงต่อบุคคลทั9วไป 
การทําตนให้เป็นทีเชือถือรักษาวาจาสัตย์ 
ไม่เหียนหันเปลียนแปลงคําพูด (พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2457) คําว่าซือตรง  
ทีปรากฏใน อรรถกถาแห่งพระสุตตนัตปิฎกขุททก
นิกาย ขทุทกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1 หน้าที 340 มีอยู่ 2 
คําคือ คําวา่ อชุ ุแปลว่า ตรง และ สหุชุ ุแปลว่าตรงดี 
หรือซือตรงนันเอง ดงัข้อความบางตอนจากอรรรถ
กถาเมตตสูตรให้ความหมาย ความซือตรงไว้ว่า
“ตรง  (อุชุ)” เพราะทําการต่างๆ ด้วยความไม่อวดดี   
ชือว่า  ตรงดี (สหุชุู) เพราะกระทําการด้วยความไม่มี
มายาหรือ ชือว่า ตรง เพราะละความคดทางกายและ
วาจาชือว่า ตรงดี เพราะละความคดทางใจหรือ 
ชื อว่ า  ตรงเพราะไม่อวดคุณที ไม่ มีจ ริ ง ชื อว่ า 
ตรงดี เพราะอดกลั Dนต่อลาภทีเกิดเพราะคุณทีไม ่
มีจริง พึงชือว่าเป็นผู้ตรงและตรงดี (มูลนิธิมหามกุฎ 
ราชวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์, 2525) 
คําว่า อาชฺชวํ ซึงปรากฏในทศพิธราชธรรม
ข้อทีสี หมายถึง ความซือตรง ได้แก่การทีทรงซือตรง
ในฐานะที เป็นผู้ ปกครอง ดํารงอยู่ในสัตย์สุจริต 
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ซือตรงต่อมิตรประเทศ และอาณาประชาราษฎร 
ดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าทีการงานต่างๆ 
ด้วยความซือสตัย์สุจริต ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวง
ผู้ อืนเพราะถ้าทุกคน เอาเปรียบหรือโกงกินนอกจาก
จะทําให้หน่วยงานเราไม่ เป็นทีน่าเชื อถือของ
ผู้ เกียวข้องแล้ว ในระยะยาวอาจทําให้หน่วยงานเรา
ไมส่ามารถดํารงอยูไ่ด้ ผู้ ทีเดือดร้อนก็คือเราแม้เราจะ
ได้ทรัพย์สินมามากมายแต่เงินทีได้มาก็จะเป็นสิง
อปัมงคลทีทําให้เราไม่เจริญก้าวหน้าถึงแม้คนอืนจะ
ไม่ รู้  แต่ตัวเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ และไม่ มีวันจะมี
ความสุขกาย สบายใจเพราะกลัวคนอืนจะมารู้
ความลับตลอดเวลา ผู้ ทีประพฤติตนด้วยความ
ซือตรงแม้ไม่รํ ารวยเงินทอง แต่จะมังคังด้วยความ
มิตรทีจริงใจ ตายก็ตายตาหลบัลกูหลานก็ภาคภูมิใจ 
เพราะไม่ต้องแบกรับความอับอายทีมีบรรพบุรุษได้
สร้างไว้ (เวลาสวสัดิb, 2555) 
สาโรจน์ กาลศิ ริศิลป์   (2553) กล่าวว่า 
"ความเป็นผู้ ซือตรง" หรือคําว่า อาชชวะ หมายถึง 
การสุจริตต่อหน้าทีการงานของตน ต่อมิตรสหายต่อ
องค์กรหรือหลักการของตนอาทิเป็นคนไทยก็ต้อง
ซือตรงตอ่ชาตพิระศาสนาและพระมหากษัตริย์ความ
ซือตรง แบง่ออกเป็น 6 ประการ ประกอบด้วย 
1) ตรงต่อบุคคลคือ มีความซือสัตย์
สุจริต ต่อบุคคลทีเกียวข้องกับตนโดยไม่เลือกชั Dน
วรรณะ ไมเ่นรคณุผู้ มีพระคณุและไม่เป็นคนหน้าไหว้
หลงัหลอก 
2) ตรงตอ่เวลาคือ จะนดัหมายกบัใคร
หรือจะทํางานสิงใดก็ให้ตรงเวลาทีกําหนดไว้และไม่
เอาเวลาราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 
3) ตรงต่อวาจาคือเมือได้รับปากกับ
ใครว่าจะทําสิงทีดีและสุจริต จะไม่ทําสิงทีไม่ดีและ
ทจุริตก็ให้กระทําตามทีได้ลันวาจาไว้ 
4) ตรงตอ่หน้าทีคือ ซือสตัย์สจุริตและ
จริงใจตอ่หน้าทีการงานของตนไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
ไมล่ะทิ Dงหน้าทีและปัดความรับผิดชอบ 
5) ตรงตอ่ธรรมะคือการยึดมันในหลกั
คุณธรรม และบูชาความถูกต้อง ความยุติธรรม
ความชอบธรรมไว้เหนือสิงอืนใด 
6) ตรงต่อตนเองคือ การไม่โกหก
ตนเอง  ซื อสัต ย์ สุ จ ริ ตต่ ออุดมการณ์ ของตน 
ไม่ ฝื นใจทําในสิ ง ที ไม่ ใช่ปณิ ธานของตนเอง  
อาชชวธรรม จึงเป็นหลกัธรรมสําคญัในการปกครอง
เพราะคนอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ ถ้าผู้ นําปฏิบตัิตน
ไม่ ซื อตรงไม่ ซื อสัตย์จะเป็นบ่อเกิดแห่งความ
ประพฤติทุจริต คิดมิชอบ และก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ถ้าประพฤติตรงและปฏิบตัิตรงต่อกัน  
มีความจริงใจตอ่กนัและกนัแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจ ยอมรับนบัถือและสมคัรสมานสามคัคีก็จะ
อยู่ เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ ร้อน นอนทุกข์ เพราะ
ประพฤติผิดปฏิบตัิผิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงอรรถาธิบายขยาย
ความคําว่า  อาชชวะ ในพระราชนิพนธ์ เ รื อง  
"ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท" ตอนหนึงว่า 
"พระมหากษัตริย์จะต้องมีพระอธัยาศยัประกอบด้วย
ความเทียงตรงต่อประชาชนโดยทัวไป ไม่ทรงคิดลวง
หรือประทุษร้ายผู้ ใด" (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี, 2534) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้วยความซือตรงทรงยึดมันอยู่ใน
หลักแห่ งอาช ชวธรรม  โดยไ ม่ทรง เอนเ อี ยง
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เปลียนแปลงไป  พระองค์ทรงโดดเด่นเป็นสง่า
ประทบัอยูใ่นดวงหทยัของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 
ก็เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยซือตรง ทรงสัตย์ 
ปฏิบตัพิระราชกรณียกิจเสมอกนัหมด ไมท่รงเอนเอียง
หรือหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด 
ภาคไหน หรือนบัถือศาสนาอะไรก็ตาม  
คุณค่าของความซื9อตรง 
ความซือตรงเป็นมณีอันลํ Dาค่า คนเก่งมีอยู่
ทัวไป แต่คนดีคนซือมีไม่มากนัก ท่านขงจืmอกล่าว
สอนไว้ว่า “มนุษย์เกิดมาเพื9 อความซื9 อตรง”  
แตป่รากฏวา่เมือเราดใูห้ละเอียดถีถ้วนแล้วจะเห็นว่า
ในโลกนี Dมีแต่คนเลวอยู่อาศัยกันให้ยุ่บยับไปหมด  
นันแสดงว่ามนุษย์กําลังหลงทาง ตนเองเดินไปสู่
เส้นทางของพญามารเสียเป็นส่วนมาก (อุดมพร  
อมรธรรม, 2553) 
มนษุย์ต้องดําเนินไปตามเส้นทางแห่งความ
ดีงาม ท่านขงจืmอกล่าวว่า ความสัตย์ซื<อจริงใจ  
เป็นหนทางของสวรรค์ (ฟ้า) สิงทีความสัตย์ซือ
จริงใจ อํานวยผลให้ ก็จะเป็นของมนุษย์บุคคล 
ผู้สัตย์ซือและจริงใจ จะประสบแต่สิงทีถูกต้อง และ
จะสามารถเข้าใจอะไรๆได้โดยไม่ต้องใช้ความคิด 
เขาเป็นนักปราชญ์ผู้ จะดําเนินไปตามแนวทาง
ถูกต้องได้อย่างง่ายดายและอย่างเป็นไปตาม
ธรรมชาติและบุคคลผู้ มีความสัตย์ซือและจริงใจ  
ก็คือบุคคลผู้ ทีเลือกสรรแต่สิงทีดีและยึดมันไว้อย่าง
เหนียวแน่นถ้าการกระทําความดีไม่ได้มีการกระทํา
สะสมเอาไว้  มันก็จะไม่พอเพี ยงสํ าหรับการ
ประทบัตราลงบนชือเสียงของบคุคลผู้นั Dนคนใจทราม
มักคิดว่าการกระทําความดีชนิดทีเป็นการกระทํา
เล็กๆ น้อย ๆ ไม่ได้มีคุณประโยชน์อันใดเลย และก็
จะไม่ยอมกระทําความดีด้วยและเห็นว่าการกระทํา
ความชัวชนิดทีเป็นการกระทําเล็กๆ น้อยๆ นั Dน ไม่
เป็นอนัตรายอะไรและก็จะไม่ถอยออกมาจากความ
ชัวเหลา่นั Dน  (อดุมพร อมรธรรม, 2553) 
ในวงการธุรกิจทัวไปก็ดี ในวงการสังคม
ต่างๆ ตั Dงแต่สังคมย่อย ไปจนถึงสังคมใหญ่ก็ดี ใน
วงการอืนใดนอกจากนี Dก็ดี ย่อมปรารถนาบุคคล
ประเภทหนึงไว้เป็นสมาชิกอย่างมากทีสุด คือบคุคล
ที มีความซื อตรง โดยเฉพาะในตําแหน่งหน้าที 
เกียวด้วยเรืองเงินทอง ยิงต้องการบุคคลประเภทนี D
มากทีสุดเพราะบุคคลที ซือตรงนั Dนไว้ใจได้ ไม่มี 
เล่ห์เหลียม ไม่ต้องหวาดระแวงง่ายไม่มีภัยอนัตราย 
มีความจริงใจเสมอคือเป็นคนตรงในทุกๆ เรื อง  
ทั Dงตรงต่อหน้าที ตรงต่อเวลา ตรงต่อบุคคล ตรงต่อ
คําพูด และตรงต่อเหตุผล ทําก็ตรง พูดก็ตรง คิดก็
ตรง ฉะนั Dน คนซือตรงจึงมีผลงานออกมาเป็นแบบ
สจุริต ขาวสะอาด และมีความยตุิธรรมความซือตรง
เป็นคุณธรรมที ทําให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข  
อยู่ ด้ วยความจ ริ ง ใจต่อกัน  ไม่ มี เล่ ห์ เห ลี ยม 
ปลิ Dนปล้อนตอ่กนั ถ้าสงัคมขาดความซือตรงเสียแล้ว
จะเป็นสงัคมทีวุ่นวายสบัสน จะไม่มีใครไว้วางใจใคร 
จะขาดความร่วมมือกันด้วยใจจริง ต่างคนจะสวม
หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลา ถ้าสังคมขาดความ
ไว้วางใจเสียแล้ว ความร่วมมือกนัจะเกิดขึ Dนไม่ได้เลย 
เพราะฉะนั Dน จึงจําเป็นต้องพฒันาคณุธรรมข้อนี Dขึ Dน
ในบุคคลก่อน เพราะมิเช่นนี Dแล้ว จะไม่มีวันพัฒนา
สงัคมให้สงบเย็น ไว้วางใจแก่กันและกันได้เลยเมือ
บคุคลในสงัคมได้รับการพฒันาในด้านความซือตรง
ดีแล้วก็จะเป็นหลกัประกันไว้ว่าจะพฒันาสงัคมได้ดี
ทางหนึง ในการพฒันาบุคคลให้มีบุคลิกภาพด้านนี D
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นั Dนวางหลกัไว้ประการหนึงคือ “หลกัสจัจะ” (บล็อก
โอเคเนชัน, 2554) 
ความซื9 อตรง เ ป็ นเ รื9 องของจิ ต ใจ 
อันจะต้องปลูกฝังเสริมสร้างขึ Zนจากสัจจะ ซึง
หมายถึงความจริงใจ ความจริงจังในภารกิจหน้าที 
ในความดีงามในการประพฤติเป็นสจุริต ถ้าบคุคลมี
ใจใฝ่ในสัจจะ ยึดถือสัจจะเป็นหลัก ก็จะหลีกเว้น
จากการประพฤติทุจริตคิดมิชอบจากความปลิ Dน
ปล้อนคดโกงมีแต่ความตรงไปตรงมา และมกัถือคติ
ว่า “ซือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ส่วนคนขาดสจัจะ
นั Dน มักถือคติว่า “ซือจนเซ่อ จะได้อะไร” แล้วก็ทิ Dง
หลกัแหง่สจัจะเสียปฏิบตัิการด้วยความมีเล่ห์เหลียม 
เอารัดเอาเปรียบ ไม่ คํานึงว่าใครจะเดือดร้อน
เสียหายอย่างไร ทั Dงนี D เพราะไม่จริงจังในการทํา 
ความดีงามเสียแล้วก็หันเหไปทางตรงกันข้ามกับ
ความดีงามเท่านั Dนเอง อนึงความซือตรงนี Dเป็นเรือง
ของความนกึคดิซึงพฒันาให้เกิดขึ Dนได้จากหลกัธรรม
ข้อหนึงคือ กศุลวิตกมี 3 ประการ  (บล็อกโอเคเนชัน, 
2554) คือ 
1) เนกขัมมวิตก ความนึกคิดในทาง
เสียสละ ความนึกคิดทีปลอดโปร่งจากโลภะจาก
ความเห็นแก่ตวั ไม่สาละวนอยู่แต่กับการปรนเปรอ
สนองความอยากของตน ไม่หมกมุ่นพวัพนัอยู่แต่ใน
เรืองเหล่านี D ความนึกคิดเช่นนี Dเป็นเหตุให้บุคคลไม่
ยึดติดในรูป เสียง กลิน รส สมัผสั จนเกินไปตรงข้าม
ความนึกคิดเอาแต่จะได้ หมกมุ่น พัวพนัอยู่แต่เรือง
กามารมณ์และสิงปรนเปรอความสุขต่างๆ ย่อมเป็น
ตัวสือนํา ให้บุคคลหันเข้าหาทางผิดโดยประพฤติ
ทจุริตตา่งๆ ได้ 
2) อพยาบาทวิตก ความนึกคิดทีไม่มี
ความมุ่งร้ายผู้ อืน ความนึกคิดทีปราศจากความ 
เคียดแค้นชิงชงั หรือเพง่มองอยา่งประสงค์ร้าย ได้แก่ 
ความนึกคิดทีปลอดจากโทสะนันเอง ความนึกคิด
เช่นนี Dเ ป็นเหตุใ ห้บุคคลไม่มองผู้ อื นในแง่ ร้ าย
จ น เ กิ น ไ ป  ทํ า  ใ ห้ เ ข้ า กั บ ผู้ อื น ไ ด้ ดี  เ มื อ ถู ก
กระทบกระทังบ้าง ประสบอารมณ์ร้ายจากผู้ อืนบ้าง 
ก็ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจนํา มาคิดเคียดแค้น ทําให้ดํารง
ความประพฤติสุจริตอยู่ได้ หากทนไม่ได้ เมือถูก
กระทบเช่นนั Dนก็ยากทีจะพ้นจากความประพฤติ
ทจุริตไปได้ 
3) อวิหิงสาวิตก ความนึกคิดทีไม่
เบียดเบียนคนอืน ไม่คอยแต่จะทําลาย หรือเอารัด
เอาเปรียบผู้ อืน ไม่นึกแต่จะทํา ความเดือดร้อน 
แก่ผู้ อื น ความนึกคิดเช่นนั Dนเป็นเหตุให้บุคคล 
มีกรุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจเขา นึกถึงอกเขา
อกเราอยู่ เสมอ เป็นเหตุใ ห้กระตือรือร้นที จะ
ช่วยเหลือเขาเมือเขาประสบความเดือดร้อนความ 
นึกคิด 3 ประการนี Dแหละ หากได้ปลูกฝัง เพาะให้
เจริญในจิตใจบคุคลใดแล้วก็เป็นเหตใุห้ผู้นั Dนมีความ
ซือตรงตลอดกาลได้ รวมความแล้ว สัจจะก็ดี กุศล
วิตก 3 ประการนี Dก็ดี เป็นหลกัธรรมทีพฒันาบคุคลใน
ด้านความซือตรง ความซือสัตย์ ความสุจริต ความ
ยุติธรรมได้ทั Dงสิ Dน ถือว่าเป็นหลักธรรมเพือพัฒนา
จิตใจ ความนึกคิดของบุคคลขั Dนพื Dนฐานอันจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันปฏิบตัิภารกิจของกนัและ
กัน หรือของส่วนรวมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงาม 
และบริสุทธิbสะอาด ส่วนบุคคลทีขาดความจริงใจ 
ต่อกัน มีความนึกคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เห็นแก่ตวั
จดั นึกคิดแต่จะมุ่งร้ายเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ
ผู้ อืนอยู่เสมอนั Dน จะหาความซือตรงได้แต่ทีไหน เมือ
หาความซือตรงไม่ได้ ก็จะหาความซือสัตย์ ความ
สจุริตยตุธิรรมไมไ่ด้เลย  
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วิธีปฏบัิตหิน้าที9ด้วยความซื9อตรงสุจริตใจ 
 เราจะปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือตรงสุจริตใจ
อย่างไร จึงจะ ได้ผลดีเริมแรกต้องทําตนให้เป็นคน
สจุริต โดยต้องสุจริตทั Dงกาย วาจา ใจจากนั Dนจึงปฏิบตัิ
หน้าทีอย่างสุจริต เป็นไปในทางถูก ไม่เป็นไป ในทาง
ผิดทําการทุกอย่างให้เกิดความเจริญงอกงามในหน้าที 
ไม่ให้เป็น ที เสียหายได้วิธีปฏิบัติหน้าที ด้วยความ
ซือตรง สุจริตใจนั Dน ท่านผู้ รู้แนะนําไว้ดงันี D (สาโรจน์ 
กาลศริิศลิป์, 2553) 
 “คนสจุริตทํางานในหน้าทีใดย่อมถือหน้าทีนั Dน
เป็นสําคัญ เคารพ ผู้ ใหญ่ นับถือผู้ เสมอกัน เมตตา
กรุณาผู้ น้อยเมินการชอบและชังอันไร้ เหตุผลของคน
อืน กล่าววาจาสมเหตสุมผล ยืนยนัในทางถกูไม่คล้อย
ตามใคร ในทางผิด ทําอะไรไม่ให้เกิดเสียหายแก่หน้าที
ของตนและของคนอืนซึงตนจะต้องรับใช้ภายหลงั” 
 ผู้ สุจริตในหน้าทีนั Dนเป็นคนระมัดระวังไม่
ประมาทเลินเล่อ ไม่ หละหลวมมักง่ายเฉือยชาหรือ
สะเพร่าไม่หลีกเลียงด้วย กุศโลบาย เล่ห์กระเท่ห์ใดๆ
ตั Dงใจทําประโยชน์อันควรได้  เพื อตนและคนอืน  
หมันเอาใจใส่ ดแูลรักษาให้หน้าทีของตนสําเร็จผลเป็น
อนัดี สมแก่ทีตนได้นําภาระของตนหรือสมแก่ทีท่านได้
มอบหมายไว้วางใจ ให้เป็นทีเชือถือได้ของผู้ มีอํานาจ
เหนือ 
 เสียงดงัทีสุดและคนชอบทีสุดคือเสียงเกียรติ
คุณของเจ้าพนักงาน สุจริตในทางตรงกันข้ามเสียง
ชือเสียงของเจ้าพนักงานทุจริตก็ดังทีสุดและให้ 
คนเกลียด ทีสุดเพราะแตล่ะคนเห็นเขาเป็นเสี Dยนหนาม
แก่แผ่นดิน ดงันั Dน จึงมีคํา โบราณตําหนิไว้ว่า “ตวัโรค
ร้ายของชาติคืออํามาตย์ทจุริต อํามาตย์ทีอ้างความรัก
ชาติ ร้ายกาจกว่าคนสารเลวชาติ ทีมีอํามาตย์ทรยศ 
ทําแต่ความเหลวแหลก เหมือนลอยอยู่บนเปลวแห่ง
ความหายนะ” 
 อํานาจทีอยู่ในกํามือทุจริต เปรอะเปืDอนด้วย
โลภโมโทสนั ย่อมชกัไปสู่ประโยชน์ส่วนตวัและทําลาย
ประโยชน์ของคนอืน หรือของประเทศชาติทําให้ผู้ ใช้
ต้องถูกสาปแช่ง ถึงเขาจะทํางานได้ผลสมใจ แต่จะ 
ต้องไปนอนอยู่ในห้องคมุขงัดงันั Dนเราจึงควรยึดอํานาจ
สจุริตไว้ให้มันเถิด 
 
ถึงจนทนสูก้ดั         กินเกลือ 
 อย่าเที<ยวแล่เนื\อเถือ      พวกพอ้ง 
   อดอยากเยี<ยงอย่างเสือ  สงวนศกัด^ิ 
 โซก็เสาะใส่ท้อง            จบัเนื\อกินเอง 
(สํานวนเก่า, อา้งถึงใน สาโรจน์ กาลศริิศลิป์  
(2553) 
 
ผลดีของความซื9อตรง สุจริตใจต่อหน้าที9 
ความซือตรง สจุริตใจตอ่หน้าทีมีอยู่ในบคุคล
ใดบุคคลนั Dนย่อมจะได้รับอานิสงส์หรือผลดีหลาย
ประการ (อดุมพร อมรธรรม, 2553) คือ 
 1. ช่วยให้ชีวิตไม่ตกตําตายไปย่อมไม่ตกใน
อบาย 
 2. ช่วยให้กิจการงานเจริญก้าวหน้า หากมี
ปัญหาเกิดขึ Dน ก็จะสามารถดําเนินการผา่นพ้นไปในทีสดุ 
 3. ช่วยให้เป็นบุคคลทีดีเดน่เป็นทียอมรับนบั
ถือให้มีเกียรต ิในสงัคม 
 4. ชว่ยให้วงศ์ตระกลูมีชือเสียง 
5. ช่วยให้สงัคมมีความเจริญก้าวหน้าและมี
ความสงบเรียบร้อยเกิดความร่มเย็นในบ้านเมือง 
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พระบรมรา โชวาท  พระบาทสมเด็ จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที9 5  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที 5 (2428) ทรงมีพระราชดํารัสองค์หนึง ดงันี D 
 
“ความซือตรงจริงใจนํ Dาใสใจจริงคือสิงทีช่วย
จรรโลงสังคมให้น่าอยู่เมือมีความซือตรงแม้จะทํา
ผิดพลาดก็สามารถให้อภยักนัได้เพราะมองเห็นความ
จริงใจทีอยู่เบื Dองหลงัสงัคมจะสวยงามขึ Dนอีกมากหาก
ทกุคนมีความซือตรงจริงใจให้กนัและกนั” 
 I have had more trouble with myself 
than with any one other person I have ever 
met. (Moody, n.d. cited in Goodreads, n.d.) 
 “ บางครั Dง เราอาจพบว่าคนทีมีปัญหากับ
เรามากทีสุด ก็คือตวัของเราเอง คนทัวไปมักจะ
เลือกมองความผิดพลาดของผู้ อืนให้นํ Dาหนักกับ
ความผิดพลาดของผู้ อืนส่วนอืนแต่ไม่ค่อยมองหา
ความผิดพลาดที มีต้นเหตุมาจากตัวเองคนเรา
มกัจะรู้สกึวา่ตนดีกวา่เหนือกวา่ผู้ อืนความผิดพลาด
ของคนอืนมองเห็นได้อย่างชัดเจน ขณะทีความ
ผิดพลาดของตัวเอง กลับมองไม่ค่อยเห็นหรือ 
ถ้าเห็นก็จะเข้าข้างตัวเองว่าเป็นความผิดพลาด 
ทีบางเบา หันกลับมาเรียนรู้ทีจะยืดอกยอมรับ
ความผิดพลาดของตวัเองอยา่งอาจหาญและเรียนรู้
ทีจะประนีประนอมกับความผิดพลาดของผู้ อืน
ดีกวา่... คอยจ้องจบัผิดอยา่งไร้ประโยชน์” 
 สําหรับทศพิธราชธรรมข้อทีสีคือ อาชชวะ 
หรือความซือตรงนี Dพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที  9 ได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นนิจ สําหรับ
ผู้สูงอายุคงจะจํากันได้ดีว่าหลังจากทีได้ทรงดํารง
สิริราชสมบตัิแล้วในวันที 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 
อันเป็นวันกําหนดเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อใน
ต่างประเทศระหว่างประทับรถพระทีนังเพือเสด็จ
พระราชดําเนินไปขึ Dนเครืองบินนั Dนได้มีเสียงร้องมา
จากกลุ่มพสกนิกร ที เ ฝ้ าส่ง เสด็จว่า  "อย่า ทิ Dง
ประชาชน"  และได้มีพระราชดํารัสตอบในพระราช
หฤทยัว่า  "ถ้าประชาชนไม่ทิ Dงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะทิ Dงประชาชนอย่างไรได้"  (กรมประชาสัมพนัธ์, 
ม.ป.ป.) พระราชหฤทยัทีทรงตั Dงไว้ดงันี D เสมือนเป็น
การพระราชทานสจัจะว่า จะทรงเป็นร่มบรมโพธิสมภาร
ของพสกนิกรตลอดไป 
 
 
ภาพประกอบ 1 พระราชพธีิบรมราชาภิเษกใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที 9 
ทีมา: http://www.thaigeneralkonsulat.de/th/ 
culture/kroenung.html  
 
ครั Dนต่อมาในวันที 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2493 ซึ ง เ ป็ น วั น ที ท ร ง ก ร ะ ทํ า พ ร ะ ร า ช พิ ธี 
บรมราชาภิเษกได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ
แก่พสกนิกรทัวประเทศว่า "เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"  
วันเวลาทีล่วงผ่านไปเนินนานจากวันนั Dนถึงวันนี D  
ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงรักษาสจัจะ 
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ทีได้ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรทั Dงสองประการ
มาอย่างสมบูรณ์สมําเสมอ พระองค์ไม่เคยทรง
ทอดทิ Dง พส กนิกร ด้วยทรง ถือ เ อาความ ทุก ข์
เดือดร้อนของพสกนิกรเป็นความทกุข์เดือดร้อนของ
พระองค์เอง  เหตนีุ Dเมือเกิดความเดือดร้อนหรือภัย
พิบตัิในส่วนใดของประเทศ พระองค์จะเสด็จฝ่าไป
ไม่ว่าระยะทางจะใกล้ไกล ทุรกันดารเพียงใด  
แดดจะแผดกล้าร้อนแรง หนทางจะคดเคี Dยวข้าม
ขนุเขา พงไพรจะรกเรื Dอ แฉะชื Dนเต็มไปด้วยตวัทาก
ฝนจะตกกระหนําจนเหน็บหนาว นํ Dาจะท่วมเจิงนอง
พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ ทีจะเสด็จไปประทบัเป็น
มิงขวญัของพสกนิกรผู้ทุกข์ยาก เพือทรงดบัความ
เดือดร้อนให้กลบักลายเป็นความร่มเย็น  
นอก จ า กนี Dยั ง ทร ง ค รอ ง แ ผ่น ดิน ด้ว ย 
ธรรมานภุาพไมว่า่การสิงใดอนัจะยงัความทกุข์สงบ
มาสู่พสกนิกร พระองค์จะทรงปฏิบตัิและการสิงใด
ทีทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรประพฤติ
ปฏิบัติตามจะพระราชทานกระแสพระราชดํารัส
ชี Dแจงถึงเหตุและผลให้เข้าใจพสกนิกรผู้ปฏิบตัิจึง
ปฏิบตัิด้วยเห็นประโยชน์แห่งผลของการปฏิบตัินั Dน
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจและด้วยความซาบซึ Dงใน
พระมหากรุณาธิคุณมิใช่ ด้วยความกลัวเกรง 
พระบรมเดชานภุาพการครองแผ่นดินโดยธรรมของ
พระองค์จึงยังประโยชน์สุขมาสู่มหาชนชาวสยาม
สมดงัพระราชปณิธาน คงไม่มีความรู้สึกอนัใดทีจะ
วาบหวาน และซาบซึ Dง ใจชาวไทย ยิ งไปกว่า 
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
พระผู้ทรงมีพระราชอธัยาศยัเปี ยมไปด้วยอาชชวะ
คือ ความซือตรงตอ่พสกนิกรและประเทศชาต ิ
 ถวิลวดี บุรีกุล (2557) กล่าวถึงการศึกษา
เพื อ เส ริมสร้างความซื อตรงในสังคมไทยว่า  
จากการศึกษาเป็นเวลากว่า 10 เดือน โดยวิธีการ
สํารวจจากวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องทั Dง
ในและต่างประเทศ รวมถึงกันระดมความคิดเห็น
ของกลุ่ม เ ป้าหมายทั Dง  7 กลุ่ม  ประกอบด้วย
ข้าราชการ นกัการเมือง สือมวลชน เยาวชน ผู้ นํา
ชุมชน นักธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย
กระจายสํารวจไปทัวทกุภมูิภาค พบวา่ 
" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช 
ถือเป็นบุคคลทีมีความซือตรงเป็นทีประจกัษ์ และ
สามารถเป็นแบบอย่างทีดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตามได้ นอกจากนี D ในงานวิจัย ยังแยกแยะตาม
กลุ่มอาชีพ หรือบุคคลทีมีชือเสียงทางสังคม อาทิ
กลุม่นกัการเมืองมีนายปรีดี พนมยงค์  นายอานนัท์ 
ปันยารชนุ ประธานคณะกรรมการปฏิรูป และกลุ่ม
ข้าราชการ เช่น นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธาน
คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป เป็นต้น" 
แนวคิด เ รื อ งความซื อตรงปรากฏขึ Dน 
ในประเทศตั Dงแต่ พ.ศ. 2457 ภายใต้หัวข้อ "หลัก
ราชการ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที 6 ซึงเหลือเวลาอีกไม่นานจะ
ครบรอบ 100 ปี แต่ประเทศไทยกลับมานังค้นหา
ความหมาย ค้นหานิยามกันอยู่ สิงเหล่านี Dสะท้อน
ให้เห็นความซือตรงทีอ่อนแอมากในสังคมไทย“ 
จากผลวิจยัพบว่าข้อบกพร่องในสงัคมไทยเกิดจาก
การไม่ รู้จักบทบาทหน้าทีของตนเอง ไม่เคารพ
กตกิาทางสงัคม ในขณะทีระดบัสถาบนั องค์กรขาด
ผู้ นําทีเป็นแบบอย่างที ดี รวมถึงไม่มีกระบวนการ 
ขัดเกลาทางสังคม ทีสําคญัคือขาดการบูรณาการ 
ถึงกันทุกภาคส่วน จนไม่อาจทํางานไปในทิศทาง
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เดียวกันได้” (ปัทมา สูบกําปัง, 2557 อ้างถึงใน 
ถวิลวดี บรีุกลุ, 2557) 
ขณะทีด้านยุทธศาสตร์ความซือตรงนั Dน  
สุธิดา แสงเพชร (2557 อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 
2557) กล่าวว่า จากทีคณะผู้ วิจัยได้จัดสัมมนา
ระดมความคดิเห็นผู้แทนภาคส่วนตา่ง ๆ ได้ข้อสรุป
วิสยัทศัน์ของประเทศไทยไว้ว่า “เราจะก้าวไปสู่การ
เป็นสังคมทีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซือตรง 
อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วนของสงัคม 
สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีความเข้มแข็ง  
มีจิตสํานึก ค่านิยมทีมีมาตรฐานความซือตรงสูง  
ให้เป็นทียอมรับทั Dงในภูมิภาคเอเชียและระดบัโลก" 
ทั Dงนี D แผนความซือตรงดังกล่าวประกอบไปด้วย
ยทุธศาสตร์ 9 ประการ ซึงโดยสรุปแล้วคือการเพิม
คุณภาพและศักยภาพให้แก่บุคคล องค์กร และ
สถาบนัทกุภาคส่วน โดยคณะผู้ วิจยัได้มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อรัฐบาลโดยภาพรวมว่า ต้องให้
ความสําคญักับการเสริมสร้างความซือตรงให้เป็น
วาระแห่งชาติ พร้อมทั Dงจดัสรรงบประมาณในการ
ขบัเคลือน และกําหนดเป็นแนวนโยบายเพือนําไปสู่
การปฏิบตัิให้เป็นผลโดยเร็ว รวมถึงการมอบหมาย
ให้ผู้ ตรวจการแผ่นดินเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดําเนินการพฒันา แผนความซือตรงแห่งชาติ และ
ติดตามการปฏิบัติการ ซึง เป็นการดําเนินการ
ร่วมกนักบัองค์กรทีมีภารกิจด้านนี Dอยู่แล้ว 
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Abstract 
Wife of Ge Ge Ge (Ge Ge Ge no Nyobo) is the book on autobiography of Mura Nunoe, wife 
of one of the most famous manga creator(cartoonist) in Japan. The husband’s name is Mizuki 
Shigeru who created “Ge Ge Ge no Kitaro” one of the famous mangas. Opening of the book started 
the story of childhood experience of the author, Mura Nunoe and meeting and marriage with Mizuki 
Shigeru in 5 days sounds like “Shinkansen marriage.” After their marriage, they faced with daily 
deep poverty. They did not have enough money to buy milk for their daughter. Under such 
circumstance, Mura Nunoe had made great effort to support him patiently and continuously. Finally, 
Mizuki Shigeru got the 13th “Kodansha Manga Award.” After awarded, he became very famous and 
very busy with his works and he had been faced and coped with distress and isolation. Even 
though such a tough time, Mura Nunoe encouraged and supported him with love and trust. The 
episodes of this book will provide readers lessons and questions on live as husband and wife, live 
with/as family and meanings of living, working and happiness with/within warm family. 
Key words: Marriage; Live as husband and wife; Live as family; Meanings of live, of work, and of 
happiness within warm family. 
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เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี :มีความรัก1 
 
ทาคาโยชิ มากิ2 
 
บทคัดย่อ 
 หนงัสือเรือง “เกะเกะเกะ...หลงับ้านนี Uมีความรัก” เป็นอตัชีวประวตัิของ”มรุะ นโุนะเอะ” ซึงเป็นภรรยา
ของนกัเขียนการ์ตนูชั Uนแนวหน้าของประเทศญีปุ่ น นามว่า ”มิสุกิ ชิเงะรุ” ผู้ เขียนการ์ตนูเรือง ”ผีน้อยคิทาโร่”  
อนัโดง่ดงั  เริมตั Uงแตชี่วิตในวยัเดก็ของมรุะ นโุนะเอะ พิธีดตูวั การแตง่งานแบบ “ชินคนัเซ็น” และชีวิตประจําวนั
ในครอบครัวทีต้องเผชิญกับความยากจนจนถึงขีดสุด ถึงขั Uนไม่มีเงินจ่ายค่านมผงให้ลูก แต่มุระ นุโนะเอะ  
ได้คอยช่วยเหลือสามีและครอบครัวด้วยความอดทนมาโดยตลอด จนกระทัง มิสุกิ ชิเงะรุ กลายเป็นนกัเขียน
การ์ตูนทีมีชือเสียงโด่งดงั โดยผลงานของเขาได้รับรางวัลหนังสือการ์ตูนยอดเยียมของสํานักพิมพ์โคดนัชะ  
ทําให้เขามีงานเข้ามามากขึ Uน เขาต้องยุ่งและมุ่งมันกับการเขียนการ์ตูนอย่างหนักจนต้องพบกับความทน
ทรมานและความโดดเดียว ในช่วงที มิสกิุ ชิเงะรุ พบกับความยุ่งยากในชีวิตนั Uน มรุะ นโุนะเอะ ผู้ เป็นภรรยาได้
คอยให้ความช่วยเหลือด้วยความรักและความเชือใจ  การอ่านหนังสือเล่มนี Uจะทําให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตคู่เป็นสามีภรรยา ครอบครัว การดําเนินชีวิต การทํางาน และ
ความสขุในครอบครัวทีอบอุน่ 
 
คําสําคัญ: การแตง่งาน การดําเนินชีวิตแบบสามีและภรรยา การดําเนินชีวิตแบบครอบครัว ความหมายของ
ชีวิต การทํางาน และความสขุในครอบครัวทีอบอุน่ 
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คาํนํา  
 หนงัสือเล่มนี Uได้จดัพิมพ์เผยแพร่ทีประเทศ
ญีปุ่ น ในปี พ.ศ. 2551 และมีผู้ แปลเป็นภาษาไทย 
ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ เขียนคือ มุระ นุโนะเอะ ซึงได้
บรรยายถึงเส้นทางชีวิตของเธอผู้ อยู่เบื Uองหลงั มิสุกิ 
ชิเงะรุ ผู้ เป็นสามีก่อนทีเขาจะกลายเป็นนักเขียน
การ์ตูนทีมีชือเสียงของญีปุ่ น มิสุกิ ชิเงะรุ โด่งดัง
มากจากผลงานการเขียนการ์ตนูชดุ “ผีน้อยคทิาโร่”  
 หนังสือเรือง “เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี Uมี
ความรัก” ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของ
บริษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญีปุ่ นเป็น
เวลาครึงปี คือ ระหวา่งวนัที 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 
จนถึง วนัที 25 กันยายน พ.ศ. 2553 นอกจากนั Uน 
ยังถูกนําไปแสดงที โรงละคร ระหว่างวันที  23 
กันยายน พ.ศ. 2554 จนถึง วันที 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 และได้จดัทําเป็นภาพยนตร์อีกดวัย   
 ตัวละครเอกในหนังสือเล่มนี U คือ มุระ         
นโุนะเอะ เกิดเมือ พ.ศ. 2475 ทีเมืองยะสุกิ จงัหวดั 
ชิมะเนะ ได้สมรสกับ มิสุกิ ชิเงะรุ ในปี พ.ศ. 2504 
ตลอดเวลาทีทั Uงสองใช้ ชี วิตคู่ ร่ วมกันนั Uน มุระ                   
นุโนะเอะ ได้ให้กําลงัใจและคอยช่วยเหลือสามีด้วย
ความรักและความเชือมันมาโดยตลอด  จนกระทัง
ถึงปัจจุบนั ชาวญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยหนุ่มสาว
หรือวยัสูงอายุ หากได้ยินชือ มิสุกิ ชิเงะรุ ก็จะคิดถึง
การ์ตนูเรือง ”ผีน้อยคิทาโร่” และเพลง “เกะ เกะ เกะ 
เกะ เกะ โนะ เกะฯ” หรือ “เด็กชายปีศาจ” พร้อมกบั
ร้องเพลง “เอโรอีมเอสซายม์ฯ” ซึงเป็นเพลงประกอบ
การ์ตนูทีโดง่ดงันี U 
ก่อนอ่านหนงัสือเล่มนี U ข้าพเจ้าคิดว่า ชีวิต
และการทํางานของ มรุะ นุโนะเอะและมิสกิุ ชิเงะรุ 
เ ป็นเ รื องไกลตัว เรา  และไม่ เ กี ยว ข้องกับเรา
เช่นเดียวกับหนังสืออัตชีวประวัติของบุคคลทีมี
ชือเสียงอืนๆ อย่างไรก็ตาม เมือข้าพเจ้าได้ใช้เวลา 
4 ชัวโมงอ่าน “เกะเกะเกะ...หลงับ้านนี Uมีความรัก”
ทั Uงเล่มในฉบบัภาษาญีปุ่ น  ข้าพเจ้าพบว่า หนงัสือ
เล่มนี Uมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตคู่ที ดี  น่าจะ
เผยแพร่แก่ผู้อา่นอยา่งกว้างขวางตอ่ไป  
 
เกะ เกะ เกะ โนะ ชิเงะรุ 
 มิสุกิ ชิเงะรุ นักเขียนการ์ตูนชั Uนแนวหน้า
ของญีปุ่ น ผู้ เป็นสามีของ มุระ นุโนะเอะ ผู้ เขียน
หนงัสือเล่มนี U เกิดเมือ พ.ศ. 2465 ปัจจบุนัอาย ุ92 
ปี  เ กือบจะครบหนึ งศตวรรษ และเ มื อ นําไป
เปรียบเทียบกับอายุโดยเฉลียของชาวญีปุ่ น คือ 
ชาย 79 ปี หญิง 86 ปี ก็จะเห็นได้ว่า มิสุกิ ชิเงะรุ 
เป็นคนอายยืุนคนหนึง  
 ในบทที 2 กล่าวถึง การแต่งงาน การย้าย
ไปอยูใ่นกรุงโตเกียว  และการที มิสกิุ ชิเงะรุ ได้เข้าร่วม
ในกองทัพญีปุ่ นออกไปรบในสงครามมหาเอเชีย
บรูพาก่อนจะถกูสง่ไปยงัเกาะนิวกินี ซึงเป็นสมรภูมิ
รบทีดเุดือดทีสดุ แตเ่ขาสามารถรอดชีวิตกลบัมาได้
อย่างปาฏิหาริย์ แม้ต้องสูญเสียแขนไปข้างหนึง 
หลังจากนั Uน มิสุกิ ชิเงะรุ ก็มุ่งหน้าสู่ถนนการเป็น
จิตรกร โดยสมคัรเข้าเรียนทีวิทยาลยัศิลปะ แตต้่อง
เลิกเรียนกลางคนัในชั Uนปีที 2 ขณะที มิสุกิ ชิเงะรุ 
กําลังคิดจะเดินทางกลับบ้านนั Uน บังเอิญเจ้าของ
บ้านพักทีเขานอนค้างคืนหนึงในเมืองโกเบได้เอ่ย
ปากชวนให้เขาซื Uอบ้านพัก ซึงเป็นอาคารสองชั Uน 
มีห้องรวม 10 ห้อง เขาได้ตกลงซื Uอโดยหยิบยืมเงิน
จากครอบครัว จากนั Uนเขาตั Uงตนเป็นคนดูแลบ้าน  
ผู้ เช่าห้องพักแต่ละคนมีความแปลกประหลาด
แตกต่างกันไป เช่น เป็นแก๊งอนัธพาลบ้าง เป็นโจร
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ย่องเบาบ้าง แต่มีคนหนึงเป็นนักวาดละครหุ่น
กระดาษชือ ”คุโบตะ” คุณ “คุโบตะ” ผู้ นี Uเป็น 
ผู้ ถ่ายทอดวิชาการวาดละครหุ่นกระดาษให้ มิสกิุ ชิ
เงะรุ และแนะนําเขาให้กับบริษัทผลิตละครหุ่น 
กระดาษ คนในบริษัทนี Uมีความยอดเยียมทาง
วิชาชีพ เช่น คณุ “ซุซุกิ คตัสมุะรุ” ซึงเป็นนกัแสดง
ละครหุ่นกระดาษทีดีทีสุดในประเทศญีปุ่ น ต่อมา  
มิสกิุ ชิเงะรุ ก็ได้ไปเป็นนกัเขียนในบริษัทของคณุซุซุกิ 
และได้รู้จกักบัคณุ “คะตะ โคจิ” ซึงเป็นศิลปินอนัดบั
หนึงในแวดวงละครหุ่นกระดาษจากผลงานเรื อง 
“Golden Bat” การได้พบกับศิลปินชั Uนนํา  ได้สร้าง
แรงบนัดาลใจให้  มิสกิุ ชิเงะรุ เริมเขียนการ์ตนูเรือง      
“ฮ ะ ค ะ บ ะ โ น ะ คิ ท า โ ร่  ( คิ ท า โ ร่ แ ห่ ง สุ ส า น ) ”  
ซึงกลายเป็นต้นกําเนิดของ “เกะเกะเกะโนะคิทาโร่” 
โดยคําแนะนําของคณุซุซุกิ 
 ในปี พ.ศ. 2508 มิสุกิ ชิเงะรุ ได้รับรางวัล
นกัเขียนการ์ตนูยอดเยียม เรือง “เจ้าหนูโทรทัศน์” 
ของสํานกัพิมพ์โคดนัชะ ครั Uงที 13  ทําให้เขาเริมมี
ชือเสียงเป็นทีรู้จกั นบัตั Uงแตน่ั Uนเป็นต้นมา เขาสร้าง
ผลงานการเ ขียนการ์ตูนมากขึ Uนและประสบ
ความสําเร็จมากขึ Uนจนได้รับรางวลัและการยกย่อง
มากมาย อาทิ ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับเหรียญตรา
เกียรติยศประดบัโบว์สีม่วง ปี พ.ศ. 2546 ได้เข้ารับ
พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ชั Uนอาทิตย์อุทัย
เล็ก ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ได้รับรางวลัใน
งาน Angoulême International Comics Festival   
ปี พ.ศ.z{{| ได้รับรางวลั Person of Cultural Merit 
ของกระทรวงศึกษาธิการญีปุ่ น ปี พ.ศ. 2555 ได้รับ
รางวัล Best U.S. Edition of International 
Material–Asia of The Will Eisner Comic 
Industry Award  ปี พ.ศ. 2536 มีการก่อสร้างถนน
ที เ มืองซะไกมินะโตะ ชือ  “ถนนมิสุ กิ  ชิ เ งะ รุ ”  
ซึงปรากฏผลงานของเขาเป็นรูปหล่อด้วยทองแดง
เรียงรายอยู่บนถนน (ปัจจุบนันี Uมีจํานวน 120 ชิ Uน)  
แ ล ะ ใ น ปี  พ . ศ .  2546 มี ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ เ ปิ ด 
“พิพิธภณัฑ์มิสกิุ ชิเงะรุ” ทีเมืองเดียวกนั  จึงเป็นที
ยอมรับว่า มิสุกิ ชิเงะรุ เป็นนักเขียนการ์ตูนระดับ
ตํานานของประเทศญีปุ่ น  ทีประสบความสําเร็จ 
ในชีวิตอย่างงดงาม อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจะพบกับ
ความสําเร็จนั Uน ในระยะเริมต้น เส้นทางชีวิตของ มิสกิุ 
ชิเงะรุ ก็ประสบกับอุปสรรคขวากหนามนานัปการ
ดงัเชน่ชีวิตของเราอีกหลายคน 
 
ทาํงานเพืMออยู่และอยู่เพืMอทาํงาน 
เรืองเกียวกับคุณธรรมทีค้นพบในหนังสือ
เล่มนี Uคือ ความหมายของการดํารงชีวิต ผู้อ่านอาจ
ถามตนเองว่ารู้สึกมีชีวิตอยู่อย่างไร สําหรับคนทีมี
งานทําประจํา ท่านอาจลองตอบคําถามทีว่า “คุณ
ทํางานเพืออยู่หรืออยู่เพือทํางาน” และถ้าเปลียนคํา
ว่า “เพืออยู่” เป็น “เพือกิน” หรือ “เพือนอน” หรือ 
“เพือไปเทียว” ท่านจะตอบอย่างไร ในขณะเดียวกัน
ลองตอบคําถามทีว่า “การทํางาน” หมายถึงอะไร
ด้วย  
 คําว่า “นักศึกษา” ภาษาญีปุ่ น ใช้คําว่า 
“กะคเุซะอิ (Gakusei)” ประกอบด้วย “กะค”ุ และ 
“เซะอิ” (ตวัอกัษรภาษาญีปุ่ นและตวัหนงัสือจีน) 
หมายถึง “การเรียนรู้” และ “การดําเนินชีวิต” 
หมายความว่า ถ้านกัศึกษาไม่เรียนรู้ก็คือตายแล้ว  
แต่ถ้านกัศึกษากระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ก็เท่ากับว่า
ยังมีชีวิตอยู่ การทํางานก็เช่นเดียวกัน ชีวิตของ  
มิสุกิ ชิเงะรุ ช่วงเวลาตั Uงแต่แรกจนถึงปัจจุบนั เขา
ได้อุทิศให้กับงานวาดละครหุ่นกระดาษ และงาน
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เขียนการ์ตูนอย่างเอาจริงเอาจังมาโดยตลอด 
ในขณะที ต้องต่อสู้กับความยากจนอย่างแสนสาหสั 
ทั Uงการดแูลเลี Uยงลกูและครอบครัวด้วยความอดทน
และความอุตสาหะ มีความมานะพยายามอย่าง
ทีสดุ 
 ในบทที 3 จนถึงขีดสุด บทนี Uได้เสนอหลาย
เรืองทีเกียวข้องกับความอดทนและความมานะ
พยายามของ มิสกิุ ชิเงะรุ และ มุระ นุโนะเอะ เช่น 
รับประทานกล้วยใกล้เน่า ไม่มีเงินจ่ายคา่นมผงให้ลกู
จึงต้องนําเสื Uอสูท รองเท้า นาฬิกา วิทยุและอืนๆ 
เข้าโรงจํานําบอ่ยๆ เพือแก้ปัญหาความยากจน เมือ
อา่นตอ่เนืองไปเรือยๆ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ชีวิตและการ
ทํางานของ มุระ นุโนะเอะ และ มิสุกิ ชิเงะรุ ไม่ใช่
เ รื องไกลตัวแต่อย่างใด และถ้าเป็นผู้ หญิงใน
ปัจจบุนัคงทนไม่ไหวอย่างแน่นอน แต่ มุระ นุโนะเอะ 
เป็นผู้ ทีมีความอดทนสูง จึงสามารถช่วยเหลือสามี
ได้เป็นอย่างดี ความอดทนของ มุระ นุโนะเอะ นั Uน
ไ ด้ฝึกฝนมาตั Uงแต่สมัยเป็นเด็กน้อยในแบบที
เรียกวา่ “เรียบง่ายอยา่งมีคณุภาพ”   
ปรัชญาหลกัที มุระ นุโนะเอะ มีความเชือ
อย่างยิงมี อาทิ “...แม้จะกินไม่อิมท้องนกั แต่เราก็
ไม่เคยถึงกับไม่มีอาหารเหลือติดบ้าน... ข้อดีของ
การหิวคือ ทําให้ รู้สึกว่า กินอะไรก็เอร็ดอร่อย 
ไปหมด ...หากมีความตั Uงใจจริงเสียอย่าง มนุษย์ 
ทกุคนไม่ว่าใครก็ไม่มีทางอดตาย” และความเชือ
ที ว่า ก็ไ ด้กลายเป็นสิ ง คํ Uาจุนใจในการใช้ ชี วิต
ครอบครัวร่วมกบั มิสกิุ ชิเงะรุ ตลอดมา 
 มรุะ นุโนะเอะ สะท้อนความตั Uงใจจริงของ 
มิสกิุ ชิเงะรุ ผู้ เป็นสามีว่า “เขาตืนนอนเวลาสิบเอ็ด
โมง กินอาหารเช้า... แล้วจึงเริมลงมือทํางาน จนถึง
เวลาประมาณหนึงทุ่ม เราสองคนจึงได้รับประทาน
อาหารเย็นดัวยกัน... จากนั Uน ทุกคืนฉันจะได้ยิน
เสียงปากกาของเขาจรดกระดาษดังแกรกกราก 
ไมข่าดชว่ง จนดกึดืน สีทุม่ก็แล้ว ห้าทุม่ก็แล้ว  มิสกิุ 
ก็ยงัคงนังทํางานอยู่อย่างนั Uน... เมือฉันมองเข้าไป
ในห้องทํางานของเขา ก็เห็นเขากําลงัตั Uงหน้าตั Uงตา
ทํางานอยู่ดงัเช่นทุกวัน... ฉันประทับใจเหลือเกิน
ยามที มองแผ่นหลังของ มิสุ กิซึ ง ไ ด้ทุ่ ม เ ทจิ ต
วิญญาณทั Uงหมดของเขาทีมีอยู่ ให้กับการเขียน
การ์ตนูด้วยความมุ่งมัน” และฉันย่อมรู้ดียิงกว่าใคร
ทีวา่ “ความพยายามของผู้ชายคนนี Uคือของจริง”  
 ข้าพเจ้าจึงเชือมันว่า ปรัชญาชีวิตของ  
มิสุกิ ชิเงะรุ ก็คือ “อยู่เพือทํางาน” ไม่ใช่ “ทํางาน
เพืออยู่” และปรัชญาชีวิตของ มุระ นโุนะเอะ ก็คือ 
“อยูเ่พือช่วยเหลือ มิสกิุ ชิเงะรุ” ไม่ใช่ “ช่วยเพืออยู่” 
ดงันั Uน ชีวิตของสามีภรรยาคูนี่ U จึงเป็นตวัอย่างชีวิต
คู่ที ดีงามตามแบบประเพณีญีปุ่ น ข้าพเจ้าจึงขอ
เชิญชวนให้ทุกท่านอ่านหนงัสือเล่มนี U และลองคิด
และถามตวัเองว่า ท่านทํางานเพืออยู่หรืออยู่เพือ
ทํางาน   
 
ทาํไมอาหารไทยอร่อยมาก 
 สําหรับข้าพเจ้าผู้ เขียนบทความแนะนํา
หนงัสือเรือง “เกะเกะเกะ....หลงับ้านนี Uมีความรัก” 
มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยอยู่หลายครั Uงเพือ
ศกึษาเรียนรู้ทั Uงด้านการศกึษา วฒันธรรมและอืนๆ 
ได้พักอยู่ทั Uงทีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
ในครั Uงแรกทีมาถึงเมืองไทย เป็นชว่งทีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
เพิงเปิดใช้ ตอนนั Uนมีคนมาใช้บริการค่อนข้างน้อย  
แต่ปัจจุบันนี U ผู้ ใช้บริการบีทีเอสมีจํานวนเพิมขึ Uน
อย่างมาก เหมือนกับชัวโมงเร่งด่วนทีกรุงโตเกียว 
ประเทศญีปุ่ นเลยทีเดียว และได้เห็นตึกสูงๆ ทีมี
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หลายชั Uนมากขึ Uน รู้สึกว่าประเทศไทยมีความเจริญ
แ ล ะ ค ว า ม ส ะ ด ว ก พัฒ น า ขึ Uน อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  
ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเมืองไทยเป็น
สงัคมทีมีความเป็นส่วนตวัคล้ายกับประเทศญีปุ่ น
หรือประเทศอืนๆ เชน่กนั 
เมือข้าพเจ้าพกัอยู่ทีกรุงเทพมหานครจําได้
ว่าตรงกับ “วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย 
ข้าพเจ้าได้ชมพิธีจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ทาง
โทรทัศ น์  ทําใ ห้คิด ถึงแม่และครอบครัวมาก 
ข้าพเจ้าตีความคําว่า “ครอบครัว” หมายถึง 
“ร่วมกนัทํา ร่วมกนัอยู่”  เมือไรก็ตามทีมิตรชาวไทย
เชิญชวนข้าพเจ้าไปรับประทานอาหารร่วมกนั และ
มีการเรียกกันว่า “น้อง” หรือ “พี” หรือ “คณุพ่อ” 
หรือ “คุณแม่” ทําให้รู้สึกว่า มีบรรยากาศเสมือน
เป็นครอบครัว  ข้าพเจ้ารักอาหารไทย เพราะว่า
อ ร่อยม าก  โดยเ หตุผล ที ว่ า  ทุกค รั Uง มีคนม า
รับประทานร่วมกันรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกนั  
 สุดท้ายนี Uข้าพเจ้าขอขอบพระคณุอย่างสูง
ตอ่นางสาวภัทณิดา พนัธุมเสน (อดีตผู้ อํานวยการ
สํานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ทีได้กรุณา
แก้ไขภาษาไทยของข้าพเจ้าให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิงขึ Uน  และขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.  วิชุดา กิจธรธรรม (ผู้ ช่วย
ผู้ อํ านวยการส ถาบัน วิจัยพ ฤติกรรม ศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) ทีกรุณาให้ข้าพเจ้า
ได้มีโอกาสและมีกําลังใจในการเขียนบทความนี U  
ขอขอบคณุครับ 
เอกสารอ้างอิง 
Nunoe Mura. (2556). เกะ เกะ เกะ หลงับ้านนีaมี
ความรัก (Ge Ge Ge). แปลจากเรือง 
GeGeGe no NyObO โดย กนกวรรณ เกตชุยัมาศ. 
กรุงเทพฯ: แพรวสํานกัพมิพ์.   
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Abstract 
 This article explores the ideas with regards to goodness, evilness and oppression in human 
society as reflected in Lawait’s Blood Redemption. The novel tells of two imaginary tribes, Chamue and 
Iya. Despite their human-like appearances, the two tribes can never live together because Chamue can 
eat nothing but for the blood and flesh of Iya. The established relationship between the two tribes leads to 
the main conflict of the novel, is it moral to eat other living things. Those who oppose the practice claim 
that Iya are not born to be food and that they have their own wills and love their lives the same way as 
Chamue do. Those from the other side argue that it is “natural” that Chamue eat Iya and that we should 
not violate the nature of the species. From this point, Lawit extends the issue to the broader question of the 
meaning of “what is good” and “what is evil.” The characters in her novel demonstrate that any thoughts or 
actions are not without purposes and reasons, and that we cannot judge any actions from only one set of 
morality. Thus, Lawit contends that there is no “good” or “evil” because everything depends on the beliefs 
and perspective we look on a particular issue. Moreover, Lawit also criticizes the idea of oppression as the 
solution to any problems. She demonstrates in the novel that such a solution only leads to the never-
ending cycle of oppression, overthrow and violence. The true solution is to compromise so that everyone 
can co-exist peacefully in the society. 
 
Key words: Sci-fi/fantasy, Oppression, Morality, Nature, Genetically-modified human, Man-eating 
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สังคมกดขี> ความดี และความเลว 
ในวรรณกรรมเยาวชนเรื>อง พนัธนาการสองเผ่าพันธ์ุ1 
 
ทินกฤต  สิรีรัตน์2 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี Kมุ่งวิเคราะห์ความหมายเกียวกับการกดขี ความดี และความเลวในสังคมมนุษย์ทีสะท้อนจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตวัละครต่างๆ ในนวนิยายเรือง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์ของลวิตร์ นวนิยายเรืองนี Kเล่าถึง
สิงมีชีวิตสองเผา่พนัธุ์คืออิยาและชาม ูเผา่พนัธุ์ทั Kงสองตา่งมีลกัษณะทางกายภาพคล้ายมนษุย์เหมือนกนั แตก่ลบัไม่
อาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะชามูกินสิงอืนใดไม่ได้นอกจากเลือดและเนื Kอของอิยา ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างชามู
และอิยานี Kคือเงือนไขและปมขดัแย้งสําคญัในเรือง Blood Redemption   ความขดัแย้งระหว่างชามแูละอิยามาจาก
คําถามทีวา่การกินสิงมีชีวิตอืนเป็นสิงทีถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ ฝ่ายหนึงคดัค้านการกินอิยาเพราะอิยาไม่ใช่อาหาร 
แตเ่ป็นสิงมีชีวิตทีมีคณุคา่ในตวัเองและรักชีวิตไม่ตา่งจากชาม ูขณะทีอีกฝ่ายหนึงมองว่าการทีชามกิูนอิยาเป็นเรือง
ธรรมชาตแิละทกุคนไมค่วรฝืนธรรมชาตดิงักลา่ว จากจดุนี K ลวิตร์ได้ตอ่ยอดออกไปสูคํ่าถามทีกว้างกว่านันคือประเด็น
เรืองความดีและความเลว ตวัละครของลวิตร์แสดงให้เห็นวา่ความคดิและการกระทําตา่งๆ ล้วนมีเหตผุลในตวัเอง และ
เราไมอ่าจตดัสินวา่ใครดีหรือเลวได้จากมาตรฐานศีลธรรมเพียงชดุเดียว ในท้ายทีสดุแล้ว ลวิตร์ต้องการสือว่าความดี
และความเลวนั Kนไม่มี ทุกสิงอยู่ทีความเชือและวิธีคิดเท่านั Kน นอกจากนี K ลวิตร์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ลักษณะการ
แก้ปัญหาทีมุ่งกดขีอีกฝ่ายให้ไม่สามารถกลบัมาท้าทายอํานาจอีกได้ นวนิยายเรืองนี Kแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหา
โดยใช้อํานาจเพือกดอีกฝ่ายลงไปนั Kน มีแตจ่ะก่อให้เกิดวงจรการกดขี การต่อสู้ เพือโคน่ล้มอํานาจ และการใช้กําลงั
ความรุนแรงอย่างไม่สิ Kนสุด ลวิตร์ต้องการสือว่าวิธีแก้ปัญหาทีดีควรสร้างความประนีประนอมระหว่างกัน เพือให้ 
ทกุฝ่ายสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  
คาํสาํคัญ: มนษุย์ดดัแปลง  ไซไฟแฟนตาซี  กดขี  ศีลธรรม  ธรรมชาต ิ กินคน 
                                                 
1 บทความวิจารณ์หนงัสือ  
2 นายทินกฤต สิรีรตัน์  อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอกประวติัศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  e-mail:  tinakrit@windowslive.com 
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คาํนํา  
 “หากเสือคิดว่าการกินกวางเป็นสิงทีผิด 
และงดเว้นไม่กินกวางเสีย จะถือว่าถูกต้องได้หรือ 
หากสิงมีชีวิตหนึงถือกําเนิดมาแล้ว กลบัไม่ยอมใช้
ชีวิตให้เต็มที  ไม่ยอมทําตามธรรมชาติของตน  
จะถือวา่ ถกูหรือ”  
 คําถามข้างต้นคือหนึงในหลายปัญหาทีถูก
หยิบยกมากล่าวถึง ในนวนิยายไซไฟแฟนตาซีเรือง 
“Blood Redemption: พนัธนาการสองเผ่าพนัธุ์” 
ประพัน ธ์ โดย ลวิตร์  หรือ พัณณิดา ภูมิ วัฒน์ 
นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนผู้ มีชือเสียงและเคยมี
ผลงานทีสร้างชือเสียงไว้หลายเรือง อาทิ ไมรอน และ 
ผู้ เสกทราย ฯลฯ  Blood Redemption ถ่ายทอด
เรืองราวของสิงมีชีวิตสองเผ่าพนัธุ์ทีอาศยัอยู่บนดาว
เคราะห์ดวงหนึงทีห่างไกล เผ่าอิยามีรูปร่างสูงใหญ่  
มีพละกําลังและสัญชาตญาณอย่างสัตว์ ใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย และผูกพันกับธรรมชาติอยู่ในป่า  
ส่วนเผ่าชามูมีรูปร่างงดงามเหมือนเทวดานางฟ้า 
อาศัยอยู่ ในเมืองในหุบเขาทีหนาวเหน็บแต่ ก็ 
พรังพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการ แม้ว่า 
อิยาและชามูก็ มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลาย
ประการ เช่น มีลกัษณะคล้ายมนุษย์โลกเหมือนกัน 
พูดจาภาษาเดียวกัน สามารถสือสารกันได้ แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ทั Kงสองก็ไม่อาจอยู่
ร่วมกันอย่างมิตรสหายได้ เพราะชามูไม่อาจกินสิง
อืนใดได้นอกจากเลือดและเนื Kอของอิยา 
 จุดเรืองต้นของนวนิยายเรืองนี Kคือการพบ
กนัระหว่าง “นคัทาแห่งเผ่าอิยา” และ “โคเวนแห่ง
เผ่าชามู” ทั Kงสองเปรียบเหมือนแกะดําของฝูง 
เพราะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคนในเผ่า นคัทา
ไม่เ ชือว่า อิยาเกิดมาเพือเป็นอาหารของชาม ู
เหมือนทีอิยาคนอืนๆ เชือกัน ขณะทีโคเวนปฏิเสธ 
ทีจะกินอิยา  ในสงัคมทีการกินอิยาถือเป็นเรืองปกติ
สามญัอย่างทีสุด มิตรภาพระหว่างอิยาและชามูได้
เกิดขึ Kนครั Kงแรกในช่วงเวลาหลายร้อยปี แตม่ิตรภาพ
นี Kก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้นาน เมือนคัทาบงัเอิญค้นพบ
ความลับบางอย่างเข้า และนําไปสู่สงครามทีเกือบ
ทําให้ทั Kงอิยาและชามตู้องสญูพนัธุ์ 
 Blood Redemption ได้ตั Kงคําถามทีน่าสนใจ
แก่ผู้ อ่านหลายข้อ ประเด็นสําคัญทีถูกยกขึ Kนมา
กล่าวถึงและเป็นปมความขัดแย้งหลักพื Kนฐาน 
ทีนําไปสู่เรืองราวและการกระทําต่างๆ ในนวนิยาย
เรืองนี Kคือ คําถามทีว่า “การกินสิงมีชีวิตอืนเป็นสิงที
ถกูต้องหรือไม่” ตวัละครหลกัทีมาจากเผ่าอิยาอย่าง
นคัทามองวา่ อิยาไมไ่ด้เกิดมาเพือถกูกิน  เพราะอิยา
มีสติปัญญา ตา่งจากสตัว์ป่าทีไม่มีความคิด เพียงมี
ชีวิตอยู่เท่านั Kน ด้วยเหตุนี K เมือทราบความจริงจาก 
โคเวนว่าชามูกินอย่างอืนไม่ได้นอกจากอิยา นคัทา
จึงรู้สึกโกรธและประณามชามูว่าเป็นพวกกาฝาก  
โคเวนซึงเป็นชามูก็ยอมรับว่า พวกตนอาจเป็น
เหมือนกาฝาก แต่ก็แย้งว่าหากชามูไม่กินอิยา 
ก็จะต้องสูญพันธุ์ไปเช่นเดียวกัน แม้จะไม่ยอมรับ
ในทีแรก แต่คําตอบของโคเวนก็ได้นําให้นัคทาได้
กลับมาขบคิดเพิม เติม ถึงความสัมพันธ์ ทีถูก
กําหนดโดยธรรมชาติ เมือสิงมีชีวิตหนึงต้องเลือก
ระหว่างทําตามธรรมชาติของตน กับฝืนธรรมชาติ
เพือประโยชน์ของสิงมีชีวิตอืน  สิงมีชีวิตตนนั Kนควร
จะเลือกอย่างไร จึงจะสมควรและถูกต้อง นี คือ
ปัญหาทีถูกหยิบขึ Kนมาตั Kงคําถาม และยกให้เป็น
หน้าทีของผู้อา่นพิจารณากนัตอ่ไป 
 อีกประเด็นหนึงทีน่าสนใจทีลวิตร์นํามา
เสนอให้ผู้อ่านได้ขบคิด คือ ความดี-ความเลว และ
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ธรรมชาตขิองมนษุย์ ลวิตร์ เชือว่ามนษุย์มีทั Kงส่วนที
ดีงามและชัวร้าย และความเชือดงักล่าวนี Kได้รับการ
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น อ ย่ า ง เ ด่ น ชั ด ผ่ า น ตั ว ล ะ ค ร   
ในนวนิยายแต่ละเรืองของลวิตร์ ตั Kงแต่นวนิยาย
เรืองแรกๆ อย่าง ไมรอนนิทานจกัรวาล และผู้ เสก
ทราย มาจนถึง Blood Redemption ตวัละคร
ของลวิตร์ จะแสดงให้เห็นทั Kงด้านทีสวยงามและ 
เลวทรามของมนษุย์อย่างเดน่ชดั ตวัละครแตล่ะตวั
ไม่อาจจัดแบ่งได้ว่า เป็นฝ่ายธรรมะหรืออธรรม 
เพราะตวัละครทกุตวัมีความสามารถทีจะทําเรืองดี
ได้พอๆ กบัเรืองเลวร้าย นวนิยายของลวิตร์ จึงไม่มี
การแบ่งฝ่ายดีและฝ่ายเลวอย่างชัดเจน ตวัละคร
หลกัของลวิตร์ เพียงนําเสนอจุดยืนทีแตกต่างของ
ตัวละครแต่ละตัว ซึงนําไปสู่แนวทางการกระทํา 
ทีแตกต่างกัน การกระทําเหล่านั Kนอาจมองว่าเป็น
การกระทําทีดีหรือเลวก็ได้  
 Blood Redemption แสดงให้เห็นว่า สงัคม
มนุษย์มิได้มีกรอบหรือมาตรฐานศีลธรรมเพียง 
หนึงเดียว ประเด็นดงักล่าวนี Kได้รับการนําเสนอผ่าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีแตกต่างกันของอิยาและ
ชาม ูในสงัคมของอิยา ทั Kงเพศชายและหญิงสามารถ
มีความสัมพันธ์ทางเพศและสร้างครอบครัวกับใคร
และกีคนก็ได้อย่างอิสระ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
สงัคมแบบหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) สังคม 
อิยาให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัวอย่างมาก เช่น การรับผิดชอบบุตร
และภรรยาโดยไม่ทอดทิ Kงกัน การกําหนดหน้าที
ความรับผิดชอบให้บุตรต้องดูแลบิดามารดาจน 
แก่เฒ่า นอกจากนี K คนอิยา จะต้องทําสิงต่างๆ ด้วย
ตนเองตั Kงแต่การหุงหาอาหาร ปลูกบ้าน หรือแม้แต่
รักษาอาการปวดไข้ จึงจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้
ลักษณะสังคมของอิยาข้างต้นแตกต่างจากสังคม
ของชามูโดยสิ Kนเชิง ที เน้นความเป็นปัจเจกเหนือ
ครอบครัวและสังคม ในสังคมของชามูนิยมการมี
สามีหรือภรรยาเพียงคนเดียว (Monogamy) และ
อาจหย่าร้างกันได้เมือทั Kงสองฝ่ายไม่สามารถอยู่
ร่วมกันได้อีกต่อไป ชามูทุกคนมีอิสระทีจะใช้ชีวิต
ของตนเอง โดยบตุรไม่จําเป็นต้องอยู่กับบิดามารดา
ก็ได้ นอกจากนี K สังคมชามูจะมีการแบ่งหน้าทีกัน
อย่างชดัเจน คนหนึงคนอาจมีความรู้ความสามารถ
ในการทําสิงต่างๆ ได้เพียงไม่กีอย่างเท่านั Kน หาก
ต้องการอะไรก็จะใช้วิธีการแลกเปลียนผ่านการซื Kอ
ขายสินค้าหรือบริการด้วยเงินตรา 
 เมือพิจารณาลักษณะทีแตกต่างกันนี Kแล้ว 
จะเห็นว่า เมืออิยาและชามูใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของ
ตนเองย่อมเป็นเรื องปกติธรรมดา เพราะทุกคนมี
กรอบและวิธีการคิดเหมือนกนั แตเ่มือต้องมาใช้ชีวิต
ในสังคมอืน การกระทําต่างๆ ทีเคยเป็นเรื องปกต ิ
ก็อาจเป็นเรืองทีผิดหรือเป็นสิงไม่ดีไป เช่น เมือชามู
มาใช้ชีวิตแบบชามูในสงัคมอิยาย่อมถูกมองว่าเป็น
คนเห็นแก่ตัว ไม่รักครอบครัว หรือเป็นคนทีไม่มี
ประโยชน์ ต้ องพึ งพาคนอื นๆ  ในการอยู่ รอด 
เชน่เดียวกนักบัอิยา เมือมาอยู่ในสงัคมชามก็ูอาจถกู
มองว่าเป็นพวกมกัมากในกาม เป็นคนอ่อนแอทีต้อง
ผูกตนเองติดกับครอบครัว ไม่สามารถใช้ชีวิตของ
ตนเองได้อย่างเต็มที ทั Kงยงัขาดความสามารถในการ
ทําสิงตา่งๆ ทีมีความซบัซ้อนหรือก้าวหน้าได้ เพราะ
ต้องใช้เวลาสว่นใหญ่ทําสิงตา่งๆ ด้วยตนเองในการ
ดํารงชีวิต จนไม่เหลือเวลาฝึกฝนทกัษะเฉพาะด้าน
ใดด้านหนึง  นวนิยายเรืองนี K แสดงให้เห็นว่าการ
ตัดสินว่าสิงใดดีหรือเลว ถูกต้องหรือผิดพลาด  
เป็นเรืองละเอียดอ่อน และไม่สามารถใช้มาตรฐาน
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ศีลธรรมอันเดียวมาตัดสินได้ เพราะในท้ายทีสุด
แล้ว ลวิตร์เชือว่า “ไม่มีทั Kงดีและเลว มีแตค่วามเชือ
และวิธีคดิเทา่นั Kน”  
 ประเด็นสุดท้ายและเป็นประเด็นทีสําคญั
ทีสุดของนวนิยายเรืองนี K คือ การตอบคําถามทีว่า
เราจะอยู่ร่วมกันโดยไม่กดขีกันและกันได้อย่างไร   
ในนวนิยายเรืองนี K ลวิตร์ได้นําเสนอภาพจําลองของ
สงัคมมนษุย์ในปัจจบุนั ทีตา่งคนตา่งพยายามทีจะ
เป็นคนเก่งทีสุด แข็งแกร่งทีสุด และในขณะเดียวกัน 
ก็พยายามกดทุกคนให้อยู่ตํากว่าตัวเองไปด้วย 
ลวิตร์มองว่า การกระทําเช่นนี Kจะนํามาซึงการกดขี
กนัและกนัอยา่งไม่มีสิ Kนสดุ และไม่มีทางทีสงัคมจะ
สงบสุขได้ เพราะผู้ ทีถูกกดขีย่อมรู้สึกคับแค้นใจ
และหาทางโค่นล้มผู้ ที กําลังกดขีตนอยู่ เสมอ 
นําไปสูก่ารตอ่สู้แยง่ชิงอํานาจ ผลดักนักดขี และถกู
กด ขี กันอยู่ รํ า ไป  ล วิต ร์ เ ชื อว่ าทุก ชี วิตต่า ง มี
ความสมัพนัธ์กนัในสิงทีเรียกว่า “ระบบนิเวศ” การ
ทีสิงมีชีวิตต่างๆ จะอยู่ร่วมกันได้นั Kนไม่ใช่แต่ด้วย
การเอาชนะอีกฝ่ายเท่านั Kน แต่เป็นการพยายาม
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับสิงมีชีวิตและธรรมชาติ
รอบตวัในเชิงถ้อยทีถ้อยอาศยักนั 
 นอกจากประเด็นทั Kงสามทีกล่าวมาข้างต้น
แล้ว Blood Redemption ยงัมีความน่าสนใจและ 
น่าอ่านในฐานะวรรณกรรมเพือกระตุ้ นความคิด
ให้แก่ผู้อ่านอยู่หลายประการ ความน่าสนใจประการ
แรกของ Blood Redemption คือการนําเสนอภาพ
ของปัญหาต่างๆ ในสังคมมนุษย์ ทีอาจมีความ
ซับซ้อนและเป็นเรืองละเอียดอ่อนมากกว่าทีหลาย
คนเคยคิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรืองความเหลือม
ลํ Kาของชนชั Kน การแก่งแย่งชิงดีกัน และการกดขี
ภายในสังคม ปัญหาการกดขีกันระหว่างชามูและ 
อิยาคือตวัอย่างทีดีทีแสดงให้ประเด็นทีว่านี K เมือแรก
อ่านนวนิยายเรืองนี K ผู้ อ่านอาจรู้สึกว่าชามูเป็นผู้ถูก
กดขีซึงกําลงัตอ่สู้ดิ Kนรนเพือหาทางปลดปล่อยตนเอง
จากการกดขีนั Kน แต่เมือความจริงต่างๆ ถูกเปิดเผย
เมือเข้าสู่ช่วงท้ายของเรือง ผู้ อ่านก็จะได้ค้นพบว่า
แท้จริงแล้วทั Kงอิยาและชามูต่างสลับกันกดขีข่มเหง
ซึงกนัเละกัน เป็นเวลาหลายร้อยปี (หรือหลายพนัปี) 
มาแล้ว ในแง่นี K ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ทีจะไม่ตดัสินอะไร
จากความรู้ความเข้าใจเพียงผิวเผิน เพราะเรืองราว
ตา่งๆ อาจมีความซบัซ้อนและละเอียดอ่อนมากกว่า
ทีเห็นก็เป็นได้ 
 ความน่าสนใจประการทีสองของนวนิยาย
เรืองนี Kอยู่ทีตัวละคร ดงัทีกล่าวมาแล้วว่า ตวัละคร
ต่างๆ มิได้แบ่งแยกเป็นฝ่ายธรรมะและอธรรมอย่าง
ชดัเจน ตา่งมีทั Kงด้านทีสวยงามและเลวทรามรวมอยู่
ในตวัตนของแต่ละตวัละคร นันเป็นเหตใุห้ตวัละคร
ของลวิตร์มี “มิติ” และมีความน่าสนใจกว่าตวัละคร
ในนวนิยายเรืองอืนๆ  ผู้อ่านไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
ในสถานการณ์หนึง ตวัละครนี Kจะทําเรืองดีหรือเรือง
ร้าย เพราะขาดป้ายกํากบัว่า “ธรรมะ” หรือ “อธรรม” 
ซึงจะช่วยบอกทิศทางการกระทําของตัวละครนั Kน   
นอกจากนี K ตวัละครแตล่ะตวัก็มีพฒันาการในตนเอง 
ความ คิดในวัย เด็ กแล ะผู้ ใหญ่ ของ ตัวละ คร 
ตวัเดียวกันย่อมแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์และ
ประสบการณ์ทีผ่านเข้ามาในชีวิตของตวัละครตวันั Kน  
ผู้ อ่านจึงอาจแสวงหาความเพลิดเพลินได้จากการ
ติดตามพฒันาการทางความคิดของตวัละคร ทีเริมมี
ความซบัซ้อนและคาดเดาได้ยากขึ Kนตามลําดบั และ
ในขณะเดียวกันผู้ อ่านก็จะได้ “โต” ไปพร้อมกับ 
ตัวละครจากการได้เ รียนรู้โลกและวิธีการคิด 
ทีค่อยๆ เติบโตขึ Kนของตัวละครตัวนั Kน ตลอดการ
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ดําเนินเรืองนันเอง 
 ความน่าสนใจอีกประการหนึงของ Blood 
Redemption คือ การสอดแทรกนิทานลงในเนื Kอเรือง
การใช้นิทานเช่นนี K เป็นกลวิธีการเขียนทีลวิตร์
นํามาใช้ในการเขียนนวนิยายอยู่เสมอ ดังทีเห็น
มาแล้วในเรือง นิทานจกัรวาล และ ผู้ เสกทราย เป็นต้น 
การนํานิทานมาใช้ในงานเขียนเช่นนี K นอกจากจะ
แสดงให้เ ห็นความชอบในนิทานเรื องเล่าของ 
ตัวผู้ เขียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นความสําคัญของ
บทบาทของนิทานในสังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดี 
นิทาน คือเครืองมือทีคนในสมัยบรรพกาลใช้เก็บ
เรืองราวและความทรงจําต่างๆ เพือนํามาเล่าขาน
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ด้วยเหตุนี Kนิทาน 
จึงเป็นเสมือนกล่องความทรงจํา ทีบรรจคุวามเป็น
มนษุย์ไว้หลายยคุหลายสมยั 
 นิทานในเรื อง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์  
มีอยู่หลายเรือง  ทั Kงเรืองทีมีอยู่แต่เดิมและเรืองที 
ลวิตร์แต่งขึ Kนเอง ลวิตร์ใช้นิทานเหล่านี Kเป็นตวัช่วย
ในการดําเนินเรือง ทั Kงการปูพื Kนเรืองราว บอกเล่า
ความเป็นมาของตัวละครและปมความขัดแย้ง
ต่างๆ บอกใบ้เหตุการณ์ทีกําลังจะเกิดขึ Kน หรือใช้
เปรียบเทียบสถานการณ์ในนวนิยายเข้ากับนิทาน
เพือแสดงบทเ รียนหรือผลของการกระทํานั Kน   
นอกจากนี K ลวิตร์ ยังนําลักษณะทีสําคัญประการ
หนึงของนิทานมาใช้ใ ห้ เ กิดประโยชน์ นันคือ 
ความสามารถของนิทานเรืองเล่าในการปลกุระดม
หรือชกัจงูผู้คนเพือผลทางการเมือง ลวิตร์ ได้แสดง
ให้เห็นว่า เรืองเล่า หรือ คําพูดของเหล่าผู้ นําอาจ 
ไมเ่ป็นความจริงเสมอไป ในบางครั Kงผู้ นําตา่งๆ อาจ
สร้างเ รื องราวขึ Kนมาหรือบิดเ บือนข้อเท็จจริง
บางสว่นเพือผลประโยชน์ทางการเมือง 
 แม้ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทเรืองแตง่ 
แต่พนัธการสองเผ่าพนัธุ์  ก็สามารถนําให้ผู้ อ่านได้
ขบคิดประเด็นต่างๆ และเปิดมุมมองให้รู้จักโลก 
ในมิติทีกว้างขึ Kน ซับซ้อนขึ Kน มีความสวยงามและ
เลวทรามปะปนกันไป ตั Kงแต่ต้นจนตอนท้ายของ
เรื อง ผู้ อ่านจะถูกป้อนคําถามให้คิดตามอยู่เป็น
ระยะ เพือเชิญชวนให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสงสยัใน
สิงต่างๆ ทีอยู่รอบตวั ลวิตร์ ได้กล่าวไว้ตั Kงแตต้่นใน 
“จากใจนักเขียน” ว่าแรงบนัดาลใจสําคญัในการ
เขียนนวนิยายของตนคือ “ความพยายามจะ 
เข้าใจความโหดร้ายและความดีงามของมนุษย์” 
Blood Redemption ก็คือผลของความพยายาม
ดงักลา่ว ผู้อา่นนวนิยายเรืองนี K จะถกูพาไปเทียวชม
มิติต่างๆ ซึงประกอบรวมกันเป็นสิง ที เ รียกว่า 
“มนุษย์” ทั Kงด้านทีสวยงามน่าชืนชมและด้านที 
ชัวช้าและสมควรประณาม พร้อมกันนั Kนผู้อ่านก็จะ
ถูกป้อนคําถามให้เกิดความสงสัยเช่นเดียวกับ 
สิงทีลวิตร์เองก็ยังไม่เข้าใจ  และพยายามค้นหา
คําตอบอยู่ ดงัเช่น ปัญหาการกดขีในสงัคมมนุษย์ 
ทียังดํารงอยู่จนทุกวันนี K แม้ว่าลวิตร์จะมีคําตอบ
สําหรับปัญหาดงักล่าวบอกไว้ในตอนท้ายของเรือง
แล้ว แต่ลวิตร์ก็ยอมรับว่า ทางออกดังกล่าวก็ยัง
ไม่ใช่วิธีการทีดีทีสดุ ลวิตร์เชือว่าทกุสิงล้วนมีความ
เกียวข้องสมัพันธ์กัน การกระทําของสิงมีชีวิตหรือ
บุคคลผู้ หนึงย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อไปเป็น
ทอดๆ แต่การกระทําของคนเพียงคนเดียวย่อมไม่
อาจเปลียนแปลงอะไรได้มากนัก ด้วยเหตุนี K Blood 
Redemption จึงเชิญชวนให้ผู้ อ่านได้นําประเด็น
ปัญหาเหล่านี Kไปขบกันต่อไป เพือค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ดงัที ลวิตร์ ได้กล่าวไว้ในบท 
ส่งท้ายของเรืองว่า “...สงัคม ตลอดจนโลกเราจะเป็น
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ยังไง ก็เป็นเรื องทีคนในสังคม ตลอดจนโลกจะ
ตดัสินใจ...”  
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